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PRECIOS DE SUSCRIPOION 
POSTAL 
i2 meses. . . 9 21.20 onx 
6 id „ 11.00 „ 
3 id - 6.00 „ 
L. DE d í B A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
116.00 plata. 
., 8.00 „ 
.. -t.oo „ 
HABANA 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
914.00 plata. 
.. 7.60 M 
.. 3.76 m 
T E L E G E l I i S J l E GiBLE 
ÍERT1CI0 PAETIGBLAK 
DEL 
D i a r i o d e | a W l a r i n d 
E l S ^ ^ - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 4 
MINISTRO DE ESPAÑA _ 
EN EL VATICANO 
Su Santidad el Papa Pió X ha ma-
nifestado que acepta para ministro 
de España cerca de la Santa Sede al 
cx-ministro señor Navarro Reverter. 
LA CUESTION MARROQUI 
En el asunto de Marruecos, á pesar 
de la sensación que produjo lo ocurri-
do últimamente con la intervención 
de Alemania, no ha sucedido nada 
nuevo que ofrezca interés. 
A este respecto, se dioe que en el 
giro que vaya tomando la cuestión 
marroquí, todo depende de la actitud 
que adopte Inglaterra ante los suce-
sos del día. Europa entera se halla en 
una actitud expectante. 
El gobierno español se limitará á 
permanecer invariable y prevenido 
contra lo que pudiera afectarle en el 
desarrollo de los sucesos. 
Nada ocurre por ahora que justifi-
que los pesimismos de la gente alar-
mista. 
SOBRE UN PRES'TJNTO RELEVO 
La prensa ministerial niega que el 
gobierno haya pensado relevar al Co-
mandante de Caballería don Manuel 
Fernández Silvestre. Jefe de la Poli-
cía española en Casablanca. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27-34. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
CALOR ASFIXIANTE 
Nueva York. Julio 4. 
Otro día de calor asfixiante hemos 
tenido hoy en esta ciudad. Vcp' ^ per-
sonas han sido recogidas mué ¿as en 
las calles, ó han fallecido encías am-
bulancias que las conducían á los hos-
pitales y son innumerables las que 
han caido postradas. 
Se cuentan por centenares de mi-
les las personas que han salido de 
aquí para dirigirse á los balnearios 
en la costa y á las montañas, buscan-
do el fresco y aire que respirar. 
Los vecinos de los barrios más po-
pulosos están durmiendo en los teja-
dos de sus casas, en las aceras y en los 
paseos y parques públicos cuyas puer-
tas se han dejado abiertas para que 
tengan libre acceso en ellos, todos los 
que el calor obligue á salir de sus do-
micilios, 
LAS FIESTAS DEL ANIVERSARIO 
Las fiestas del aniversario de la in-
dependencia se han celebrado con mu-
cho entusiasmo en todo el país y como 
los ejercicios atléticos han sustituido 
generalmente al uso de los explosivos 
nara manifestar el regocijo del pue-
blo, han sido pocas las desgracias 
personales, comparado su número con 
el de los años anteriores. 
PROCESION CIVICA 
Estuvieron representadas cuarenta 
naciones en la gran procesión cívica 
que se llevó á efecto esta mañana en 
esta ciudad. 
EL GENERAL GARIBALDI 
El general Graribaldi, el vencedor 
E L T A C T O 
D E L I C I O S O 
del teclado de la máquina de escribir 
"ünderwood" se explica en que, al 
escribir, el dedo pone en movimiento 
solamente tres piezas: (1) tecla (2) 
palanca de conexión, (3) barril del 
tipo. Compárese ahora con las teclas 
de otras máquinas y véase el número 
de piezas que las componen: 
"Monarch", piezas.. . . io 
';L. C, Smith", idem.. , , ' [ io 
"Remíngton", idem.. 12 
''Smith Premier'', id¿m'' / [ i q 
Por tanto, es imposible que la ali-
neación sea buena y por eso el costo 
de reparaciones es tremendo. En la 
"ünderwood" no hay desgaste y el 
alineamiento es perfecto. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 1712 J11.-I 
de Ciudad Juárez y que acaba de des-
empeñar un papel tan importante en 
la revolución de Méjico, figuraba en 
la procesión y fué calurosamente acla-
mado, donde quiera que pasó. 
MAS VICTIMAS DEL CALOR 
Los despachos recibidos hoy de las 
ciudades al Oeste del valle del Missis-
sippí, anuncian que ha sido muy gran-
de el número de las personas falleci-
das á consecuencia del excesivo calor, 
en la mayor parte de las mismas. 
WOLOAST SIGUE DE CAMPEON 
San Francisco, Julio 4 
El anunciado encuentro de Wol-
gast. el actual campeón mundial de 
los boxeadores de peso mediano, con 
Moran, se verificó esta tarde y el pri-
mero puso fuera de combate á su con-
trincante en la décima tercia entra-
da, con cuatro tremendos puñetazos, 
tres en el estómago y uno en la quija-
da. Con esta victoria conserva Wol-
gast el titulo de campeón que le dis-
putaba el poco afortunado Moran, 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 4 
Resultados de los partidos verifica-
dos hoy entre los clubs de las dos 
grandes Ligas: 
Liga Nacional 
(Juegos de la mañana) 
Brooklyn 2, Boston 3. 
Pittsburg 2, Saint Louis 3. 
Chicago 8, Cincínnatti 3. 
Filadeifia 11, New York 7. 
(Juegos de la tarde 1 
Brookyin 4, Boston 2. 
Pittsburg 11, Saint Louis 1. 
Filadeifia 7, New York 4. 
zChícago 2, Cincínnatti 2. (Juego sus-
pendido por mutuo consentimiento.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
New York 42 27 
Chicago 42 26 
Filadeifia 43 26 
Pittsburg 39 29 
Saint Louis 38 31 
Cincinnatti 29 39 
Brooklyn 25 43 
Boston 17 53 
Liga Americana 
(Juegos de la mañana) 
New York 4. Filadeifia 7. 
Boston 4, Washington 6. 
Detroit 3, Chicago 7. 
Saint Louis 5, Cleveland 6. (En tre-
ce innings.) 
(Juegos de la tarde) 
New York 9, Filadeifia 11. a En on-
ce inninngs.) 
Boston 4, Washington 3. 
Cleveland 2, Saint Louis 11. 
Detroit 11, Chicago 10. (En diez 
innings.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadeifia 47 22 
Detroit 47 23 
New York 36 32 
Chicago 34 30 
Boston 36 33 
Cleveland 32 40 
Washington 25 46 
Saint Louis 18 50 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 4. 
Hoy dia festivo y no ha habido ope-
raciones de ninguna clase. 
• Bonos de Cuba. 5 por ciento ffex-
interés,) 102.718. 
V I N O de 
_ Antimonio Fosfatado 
TOÑECO y 
Muy superior al Aceite 
iejsigado de Bacalao. 
RecoiDeDMo por e í tapo nf lco 





Muy út i l durante 
e l EMBARAZO y ¿g LACTANCIA 
VATJDIN & GülLLAUMIN, Suo. de BAUOON 
i 8 , Rué Charles V, F A R I 3 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
Bonos d"2 los IDstajdos Unidos, á 
10014 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v., 
banqueros. $4.84.25, 
Canrbiois sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.15. 
Cambio: :?obre París, bnuqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios soibre Haanbupgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.1|8, 
Centrífupras polorización 96, en pla-
za, 3.98 cts. 
Oentritug-as pol. 96, entregas de 
Julio, 2.5|8 cts. c. y f. 
Centrífñoras pol. 96, entregas de 
Agosto, 2.11|16. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de míe], poi, SQ, en g>la#&, 
3.23 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Manteca de] Oeste, en tercerolas. 
$8.60. 
Londres, Julio 4. 
A^Vares centrítugas poi. 95. lis. 
10.1 |2d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, 10s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, lis. Od. 
Consolidados, ex-interés, 79.1Í16. 
DeseuentG, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por cielito español, ex-C'ii-
pónr nominal. 
Las acciones cnmunes de los FeíTfV 
carriles Unidos de la Habana ro!?is-
tradas en Londres cerraron hoy 
á £77.112. 
París, Julio 4. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos. 35 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 4 
Azúcares.—De Londres anuncian 
alza de una 'fracción por los azúcares 
de caña, no teniendo variación el de 
remolacha. 
En Nueva York no ha habido ope-
raciones, debido á la festividad del 
dia de hoy. 
En esta plaza nada se hace debido 
á la es'casez de fruto en primeras ma-
nos. 
En la semana que terminó hoy, han 
molido seis centrales, se han recibido 
en los seis principales puertos de la 
Isla, 4,521 toneladas de azúcar, se 
han exportado 26,819 klem y quedan 
existentes 183,105 ídem, contra cinco 
centrales moliendo, 5,383 toneladas 
recibidas, 14,5*81 idem exportadas y 
'258,438 idem en almacenes en la co-
rrespondiente semana de 1910. 
Cambios.— Abre el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Bananero 
á pesar de esa animación no ha subi-
do el mercado de los tipos de ayer á 
última hora, por lo tanto el mercado 
no ha experimentado mejora alguna. 
Cierra el mercado sostenido y ani-
mado y sin esperanza de que mejore 
mucho por ahora la plaza en general. 
Ventas que publica hoy el Boletín 
Oficial de la Bolsa de Valores: 
AL CONTADO 
50 acciones Banco Español, 112. 
50 idem idem idem, 111% 
50 idem idem idem, 111. 
50 idem idean idem, 111V2 
200 idem F. C. Unidos, 85i/o 
4()(i aociones vendidas. 
Julio 4 de 11)11. 
El Vocal, 
José M Calvo. 
( (¡tizaciones del cierra á las cua-
tro de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer. excupón 114 115 
£ 5% Bonos Unidos ex-
cupón 112 113 
£ 4% Bonos Unidos, 
excupón 88 89 
• la Bonos Ayunta-
miento, excupón . . . . 116 118 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento, excupón . . . . US*/) l l í V s 
6% Bonos de Gas . . 120 " 122 ' 
6% Obligaciones G-as 100 101 
5% Bonos Ha vana 
Electric 108% 109 Vo 
5% Deuda Interior Cy 993̂  100*4 
Acciones 
Banco Español . . . llli/2 112 
Banco Nacional de Cu-
ba 116 130 
F, C. Unidos . . . . 85V2 •85-,U 
Compañía de Gas . . lOli/o 1021/i 
! l a vana Electric Pre-
feridas 108% 110 
i Ta vana Electric Co-
munes 105% lOoY-y 
Territorial . . . . .158 163 
Beneficiaria 35 40 
Cuban Teiephone Co 50 60 
Londres S djv 20.X 21. P. 
„ 60d'v 20.y; 20 %P. H.̂ P 
5.XP. 
10. XP-
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $48,298-52. 
Habana, Julio 4 de 1911, 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Hahana 4 Julio de l i l i , 
A las 11 de la mañana, 
Flatá espfli?ota 98% á 98% Y. 
Calderilla (e» oro) 97 a 98 V. 
Oro iimericano c«h-
tra «ro español ... 1-1.*% á !!•% P. 
Oro araerifano cos-
tra plata española 10% á 11 Y. 
Ceoteaes á 5,34 en plata 
Id. eo caaridades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
id. en cajnridadets... ú 4.29 ea plata 
El peso americano 
en nlat« ea^añola 1-10% á 1-11 Y. 
París. 8 d[v 5. % 
Hambur̂ o, 3 dfv i \. 
Estados Unidos 3 drv 10.>' 
Rspafla, s. plajja y 
cantidHd, 8 d|V 1% 1XD. 
Oto. papel comercial H A 10 p. 2 anual, 
MONKDA» ÉXTBAríJRBAH.—8.9 cotizan 
hov. como sî ue; 
Greenbiicks 10% lO^P 
Plata española 98% í)w;%v 
..Acciones y Valores.—ivl mercado 
abrió encalmado, aunque algo más 
animado que ayer á ultima hora, co-
tizándose el Banco Español ex-diyi-
dendo. 
Durante el día en el mercado se 
notó alguna demanda y animación 
por las acciones del Banco Español 
tanto al contado como á plazo, pero 
Revista del mercado 
nsucarero de Cienfaegos 
El mercado azucarero ha continuado fir-
me y las noticias de Xevv York y Lon-
dres son e, extremo favorables, pero no se-
rá posible exceder de 2% cts. costo y flete, 
á lo menos en algún tiempo, porque los 
refinadores han hecho compras de impor-
tancia y no demuestran gran interés en 
comprar. Aquí quedarán por vender unos 
40,000 sacos y será probable se vendan en 
estos días. 
Las existencias en plaza y en el campo 
aún son de alguna importancia, pero dis-
minuirán pronto, debido á los considera-
bles embarques del mes entrante. 
El tiempo es favorable para los campos 
de caifa, pero los hacendados se lamentan 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR' 
CAPITAL Y EESEEVA. $ 13 200,000 
ACTIVO TOTAL. . . . ,,98.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito9 
en Cuentas Cornertes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Clenfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Calbarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Maya:-!.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago' dé Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F J SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obranía 
107» Ab.-l ' 
R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u l t a « do 11 á 1 y do 4- á 5. 
C 1750 Jn.-l 
de no contar con suficiente número de bra-
ceros para los trabajos que demanda la 
caña. 
Movimiento en la semana: 
Sacos 
Existencia anterior . , 
Entrados en la semana 









Entrados anteriormente . 






112,961 Existencia • Cienfuegofc;. Junio 30 de 1911. 
Bernardo Castillo. 
Notario Comercial. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha primero del pasado se ha cons-
tituido en Batabanó una sociedad que gi-
rará bajo la razón de Palacio y Alvarez 
y se dedicará á lô  ramos de tejidos, sas-
trería y camisería en el establecimiento 
titulado "Mi Tienda", siendo socios ge-
rentes de la misma, con uso indistintamen-
te de la firma social, los señores don Teó-
filo Palacio y don Francisco Alvarez. 
Vapores de travesía 
SU ESPERAN 
Julio. 
„ 5—Saratoga, New York. 
„ 11—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 14—Espagnc, Veracruz. 
„ 17—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 17—Texas, Havre y escalas. 
„ 19—R. María Cristina. Veracruz. 
VAPORES COBTSBOS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los mit-r-
coles á las 6 de la tarde, para Sâ ua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañan.a.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
jr CaibiriCn. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Día 22. 
Par Mobila vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
Par New York vapor americano "Sarato-
ga." por Zaldo y Ca. • 
Delaware (B. W.). vapor danés "Pelarst' 
jernen", por L. V. Placé. 
Garín, Sánchez y cp: 100 id id. 
E. Miró y cp: 55 id id. 
J. Partagás: 5 bultos efectos. 
J. Fortún: 8 id id. 
M. B. Alonso y' cp: 1.000 garrafones 
vacíos. 
Orden: 6.000 cajas leche; 3 id efectos; 
523 sacos judías. 
DE BILBAO 
Lezama, Larrea y cp 1 caja chorizos; 1 
id efectos; 15 bordalesas vino. 
Fernández, Trápaga y cp: 30 barriles 
id y 130 cajas conservas. 
López, Izquierdo y cp: 25 bordalesas id. 
E. Echaura: 2 cajas efectos. 
Milanés y Alfonso: 4 cajas y 4 fardos, 
alpargatas. 
T. Ugalde: 2 fardos id. 
R. Torrogrosa: 12 id id. 
•T. Llamis: 20 cajas y 40 bordalesa* 
vino y 1 caja efectos. 
.7. Rodríguez: 2 bocoyes, 25|4 pipas y 15 
barriles vino. 
M. Negreira: 15|2 pipas y 22|4 id id. 
Febles y Várela: 25|4 id id. 
A. Fernández: 50,14 id id. 
J. Miyares: 4 pipas y 10|4 id id. 
Orden; 50|4 id, 15 bordalesas; 25|2 id id; 
1 caja chorizos. 
DE CADIZ 
Palacios y Puentenebro: 1|2 pipa vino. 
M. Vila y cp: 13 bultos efectos. 
DE MALAGA 
Alonso, Menéndez y cp: 200 cajas aceito 
E. R. Margarit: 150 id id. 
F. Pérez M; 4 bocoyes y 1 barril vino. 
Romañá, Duyos y cp: 2 bocoyes id. 
García Coto y cp; 2 cajas efectos. 
Ni S. Caso;'l id id. 
Orden; 151 cajas aceite. 
MANIFIESTOS 
10 
Vapor alemá.n "Bolivia." procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Fernández, Trápaga y cp; 125 sacos ju-
días. 
J. F. Bemdes y.cp; 50 cajas aguas mi-
nerales y 248 sacos judías. 
Isla, Gutiérrez y cp: 100 id id. 
Echevarri, Lezama y cp: 335 id id. 
Graells y hno; 330 fardos papel. 
Barandiarán y cp; 723 id id. 
Alonso, Menéndez y cp: 102 sacos judías 
Luengas y Barros: 150 id id. 
ni. López R; 163 fardos papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.178 id bo-
tellas. 
O. J. Tauler: 50 sacos judías. 
H, Astorqui y cp: 50 id id. 
Pita y Irnos: 200 id id. 
F. Ezquerro; 100 id id. 
Víilaverdé y cp: 25 id id. 
Lavín y Gómez: 100 id id. 
Mestre y López: 34 id id. 
11 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Bilbao y escalas, consigna-
do á Manuel Otaduy. 
DE BILBAO 
I, del Río: 1 caja efectos. 
Romagosa y cp: 300 id conservas. 
Pita y hnos; 300 id id 
Mantecón y cp; 22 id chorizos4 
F. González: 300 id vino; 9 id efectos. 
D. Pérez Barañano: 1 id chorizos y 10 
id efectos. 
Bastcrrechea y hno: 1 fardo bacalao. 1 
saco alubias; 1 id habas. 
M. Muñoz; 700 cajas y 30 barricas vino; 
5 cajas chorizos. 
S. López Velga: 28 barriles vino. 
R. Torregrosa: 12 fardos alpargatas. 
Graolls y hno: 36 id id. 
F. Ezquerro; 50 barriles vino. 
S. Miquis; 30 bordalesas id. 
Landeras, Calle y cp; 26 cajas conser-* 
vas. 
Garín, Sánchez y cp; 50 barricas vino.; 
C. Jaurregui; 1 caja anchoas. 
DE SANTANDER 
Pita y hnos: 70 cajas conservas. 
Romagosa y cp: 150 id id. 
•T. López R; 6 id efectos. 
A. Díaz; 1 id id; 12 id chorzos; 1 id 
jamones; 1 id habas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 10 bultos 
drogas; 325 cajas aguas minerales. 
Viuda de J. Fortún: 50 id "id. 
M. Johnson: 20 id id. 
R. Torregrosa; 50 id id-
F. Taquecheli 120 id id. 
Kohly y cp 100 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 45 id papel. 
Alvarez, Valdés y cp; 1 id prendas. 
González y Suárez; 30 id quesos. 
F. G. Celia; 2 id alpargatas. 
J. Balcells y cp; 25 id conservas. 
Orden; 1 caja chorizos; 100]4 pipas vi-
no; 
DE PASAJES 
M. B. Alonso y cp; 6 cajas cápsula». 
DE LA CORUÑA 
Romagosa y cp; 100 cajas fideoi» 
Wickes y cp; 80 id conservas. 
J. Mosquera; 1 id efectos. 
Soliño y Suárez; 2 id id. 
Pita y hnos; 1 id lacones; 12 id unto. 
A. Ramos; 3 id id; 3 id lacones. 
Landerás, Calle y cp; 24 id id. 
C. González; 1 id jamones; 1 id carne.: 
Ferrocarriles Unidos; 609 id id. 
E. Alió v cp; 2.656 tubos. 
S 6 
r e ú n e l o s e f e c t o s e s p e c í f i c o s d e l S U 1 L * 
F O G U A Y A C O i v A T O C A L C I C O q u e n o 
e s i r r i t a n t e a u n q u e s e u s e d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , á l o s n u t r i t i v o s d e l a c o n o c i d a 
L 
c o n t e n i e n d o a l b u m o s a s d e l a c a r n e 
E L M E J O R R E M E D I O c o n 
r a l a s a f e c c i o n e s B R O N C O ^ 
Descripciones c ient í f icas y muestras 
e s tán á la d i spos ic ión de los señores fa= 
cultativos que gusten dirigirse á 
SOL HIIM. 74, 
C ÍS44 2U-Jlk j 
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ÓO'I 
J. A. Bancos v cp; 163 piezas madera. 
L. N. Dantler y cp; 5.703 leí id. 
Orden; 25 cajas tocino; 200 sacos ha-
rina; 100 barriles grasa; 1 caja efectos. 
12 
Vapor español "Miguel M. PinilloB," pro-
cedente de Barcelona y escalas, consigna-
do ñ. Santamaría, SAenz y Ca. 
DE BARCELONA 
Consignatario: 15014 p. vino y 4 bultos 
muestras. . . 
R Tonegrosa: 56 cajas aguas minerales. 
González y Suárezf 25 pp., 4012 id. y 5C 
id. vino. . 
( anales y cp.: 20 pp. id. 
j Regó: 10 id. id. 
Méndez y del Río: 10 id. id. 
A. Romero: 1212 id. y 2514 jd. id 
M Ruiz Bnrreto: 35 pp. y 2012 id. ni. 
Landeras, Calle y cp.: 607 cajas conservas. 
J. B. Burguet: 50|4 pp. , 5 bordalesas y 
2512 id. vino* . -
Casteleiro y Vizoso: 12!) bultos ferretería. 
Vda. do J. Sarra é hijo: 100 cajas aguas 
minerales. 
• C. Romero: 4 bultos efectos. 
E. García Capote: 5 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 4 id. id. 
Bnnet y cp.: 30 s. frijoles. 
Méndez y Gómez: 4 bultos efectos. 
Llóvet y cp.: 1 id. id. 
J. Rafecas Nolla: -3014 pp. vino y 250 c. 
jabón. 
Cornjo y González: 2 bultos efectos. 
Bous' y cp.: 2.5000 hels. locetas y 639 id. 
azulejos. 
Bergasa y Timiraos: 100114 pp. vino. 
Carbonelí, Dalmau y cp.: 204 c. id. 
Galbán y cp.: 500 c jabón. 
Orliz v Díaz: 40 bultos efectos. 
C. F. Calvo y cp.: 19 id. id. 
P. Alvarez: 9 id. id. 
García Miret y cp.: 7 id. id. 
Romagosa y cp.: 50 c. almendras y 30 s. 
f riioles. 
j . Balcells y cp.: 30 id. id. 
E. Miró y cp.: 1 id. chufas y 340 c. fideos. 
E. Ricart y cp.: 100 fardos yute. 
B. Fernández y cp.: 15014 pp. vino. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 222 c. fideos. 
MuniAtegui y cp.: 18 fardos tapones. 
B. Barceló y cp.: 25 c. rportadella. 
Balestra y Binda: 40 c. cáñamo. 
A. Pellón C: 14 id. cerillas. 
Orden: 25 s. cominos: 25 id. y 1 c. anís, 
207 id. conservas, 51 id. aceite, 50 fardos yu-
te, 1 bocov, 2 pp. y 1,306|4 vino. 
DE VALENCIA 
Lamieras, Calle y cp.: 100 s. arroz. 
N. Negreira: 15 pp. vino. 
Canals y cp.: 10 id. id. 
S. Miguel: 5 id. y 1 bocoy id. 
M. Ruiz Barrete: 10 pp. y 2 bocoyes id. 
Alonso. Menéndez y cp.: 250 8. arroz. 
Pita linos.: 50 jaulas ajos. 
B. Fernández y cp.: 50 id. id. 
Lopo,, Alvarez y cp.: 50 pp. y 2 bocoyes 
vino. 
Romagosa y cp.: 100 s. arroz y 110 c. ajos. 
J. F. Burguet : 2014 pp. vino. 
Genaro González: 100 s. arroz. 
Orden: 1 c. azafrán. 
DE CARTAGENA 
Consignatario: 50 c. ajos. 
Fernández, Trápaga y cp.: 35 jaulas ajos. 
E. Miró y cp.: 30 id. id. 
Loríente hnos. y cp.: 30 id. id. 
Quesada y cp.: 30 id. id. 
H. Astorqui y cp.: 100 id. id, 
E. Hernández: 50 c. id. 
Ballesté, Foyo y cp; 50 cajas id. 
Genaro González: 50 id. id. 
Muniátegui y cp.: 50 id. id. 
Izquierdo y cp.: 50 c. ajos. 
Bonet y cp.: 50 id. id. 
López y C. Ballesté: 50 id. id. 
J. González Covián: 150 id. id. 
Salóm lino.: 25 id, id. 
DE SEVILLA 
Díaz y Guerrero: 2 id. id. 
Negra y Gallarreta: 10 c. conservas. 
Antonio Garcin: 200 id. id. 
Alonso Menéndez y cp.: 114 id. id. 
González y Suárez: 20 c. pimentón. 
Banderas, Calle y cp.: 100 id. ajos. 
Carbonelí, Dalmau y cp.: 150 id. id. 
Quer v cp.: 267 jaulas id. 
Orden: 436 id. y 49 e. id. 
DE MALAGA 
• Consignatario: 300 c. pasas. 
J. Alvarez R.: 101 c. anisado. 
Humara y cp.: 209 bultos barro. 
García, Blanco y cp.: 200 c. aceite. 
Antonio García: 200 id. id. 
Romañá. Duyos y cp.: 3 bocoyes vino. 
Orden: 575 c. aceite. 
DE CADIZ 
Pita y hnos. 74 c. aceite. 
Kohby y cp.: 10 c. vino y 1 id. efectos. 
Recalt y Laurrieta: 15 c. cognac. 
Aguilera, Vidal y cp.: 1 id. id. y 8 id. vino. 
C. Suárez: 1 bota vinagre. 
Canals y cp.: 4 bocoyes vino. 
M. B. Alonso y cp.: 1 id. id. 
J. Rodríguez: 2 id. id. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 4|2 pp. vino. 
E. Aldahó: 4 botas id. 
A. Fernández; 4 bocoyes id. 
Consignatario: 250 c. aceite. 
: Romagosa y cp.: 200 id. id. 
Quer y cp.: 250 id. id. 
B. Suárez y cp,: 250 id. id. 
Alonso Menéndez y cp.: 100 id. id. 
Muniátegui y cp.: 250 id. id. 
J. González Covián: 200 id. id. 
I!. Margarit : 75 seras y 100 c. aceitunas. 
Lavín y Gómez: 150 id. id. 
F. López: 32 id. plomo. 
Orden: 30 id. aceite. 
DE SANTANDER 
Fernández Trápaga y cp.: 20 c. mantequi 
lia. 
DE LAS PALMAS 
Izquierdo y cp.: 111 c. papas, 1,595 cestos 
v 709 heles, cebollas. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Romagosa y cp.: 400 cestos cebollas. 
Izquierdo y cp.: 120 id. id. 13 
Vapor noruego "Siprne," procedente de 
Mobila, consignado á, Louis V. Placé. 
PARA LA HABAN A 
Genaro González; 250 sacos maíz. 
C. Fernández y cp 250 id id. 
B. Fernández y cp; 1.000 id id. 
Suriol y Fragüela; 250 id id. 
M. Xazabal; 1.000 id id. 
Loidi, Erviti y cp; 250 id id. 
B. Fernández y cp; 500 cajas salchichas; 
10 id tocino; 2 id salchichón; 613 jamones 
Sabatéa y Boada; 100 id sebo. 
Armour y cp; 40 id manteca. 
H. Astorqui y cp; 50 id id; 15 cajas to 
ciño; 4|3 jamones. 
F. Ezquerro; 5 cajas tocino. 
R. Planiol; 5.178 piezas madera. 
Fernández, Trápaga y cp; 5 cajas tocino 
Carbonelí, Dalmau y cp; 5 id id; 413 
jamones. 
E. Hernández; 5 cajas tocino y 5¡3 ja-
mones. 
Galbán y c] 
eos harina. 
Ven Saneheon; 25|3 manteca y 6 id 
jamones. 
A. Ramos; 5 cajas puerco; 613 jamones 
6 cajas salchichas. 
R. Torregrosa; 17 cajas puerco; 45 id 
carne y 5 3 jamones. 
Banderas, Calle y cp; 15 cajas puerco. 
J . M. Berriz é hijo; 64 cajas y 313 man-
trea; ] id jamones; 1 caja puerco.' 
Garín, Sánchez y cp 250 sacos harina. 
J . J . Mullor; 900 cajas trementina. 
González y Suárez; 500 sacos maíz; 4|3 
jamones. 
Baraqué, Maciá y cp; 450 sacos harina. 
Quesada. y cp; 200 id id. 
Hrtiga y Aldama; 250 id id. 
Izquierdo y cp; 200 sacos trigo. 
F. Bmvninu; fio barriles resina. 
A. Vila; 3.835 piezas madera. 
J. C. Barceló; 835 id id. 
200 cajas manteca; 750 sa-
Dttfau Com. y cp; 8 cajas calchichón; 
5 id chorizos. 
R. Palacio; 20 id tocino. 
(Jarcia, Blanco y cp 10 id id; 12 id sal-
cBichén. 
Luengas y Barros; 413 jamones. 
Menéndez y Arrojo; 5 id id. 
Alonso, Menéndez y cp; 6 id id. 
F. Pita; 5 id id. 
A. Lamiguoiro; 5 id id. 
Mantecón y cp; 0 id id. 
J, F. Burguet; 15 cajas puerco; 90 id 
carne; 5,13 jamones. 
Fernández p García; 5 id id. 
.1. Alvarez R; 60 cajas carne. 
A. Díaz; 100 piezas madera. 
Viuda de J. Sarrá é hijo; 1 bulto efec-
tos. 
M. Johnson; 17 id id. 
A. Ribos y hno; 1 id id. 
Pomar v Grniño; 10 id id. 
R. F. *Calzadilla; 1 id id. 
Compañía Mercantil Cubana; 5 id id. 
Mesa y cp; 16 id id. 
Champion y Pascual; 22 id id. 
(iraña y cp; 5 id id. 
Rocha y Maceda; 3 id id. 
Palacio v García; 17 id id. 
C. Martín; 6 id id. 
R. Suárez y cp; 250 sacos harina. 
J. B. Clow x son; 1.888 tubos. 
Pons v cp; 1.514 id v 3 bultos efectos. 
.1. Sc'hmidt; 1.290 tiibos. 
F. Rios; 1.095 id id. 
B. Sonto y cp; 46 bultos efectos. 
Crusellas, hno y cp; 12513 grasa. 
I. Plá y cp; 4.419 piezas madera. 
G. Acevedo; 2.028 tubos. 
J, Siminons y cp; 807 id. 
F. Cutiérrez; 3.107 piezas madera. 




Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado á, Zaldo y Ca. 
PARA LA HABANA 
Consiynatarios; 5 bultos muestras. 
Galbán y cp; 250 sacos harina; lOJS ja-
mones; 87 id nuinteca. 
M. López y M ; 310 sacos papas. 
A. E. León-TíOO id id. 
B. Ruiz: 559 sacos y 150 barriles id. 
Milián Alonso v cp; 300 sacos id. 
L. E. Gwinn; 200 id id; 27 bultos fru-
tas; 15 cajas manzanas. 
F; Bowman; 450 sacos papas.. 
Wickes y cp; 50 cajas bacalao. 
A. Armand; 120 id huevos. 
Daly y hno; 4 sacos trigo. 
W. A. Chandler; 16 bultos frutas; 
cajas manzanas. 
González y Suárez; 5 cajas tocino. 
Isla, Gutiérrez y cp; 10 id id. 
R, Torregrosa; 3 bultos quesos; 9 
frutas. 
R. Palacio; 15 cajas tocino; 20 sacos pi-
mientas; 20 id especies; 5 id clavos. 
Romagosa y cp; 100 cajas conservas y 
125 id bacalao. 
Quesada y cp; 613 jamones. 
Am. Grocery y cp; 16 cajas té; 
W. B. Fair; 10 id añil; 17 id caramelos 
y 3.250 id leche. 
Mantecón y cp; 100 cajas quesos; 4 id 
dulces; 1 id especies; 1 id efectos; 112 
id frutas. 
•T. Crespo; 1.125 cajas maicena; 50 sa-
cos frijoles; 15 cajas tabaco. 
Compañía Cubana de Jarcia; 20 id id. 
E. R. Margarit; 300 cajas pescado. 
Mesa y cp; 10 bultos efectos. 
Fernández y cp; 13 id id. 
Barandinrán y cp; 16 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 13 id id. 
A. Petit; 9 id id. 
E. Alió y cp; 265 id id. 
Prieto, González y cp; 2 id id. 
Souther Express y cp; 9 id id. 
Cuban and Pan Areciman Express y cp; 
29 id id. 
Díaz v Alvarez: 17 id id. 
A. Meara; 2 id id. 
Arredondo y Barquín; 9 id id. 
F. Paradera; 5 id id. 
J. Fernández; 9 id id. 
J. Vidal; 6 id id. 
Coca-Cola y cp; 12 id id. 
J. Fortún;' 501 id id. 
M. Pinar; 22 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 
V. Campa y cp; 11 id id 
González, Menéndez y cp; 
J. G. Rodríguez y cp; 8 
E. Descamps; 10 id id. 
H. Llano; 1 id id. 
Fernández, Va'ldés y cp; 54 id id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent; 21 id id 
Catchot, arcía Miret; 8 id id. 
Ha vana Central R. y cp; 10 id id. 
B. Lanz;:gorta y cp; 31 id id. 
W. B. Macdonald; 27 id id. 
Harris, hno y cp; 11 id id. 
E. Hernández; 1 id id. 
Gómez; 2 id id. 
F. de Cárdenas; 3 id id. 
G. Canal y cp; 21 id id. 
Basterrechea y hno; 16 id id. 
R, R. Campa; 10 id id. 
Alvarez y cp; 24 id id. 
Ruisánchez; 9 id id. 
Gil; 14 id id. 
Bulnes; 6 id id. 
M. Tribarren; 12 id id. 
Champion yPascual; 23 id id. 
E. Portilla y cp; 5 id id. 
Ferrocarril del Oeste; 53 id id. 
U. C. Supply y cp; 37 id id. 
Soliño y Suárez; 1 id id. 
Gaonzáiez, García y cp; 5 id id. 
Fernández. Solís v cp; 1 id id. 
J. R. del Río; 2 id id. 
Havana Electric R. x co; 1 id id. 
Gas y-Electricidad; 262 id id. 
Brea, y Nogueira; 1 id id. 
Marina y cp; 95 id id. 
Benguría, Corral y cp; 7 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 12 id id. 
Blasco Menéndez y cp; 1 id id. 
H. S. de Rees; 5 ^ id. 
Ballcorba y L; 1 id id. 
Raffioer Erbsloh y cp; 1 id id. 
Snare T. y cp; 81 id id. 
Alvarez Valdcs y cp; 9 id id 
17 id id. 










8 id id. 
6 id id 
1.499 id bacalao; 41 bultos frutas; 101 id 
ferretería; 153 id efectos. 
PARA ISLA DB PINOS 
C. B. de Luna; 163 bultos conservas. 
15 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Kniííhts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KINGHTS KEY 
F. Andíijar, 2 bultos efectos. 
Molina y Hno.: 2 id. id, 
Armour y Co.: 6013 puerco y 400 c. huevos, 
Armando Armand: 400 id, id. 
Canales, Diego y Cp.: 200 id. id. 
DE CAYO HUESO ' 
Southern Express y Cp.: 50 bultos efectos. 
16 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de Veracruz y escalas, conslRnado 
& Zaldo y Ca. 
DE VERACRUZ 
Pita y hnos: 200 sacos frijoles. 
DE PROGRESO 
Martínez, Castro y cp: 30 pacas heno. 
Huerta Cifuentes 
Martínez Castro y cp 
Pons y cp; 42 id id. 
U. S. Express y cp; 
A. Mars; 1 id id. 
Parajón v Junquera; 1 id id. 
F. Fack'E; 85 íd id. 
Crusellas hno ycp; 30 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 9 id id. 
Taboas y Vila; 7 id id. 
Mills, Supply ycp; 2 id id. 
J. Mi Gómez; 1 id id. 
Havana Post; 27 id id. 
JVI. Reynoga; 15 id id, 
I). Rivero; 142 id id. 
J. Revira; 1 id id. 
Palacio y García; 15 id id. 
Banco Nacional; 3 id id. 
Inclán, García y cp; 2 id id. 
F. Sabio ycp; 19 id id. 
Cuban Importation y cp 
Vilaplana, Guerrero y cp; 7 id id. 
C. F. Wymann; 3 id id 
West India Oil R. y cp; 29 tambores pe 
tróleo. 
F. B. Hamel; 300 barriles cemento. 
Fleischmnun y cp; 10 cajas levadura. 
Viuda de J, Sarrá c hijo; 47 bultos 
drogas. 
M. Johnson; 105 id id. 
A. González; 10 id id. 
J. R. Maquette; 1 cadáver. 
Compañía we Litografías; 25 bultos pa 
peí. 
Rambla y Bouza; 11 id id. 
.1. López R; 9 id id. 
Suárez, Solana y cp; 8 id id. 
Solana y cp; 5 id id, 
A. Miranda; 5 id id. 
Pulido, López Seña y cp; 47 id id. 
Las Noticias; 300 id id. 
Bohemias; 25 id id. 
El Comercio; 15 id id. 
Orden; 39 id id; 837 atados cartuchos; 
1.374 id bacalao; 41 bulto frutas; 101 id 
17 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado, & A, E, 
Woodell. 
PARA LA HABANA 
Consignatario: 1 bulto efectos. 
A. Alonso: 500 s. palzr, 
González y Suárez: 750 id. id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 230 id. id. 
Arana y Larrauri: 250 id. id, 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 1,000 id. id, 
B. Fernández y M.: 500 id. id. 
Querejeta y cp,: 500 id. id. 
H, Astorqui y cp; 250 id id. 
Genaro González: 250 id. id. 
S. Oriosolo: 500 id. id. • 
Llamas y Ruiz; 500 id id. 
Canales y Sobrino: 300 c. huevos. 
Canales, Diego, y cp.: 300 id. id. 
Swift y cp,: 877 id. id., 94 bultos, puerco 
30 c. 20¡3 manteca y 37 c. salchichón. 
Galbán y cp.: 250 s. harina. 
S. Aguilera y cp.: 4 bultos efectos, 
Dooley Smith y cp,: 1 id. id. 
Banco Nacional: 2 id. id. 
N. Betsford: 1 id. id. 
Poo, Lung y cp.: 3 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 18 id. id. 
Armour y cp.: 6 bultos efectos, 30 atados 
menudos, 25 c. salchichón, 10 id. tocino, 15 
id. jugo, 60¡3 manteca y 50 c. carne, 
Racul y Venlens: 5|3 óleo. 
Carbonelí, Dalmau y cp.: 3513 manteca. 
Bonet y cp,: 1,000 s, sal. 
Marquette y Rocaberti: 500 id. id, 
M. Sirgo: 15 bultos efectos. 
1 larris hno, y cp.: 76 id. id. 
Banderas, Calle y cp.: 10 c. tocino. 
B. Fernández y cp.: 10 c. tocino y 30 id. 
conservas. 
G. Ruiz y cp.: 5 id. tocino. 
R, Palacio: 10 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 bulto efectos. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
F. Gómez: 1 id. id. 
Kenty Kingsbury: 25 id. efectos y 500 s. 
alimento. 
A. Quiroga: 4 bultos efectos. 
De Pool, Vázquez y cp,: 20 id. id. 
E. M. Martínez: 19 id. id. 
Whitney y cp,: 15 id, id. 
L. Portillo y cp.: 160 s. café. 
W. Charlan: 3 bultos efectos, 
A'. Vassallo: 2 id. id. 
Cuban Fruits E.: 100 s. alimento. 
S. y Stern: 8 pacas tabaco. 
V. López: 61 c. calzado. ' 
A. Armand: 5 jaulas aves. 
P. R. Jacobs: 360 atados cortes. 
J. Gómez: 1 bulto efectos. 
Southern Express y cp.: 4 id. id. 
.T. \V. Strong: 4,255 piezas madera. 
M. Roba i na: 95 cerdos. 
H. Upmann y cp.: 100 id. id. 
Acha, Solana y cp.: 3 bultos efectos. 
Briol y cp.: 6 bultos id. id. 
Crusellas hno. y cp.: 85 b. aceite. 
N. Quiroga: 10 cajas huevos y 6 jaulas 
aves. 
J. D'Estramps: 199 bultos efectos. 
J. B. Clow é hijos: 23 id. id. 
Orden: 20 C. tocino. 
18 
Julio 3 
Vapor aleniá,n "Corcovado," procedente 
de Hamburgo y escalas, consigrnado á Heil-
but y Rasch. 
DEL HAVRE 
J. Gener; 2 cajas efectos. , 
C. S. Buy; 11 id id. 
Fernández, hno y cp; 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 14 id id. 
Muñoz v Granda; 1 id id. 
M. Sonano; 2 id id. 
Amado Paz y cp; 2 id id. 
R. R. Campa; 1 id id. 
Rico, Valdés y cp; 1 id id. 
.T. Maestre; 1 id id. 
Hierro y cp; 6 id id. 
C. Pérez; 3 id id. 
Suárez y Rodríguez; 2 id id. 
Pernas y cp; 1 id id. 
Martínez, Castro y cp; 1 id id. 
J. López R; 4 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez; 2 id id. 
A. Brandiere: 1 id id. 
Seoaney Alvarez; 2 id id. 
L' R. Alvorez 3 id id. 
S. Eirea; 1 id id. 
López y Gómez; 1 id id. 
Compañía General de Au'üomóvils; 14 id 
López y Rodríguez; 8 id id. 
Van C. y cp; 4 id id. 
Briol y cp*; 1 id id. 
S. T. Sollozo; 1 id id. 
M. Fernández y cp; 1 id id. 
I. Lovy; 3 id id. 
A. Ribis y hno; 3 id id. 
Dussaq y cp; 1 id id. 
B. Bonique: 1 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
34 id id. 
E. Valcarcel; 1 id Id. 
Canto y hno; 1 id id. 
J. Menéndez y cp; 1 id id. 
Soliño y Suárez; 1 id id. 
Prieto. González y cp; 2 id id. 
P. Sánchez; 2 id id. 
Sánchez v Mosteiro; 1 id id. 
T.. Vogel; 4 id id. 
M. Stein; 1 id id.. 
Q. L. Gazel; 1 id id. 
R. Fontaine; 1 id id. 
J. Morlón; 2 id id. 
R. Veloso; 1 id id. 
L. Aríiaga; 2 id id. 
R. González; 1 id id. 
F. T. Villageliú; 10 cajas V 4 cascos 
vermouth; 1 caja mortadella; 1 id efectos. 
A. Fernández; 1 id id; 2 cascos ver 
mouth. 
F. Pérez M; 2 id id. 
.1. M. Mantecón; 50 cajas vino. 
R. Suárez y cp; 25 id mantequilla. 
F. López; 4 id chocolate. 
Viuda de J. Sarrá é hijo; 102 cajas 
aguas minerales y 166 bultos drogas. 
F. Taquechel; 93 id id; 3 cajas aguas 
minerales. 
Majó y Colomer; 22 bultos drogas. 
M. Johnson; 223 id id; 296 cajas aguas 
minerales. 
Asociación Canaria; 3 bultos drogas, 
M. Pinar; 7 id id. 
A. González; 17 id id. 
Viuda de J. Fortún; 10 id id. 
G. F. Abren; 3 id id. 
A. C. Bosque; 14 id id. 
T. C. Padrón; 3 id id. 
J. M. Berriz ó hijo; 1 id efectos; 47 
cajas licor. 
Orden; 1 automóvil; 3 cajas tejidos; 
19 id efectos. 
DE SANTANDER 
Muniátegui y cp; 36 cajas quesos. 
C. Freyre; 1 id efectos. 
B. Barceló y Cp; 86 cajas conservas. 
Ministro de España; 2 id efectos, 
A. Fernández; 1 id id; 200 id aguas 
minerales. 
J. Rafecas Nolla; 40 cajas elíxir. 
Isla, (¡utiórrez y cp; 25 id mantequilla; 
50 id sidra; 8 id hojalata. 
Kchevarri, Lezama y cp; 21 id id. 
González y Suárez; 20 id mantequilla; 
1 id jamones. 
Orden; 100 id mnntesuilla; 6 id quesos. 
DE LA CORUÑA 
Landeras Calle y cp; 4 cajas quesos; 8 
id lacones. 
Loríente, hno y cp; 14 id id; 2 id ja 
monea y 160 id conservas. 
Banco Nacional; 1 caja metálico. 
J. Martínez; 2 id encajes. 
Mantecón y cp; 466 id id. 
19 
Día 4 
Vapor inglés "Indianapolis," procedente 
de Kiladelfia, consignado k Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 2,825 toneladas de 
carbón. 
20 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á, G. Law-
ton Childs y Ca. 
Di¿ TAÍvIPA 
Southern Express y cp; 6 bultos efec-
tos y 1 jaula aves. 
Mantecón y cp: 1 lote melones. 
DE CAYO HUESO ^ 
I, Chavez; 1 lote melones. 
21 
Vapor alemán "Calabria," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á, Hellbut 
y Rasch. 
DE BILBAO 
López, Sierra y cp; 25 bordalesas y 1012 
id vino. 
Fuente, Presa y cp; 3 cajas armas. 
Orden; 25 barriles y 2 bordalesas vino, 
DE GIJON 
M. Muñoz; 20 cajas jamones. 
Mantecón y cp; 8 id id. 
G. Fernández; 1-92 id choriaos. 
Fernández, Trápaga y cp; 50 id id. 
A. Díaz; 60 id id y 275 id sidra. 
Quesada y cp; 31 id chorizos; 1.100 id 
sidra y 3 id efectos. 
Alonso, Menéndez y cp;. 70 cajas chori-
zos. 
H. Astorqui y cp: 50 id id. 
C. Varas; 17 id conservas y 1 saco ha-
bas. 
González y Suárez; 45 cajas chorizos. 
E. Alvarez; 1 caja conservas y 1 id 
cuadros. 
J. Fernández Heres; 3 id conservas. 
Resto de carga del vapor EXCELSIOR 
DE NEW ORLEANS 
PAKA PÜEKTO PADRE 
Queral y cp: 100 sacos harina y 4 cajas 
calzado. 
PARA í : a t a n z a s 
Casalins y Maribona; 200 sacos sal; 250 
id maíz. 
Sanfeliz y Solís; 4 cajas calzado. 
PAKA CARDENAS 
R. Menéndez y cp; 500 sacos maíz. 
Resto de carga del vapor SIGNE 
DE MOBILA 
PARA NUEVITAS 
Armour y cp; 50\3 manteca. 
Blasco, Huerta y cp; 62 id id. 
Buhl M y cp; 50 barriles resina. 
PAILA GIBARA 
Galbán y cp; 10¡3 y 10 cajas manteca 
B. Sonto y cp; 15 bultos efectos. 
Rey. hno y cp; 49 id id. 
S. Gimeno; 100 sacos harina. 
PARA BATABAND 
C. B. de Luna; 800 atados cortes. 
PARA NUEVA GERONA 
C. B. de Luna; 11 bultos efectos. 
PARA CAKDENAS 
F. Bovrman; 250 sacos maíz. 
Obrcgón y Arias; 250 id id. 
Galbán y cp; 200 sacos harina. 
Valle yVallin; 250 sacos sal. 
Iribarren y López; 150 id harina. 
B. Sonto y cp; 8 bultos efectos 
Obrcgón yArenal; 5 cajas tocino; 100 sa-
cos harina. 
B. Menéndez y cp; 15 cajas tocino; 50;3 
y 55 cajas manteca; 20 id salchichas. 
Menéndez, Echevarría y cp; 250 sacos 
maíz; 1.000 id harina. 
Menéndez y García; 30¡3 manteca. 
Parquet y Cueto; 25 toneladas hierro. 
Swift y cp; 1003 manteca. 
Champion y Pascual: 25 bultos efectos. 
Orden; 652 sacos harina. 
PARA SAGU A 
J. G. Otero; 11 bultos efectos. 
Sierra v Bello; 18 id id. 
Huston̂ T. D. y cp; 3 id id. 
B. Sonto y cp; 9 id id. 
Ruiz y Williams; 250 sacos maíz. 
Muñagorri y cp; 250 id sal. 
Carrera y hno; 200 id harina. 
Traviesas y Pérez; 250 id sal; 1.400 id 
harina. 
J. Fernández; 8 bultos efectos. 
Morón y Engallo; 250 sacos harina. 
Méndez y Azpazu; 250 id harina. 
J. Alvarez G; 2513 manteca y 200 sa-
cos sal. 
Suárez y Llano; 30|3 manteca; 400 sa-
co» sal; 2 cajas puerco. 
J. M. Begueristain; 456 atados cortes. 
M. Marien; 1 caja efectos. 
García y cp; 200 sacos sal. 
P. Bufó y cp; 25.676 piezas madera. 
E. R. "Williams; 1 caja efectos. 
Cuban Central R y cp; 36 tubos. 
J. M. González; 53 bultos efectos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 4 de Julio de 
1911, hechas al aire libre en "Fi Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 









Londres. 3 á\v 21 20'̂  p!0 P. 
Londres, 60 d|v 20% 20Vs p|0 P. 
París, 3 d!v 5% p}0 P. 
Alemania, 3 d|v 5y8 4% p|0 P. 
Alemania. 60 d|v, . . . 3% p|0 P. 
E. Unidos IOV2 lOVs p|0 P. 
.. „ 60. d|v 
KspafUi F d|. s|. plaza y 
cantidad 1% ' 1% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p|0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrlfuŝ i oe guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á, ñ rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.9|16 rs. 
arrona. 
Señores Corredores de turno durante la 
pi'PErente serrana: 
' Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares. Bcnipno Diaero. 
iiabajia, Julio 4 de H i t 
B O L S A P R í V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Baivc Español de la Isla da 
Cuba, contra oro, 5 á, 6V4 
Plata española contra oro español 
de 98% á. 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 1101,4 
WAl-ORES 
C«>m. V mrt. 
Fondo» público» 
V»!or Pía 
l / B J 
Empréstito de ?a República 
de Cuba 
la wt- > (fpnbl'ua de uuoa. 
Deuda Interior 
ObllK̂ lom;» primera b?pote-
f>\ ocl Ayintamiento de la 
Habana 
Cilíeracloiies «teíru'.aa Mpo-
leee, d»l Ayintamiento de 
la Habana 
OblUraolon ^ hipotecnrlaa F. 
C. dt Cienfueíjos ^ YUla-
clsra 
id. U. fiegrnnda >d 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id primera Id. Gibara 4 IIol-
gufn 
Bonos hipotecarlos de la 
rn-nrâ 'r de Caji y ICIec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ¡a Tlai.uuia ífilec-
trir Ballway'a Co. (en cir-
culación) 
ObíijracionPM genoraleíi «per-
p̂ tnasl coníolid̂ .d̂ í» A* 
los P. C. U. do la Habana. 
Üonos de la Compañía \íe 
Gas Cubana 
Compañía Pl l é .í t r 1 c a fl e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
liónos de la República de 
Cuba emitidos en 3886 1 
1897. . . 
Bonos segunda hlpoteoa de 
The Matanza») Watea 
Woks 
Id, hlpotteEt U.s Central asu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadon̂ a" 
Obturaciones Gries. Co.iso-
lldadfi? di» Gŝ r y 'Sie'!-
trieídad 
Empri-stit:- o., la RepúbUen 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario . . . . . 
Acci-JNca 
Sanco Español ie ía Isla ae 
Cuba 
Eincw A«n*I(ió/á Oe huerto 
Príncipe 
Banco Xacior.al de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía di. ^ ?rrocarrllea 
Umdos do la Habana v 
Alrnicen.?< 3e K̂ gla ¡Imi-
tada 
Ca. íl'.éc-trioa .le Santiago de 
Cuba 
Oomijañi.* del Ffcrk ocni ill dei 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.allway'a Linjictd Preie-
ride-S 
Id. id. (comunes) 
!• err •oar; vl de «iibc.ra. & Hol-
• güín 
C'ifhpaftíé CuViana de Alum-
brado de Gas 
C'- I'.- • 0 v Electri-
cidad de la Habana. , . 
Dkut- •_• u Jiubuna ¿Tefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í ••nú úf- Jonipn-io Me ia ria-
bana (preferentes) 
Id. id. (comunes 
Compañía de Construccto-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d* Cuba. . . . 
Compañía rtavana Klectrtc 
P.a.M'vayf co. (pieíer(Ki-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
U<ini\iañl_ Anóiinna. de Ma-
tnnzae. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'i&iira '̂t-cnci,' de Svmou 
Splrltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. . . . . 
Fomento Aprario 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 

















































SECRETARIA DE OBRAS PUBl.^TT^ 
Jefatura del Distrito de Santa ('i-i.̂  
Sania fiara, 3 de Julio de 1911.—Hasta O 
once de la mañana del día 31 de Julio *! 
1911 se recibirán en esta oficina, K \1 a 'ha 
do 29. proposiciones en pliegos cerrad̂  
para la pavimentación de la calle Sal-
vador Clsneros en el pueblo de Vuelta-
tramo comprendido entre las estaciones Á 
-|- 00 y 11 -|- 16 y entonces serán abiVr 
tas y leídas públicamente.—En esta oñcl 
na y en la Dirección Gener; 1, Habana «I 
facilitarán pliegos de condiciones y ou'an 
tos informes fueren necesarios.— Rafael da 
Carrera, [nfeniero Jefe. 8 
C 1927 alt. 6.3 
A v i s c r ~ 
Banco [spaííol k la Isla de Cuba 
MOCIAÜO DE AHINT/lMIENTO 
PLUMAS DE A G U A 
8KGUNIK) Trimestre tiv u n í 
Se hace saber & los concesionarios da 
plumas de agua que pueden acudir á sa. 
tlsfaeer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Segundo Trimestre de 
1911 y á los anteriores que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, á las 
Cajas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, todos los días 
hábiles, desde el 5 de Julio al 5 de Agos-
to, durante las horas comprendidas de 10 
de la mañana á 3 de la tarde; advlrtién* 
doles que el día 6 de dicho mes de Agos-
to quedan incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1911. 
Publíquese. 
El Alcalde Munlciral, 
JULIO DZ CARDENAS. ! 
El Director, 
J. SENTENAT. 
C 1911 5-1 
Francisco Gutiffrez y Fernández, Juez de 
Primera Instancia del Este. 
Por el presente edicto se hace saber que | 
en los autos de la deeiaratoria de herede-
ros de doña Eduvlges Zorrilla, don Fellpelj 
Iñlguez, don Aniceto, don Alfredo y doña, 
María Iñlguez y Zorrilla, acomodados á los 
trámites de testamentaría, he dispuesto se 
saquen á pública subasta por el término 
de treinta días los siguientes bienes: la ca-
sa número cincuenta de la uaile de Cádiz 
en esta ciudad con una accesoria, mide seis 
metros treinta y nueve centímetros de fon- ' 
do; diez y siete metros setenta y dos ¿en-
tímetros por el costado derecho: quilico 
metros veinte y cuatro centímetros por el 
costado izquierdo y cinoo metros cuarc ita 
y un centímetros de frente de fondo, linda 
por la derecha con Moisés Esgado, por la I 
izquierda con la casa nrtméro cincuenta y I 
dos y por el fondo con la número cincuenta 
y siete de la calle de Santa Rosa. En el 
terreno no hay fábricas, y sí solo y en par-
te de los linderos una cerca de macie/a 
vieja, tasada en cuatrocientos noventa y 
ocho pesos. La casa Cádiz cincuenta y [ 
dos con una accesoria tiene las mismas 
medidas que la anteriormente descrita y 
la misma clase de cerca, tasada en cua-
trocientos noventa y ocho pesos. La casa 
Santa Rosa número cincuenta y siete con i 
una accesoria, mide once metros veinte cen-
tímetros de frente, veinte y cinco metros ¡ 
veinte y siete centímetros de fondo, por 
el costado Izquierdo, veinte y tres metros 
nueve centímetros, por el costado derecho, ;| 
y trece metros de frente de fondo; linda 
por el fondo cor. las casas calle de Cádiz 
números cincuenta y cincuenta y dos, tasa-
da en mil quinientos sesenta pesos, 
casa calle de Cádiz número sesenta y oche 
mide seis metros treinta y cinco centíme 
tros de frente, treinta y ocho metros vein-
te centímetros de fondo, y cinco metros se-
senta centímetros de frente de fondo; lin-
da por la derecha con la casa número sê j 
senta, por la izquierda con la número se-
senta y seis, y por el fondo con la callê  
de Santa Rosa, tasada en mil doscientos 
treinta pesos. Que para el acto de la su-
basta se ha señalado las dos de la tarde 
del día diez y siete de Agosto próximo enj 
la Sala de Audiencia del Juzgado sito Pa-
seo de Martí número quince, altos. Que': 
no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los precios de tasación de cada una 
de las casas y. que para tomar parte en 
la subasta deberán los lidiadores consigf 
nar en la mesa del Juzgado ó en el esta-
blecimiento destinado al efecto el diez por 
ciento por lo menos del precio de tasa-
ción de cada casa por que hagan 'propo-
siciones. Y para su publicación en el pe 
rlódlco DIARIO DE LA MARINA libro la 
presente. Habana, Junio veinte y siete 
de mil novecientos once. -Francisco Gutié-
rrez.—Ante mí: Domingo L. Oliva. 
800̂  1-5 
Libre cíe explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elafccx 
rada en ia fábrica establecida en BELOT , en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estamada» en las? tapitas las pa» 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impvesa ia marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
í\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U S B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pábli 
co y que no tiene rivaJ 
el producto de una ía 
bricación especial y qu' 
oresenta el aspecto d( 
¡¡igua clara, procuciendí 
•uia LUZ TAN HEK 
MOSA, sin humo ni roa 
l̂or, que nada tiene qw 
rnvidiar al gas más purificado. Este ac; 
tsc en ei caso de romperse las lamparas. . 
te i-'AKA EL USO DE LAS P.-MILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do de» extranjero, y se vendí á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil R-efining Co.— 
S. KM/ - -
itc posee la gran ventaja de no inflamaP' 
ualidad muy recomendable, principalmcrv 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
ny reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cía 
triz y demás usos, á precior. reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana» 
C 1710 Jn.-l 
m 
( O H 
B L A N Q U E A ! 
, y C O N S E R V A E L Q J T I S J • 
C 1924 13-3 
DIARIO DE LA MAB:~'A,—Edkáóa dé la lana.—Julio 5 de 1911 
V i v a m o s e n p a z 
Vivimos en pleno per] 
.qoíAti bino el imperio ( 
za v del est lalo. N( 
odo do difa-
la aincna-
ioe día sin 
jíq d 
afianzarlas. Téngase presente que los 
ciiifladanos que ocupan las alturas del 
poder no son precisamente Zutano y 
Mengano, no son esta y la otra perso-
L á P R E N S A 
que se nos sorprenda con el anuiu-
de una éipJota- ¡ nalidad; son algo que esta por encima 
de 1 del hombre y de la representación isumen torrem 
de imprenta I social que pueda tener un individuo. 
un nuevo negocio, 
ción más. Y se eo 
tinta y se agotan los tipos 
los linotipos en j Son la .encarnación más excelsa •cleJ po-
ilgarlo y i der público; son la autoridad, los gunr-
i. j dadores de la ley; son, en cierto sen-
>. ' tido, y en cnanto á su representación, 
1a nación misma. Y todas las injurias 
acu- ' qne sobre ellos caigan, y todos los ana-
erminadas I temas que se les dirijan, y todo el es-
y se quedan sin plomo 
este afán enfermizo de div 
exagerarlo todo, en esta fiebre de 
rante de exacerbar los ánimos y de p 
nervios dando á'la 
presentación 
invio-
ner en tensión ips 
publicidad noticias qne e 
saciones é injurias para < 
personas, cuya altísima re 
debiera hacerlas poco menos qu 
dables. 
No defendemos á nadie ni es nues-
tro propósito esclarecer hechos ni exi-
gir responsabilidades por estas ó las 
otras causas. No ciñéremos negar la ra-
zón á los qne acusan ni pretendemos 
tampoco que se juzgue inexorablemen-
te á los acusados. Hay cuestiones que 
deben tratarse serenamente y que de-
cándalo que se promueva alrededor de 
sus nombres, no hieren solamente á las 
personas sino á lo que esas personas 
representan, á la investidura que os-
tentan y que les hace fundirse y eom-
penetrarse con la personalidad mismn. 
del país. 
Quien ame sinceramente á su patria 
y quiera servirla noblemente, de ver-
dad, no necesita recurrir á la violen-
cia ni excitar las pasiones ni revolver 
fango para denunciar abusos é impe-
ber: resolverse con equidad. Las que se , ^ desafueros. Hay formas discretas, 
refieren á la honra ajena y al buen ,proeeciimieiitos hábiles y recursos líci-
coneepto del que gobierna, son preci- tos ^ ĝ rteii generalmente más efee-
samente aquellas sobre las cuales no . ^ y ^ S0Ü ]ueg0 m^s pporfcü-
conviene discurrir de ligero ni prOee- | nos y eficaces ,qiie es0s otros que tô 0 
der sin madura reflexión. La paz pú- , lo es,peran de la vejación, de la grite-
blica vale mucho, importa demasiado | ría y del ê̂ ndalo. Una observación 
para que nos expongamos é perderla 
con travesuras e impaciencias del todo 
impropias de hombres serios, de verda-
deros patriotas, de políticos honra-
idos. 
Da malos resultados jugar con las 
hecha á tiempo, un consejo amistoso 
pero claro y enérgico, un toque de 
atención discreto pero terminante, 
pueden más, mucho más—por lo me-
nos con relación al espíritu público, «d 
es que se trata de conquistar la opi-
instituciones de un país, y se juega con | nión, y no de preparar nn golpe de 
ellas cuando se censura violenta y ai- Imano—que las soluciones de fuerza y 
radamente, cuando se persigue fin^s las actitudes desaforadas y extremas 
políticos por caminos tortuosos, cuando Y si es un golpe de fuerza lo que se 
se esgrimen todas las armas, las líci- j busca, el país, que quiere la paz á toda 
tas y las otras, para desprestigiar á j costa y aspira, á toda costa también, á 
los que mandan. Las instituciones de ^ conservar el gobierno de Cuba por y 
un país no se improvisan; no es cosa | para los cubanos, no perdonaría nunca, 
que permita cambios violentos, trans- ' nunca, á quienes lo lanzasen á las aven-
formaciones repentinas. 'Cuesta gran- ¡ turas de una nueva convulsión con el 
des trabajos, sacrificios enormes levaa- • desenlace inevitable de un segundo y 
tartas y mucha mayor suma de esfuer- i quizás definitivo, eclipse de la persona-
zos y de abnegaciones consolidarlas y I lidad cubana. 
P E D I B i l 
Ayer se embarcó para España, vía 
de los Estados Unidos, nuestro respe-
table amigo el señor don Pablo Soler 
y Guardiola, quien por espacio de 
dos años representó dignamente á la 
Madre Patria en este hermoso país, 
ausentándose de él, con tristeza de 
los que le conocimos y eultivaraos su 
exquisito trato, para ir á ocupar el 
elevado cargo de Ministro Plenipo-
tenciario en la República Argentina, 
que el iGobiemo de España le conce-
dió por merecido ascenso. 
Muchas y valiosas representaciones 
acudieron á despedir al señor Soler. 
Con tal motivo la explanada de la Ca-
pitanía ofrecía ayer, á las doce y me-
dia, animadísimo aspecto. El Cuer-
po Diplomático extranjero estaba ailí 
en pleno. Estaban también el Di-
rector del Protocolo de la Secretaría 
de Estado, el nuevo Ministro de Es-
paña, don Cristóbal Fernández Va-
i¿¡Jiii¡¡¿piiŝ ^ îî ia-¡,-¿----p-- |-^ 
llín, el Secretario de la Legación, don 
Francisco Manuel de Cárdenas, el 
Cónsul G-eneral, don Pedro Cabani-
lles, los Vicecónsules y el Canciller. 
Un ayudante de-l señor Presidente 
de la República y nutridas comisio-
nes del Casino Español, de todos los 
Centros regionales, de las Socieda-
des de Beneficencia españolas y nu-
merosos amigos particulares. 
El respetable diplomático se tras-
ladó á bordo «n una lancha del Go-
'bierno acompañado por el nuevo Mi-
nistro, por los altos funcionarios de 
Ha Legación y del Consulado y por el 
Presidente del Casino Español. 
Deseamos un felicísimo viaje al se-
ñor Soler y Guardiola. que no deja 
en Cuba más que amigos y admira-
dores de su gestión, y deseárnosle 
asimismo en la República Argentina 
toda clase de éxitos y de satisfaccio-
nes, tan grandes y tan completos co-
mo los que dejan entre nosotros un 
recuerdo gratísimo 
su nombre. 
inolvidablê  de 
Los grandes hombres son el arco 
iris que extendiéndose en lo alto, so-
bre todas las transformaciones, sobro 
todas las pasiones y miserias de la tie-
rra une á los pueblos de una misma 
raza. 
Lia solidaridad incou icieule. la que 
sójo tiene su raiz en la sensibilidad, 
en el lirismo, la qne se alimenta de las 
vaguedades declamatorias de los brin-
dis y de la espuma del champaña, po-
drá evaporarse, y aun trocarse quizas 
en momentáneas ráfagas de rencor. 
Mas la solidaridad étnica que ilu-
mina la mente y enciende el corazón, 
la que ha penetrado en las entrañas 
del espíritu y de las glorias de su ra-
za, la que ha sondeado sus miradas en 
la grandeza sólida de sus hombres 
ilustres, esa solidaridad no cruje nun-
ca ante los más rudos embates de los 
tiempos y de los acontecimientos. 
La unión de los pueblos latino-ame-
ricanos con España durarán lo que 
duren las glorias de Isabel, Colón, 
Hernán Cortés, Balboa, Calderón, 
Cervantes, Quintana, Heredia, Jove-
llanos.., 
Y de cada nuevo haz de luz que se 
recoja de su historia para iluminar al 
pueblo, de cada nuevo homenaje con 
que se avive su memoria brotará un 
eslabón más que estreche la solidari-
dad hispano-americana. 
Así ocurrió con el que Cuba rindió 
á Cervantes. 
Así ha sucedido con el que ha tribu-
tado á Jovellanos. 
Dice "Él Comercio": 
"Ayer el doctor Zayas, proclaman-
do el genio sublime de Cervantes, al 
descubrirse la estatua de éste en la 
plaza de San Juan da Dios; hoy el 
señor Montero hablándonos de Jove-
llanos, han demostrado que los más 
esclarecidos cubanos, pertenecientes á 
distintos partidos políticos, reconocen 
las glorias de la patria madre de la 
suya y las ensalzan, levantando en sus 
corazones altares donde rendir culto 
á los españoles de mérito y poniendo 
sus prodigiosos cerebros á contribu-
ción para proclamar esas glorias, que 
son suyas porque son de su familia y 
de su raza. 
Y el pueblo les escucha con reve-
rencia y Ies aplaude, porque esos ora-
dores interpretan fielmente sus senti-
mientos, que son sentimientos de 
amor para sus antecesores, porque los 
odios jamás existieron entre padres é 
hijos y las diferencias que en un tiem-
po les separaron se extinguieron con 
el eco del último tiro disparado en la 
lucha." 
Y si algunas sombras de rencor nu-
blaron el cielo, desaparecieron ante el 
arco luminoso tendido por los fuliro-
res de nuestra historia, por la memo-
ria de Cervantes y Jovellanos. 
Es un meteoro de larga cola el im-
puesto del 25 por ciento á los enco-
menderos, acordado por los Consejos 
Provinciales. 
Escribe " E l Comercio": 
"Los encomenderos de Camagüey 
se han declarado en huelga, lo mismo 
que en Matanzas el otro día, como 
protesta al aumento de contribucio-
nes por la industria de matanza de ga-
nado; y según nos notifican ahora 
mismo, por el mismo motivo y como 
respondiendo á un sentimiento de so-
lidaridad con sus colegas de la ciudad 
de los tinajones, los malarifes del Ras-
tro de esta capital se encuentran dis-
puestas á impedir que se extraigan de 
allí las carnes beneficiadas hoy, para 
el reparto á las casillas expendedo-
ras. 
Es muy posible, por tanto, que us-
tedes, estimados lectores, tengan ma-
ñana, martes, que apelar al tasajo 
brujo, el cual, como es consiguiente 
por razón del mayor consumo, subirá 
e] precio á las primeras de cambio. 
Pensemos, pensemos cuidadosa y 
previsoraínente desde ahora en las 
ventajas del sistema vegetariano pa-
ra las comidas." 
Ya es una desgracia la vigilia for-
zosa. 
Pero podemos darnos por satisfe-
chos si con ella no viene el ayuno del 
pan de cada día y aun de los frijoles 
y el tasajo. 
En Matanzas la primera medida 
contra el aciago impuesto fué cerrar 
todos los establecimientos. 
Sin la discreta intervención del go-
bernador y el Alcalde estarían hoy 
los matanceros en ayuno y peniten-
cia forzosa. 
Ya entraron en escena los encomen-
deros de Camagüey y de la Habana. 
El gobernador de esta ciudad acor-
dó, por ahora la suspensión de los pa-
gos del impuesto. 
Comeremos pues, carne, provisio-
nalmente. Mañana... no pensemos 
en mañana. 
Y ¿por qué hemos de ayunar? 
¿•Qué tiene que ver el pueblo con 
los pecados de los Consejos Provin-
vinciales? 
Ya nos parecía demasiado miste-
riosa aquella reunión en que, según 
rumores, prohombres miguftlistas pro-
clamaron la candidatura presidencial 
de Zayas. 
Se descorrió el velo del misterio y 
apenas quedó de lo dicho más qus aire 
y humo. 
Así lo afirma " E | Comercio" en 
una entrevista con uno de los aludi-
dos prohombres. 
—,4 Es cierto—le dijimos—que el 
grupo villareño sostiene el nombre 
del doctor Zayas para la presidencia; 
—'Nada más lejos de la verdad. El 
personaje que le llevó á "El Comer-
cio" tales informes no estuvo en lo 
cierto. 
—Entonces ¿no es verdad que Pe-
layo y Ferrara, apoyan á Zayas? 
—Le diré.—Se dice que Ferrarrt, 
es partidario de que se cumpla el 
pacto. De Peí ayo no puedo antici-
parle juicios; pero lo que sí aseguro 
es que el grupo villareño á que usted 
se refiere y en general todo el elemen-
to miguelista, se halla dispuesto á 
transigir con cualquier fórmula, me-
nos con que Zayas ocupe la primera 
magistratura de la Nación. 
—¿Y á qué candidato se inclinan? 
—No sabemos todavía.—Nosotros 
quisiéramos que surgiera una figura 
nacional, apoyada por todos los par-
tidos. Por lo pronto, es probable 
que se celebre una gran Asamblea de 
Vel éranos en Oriente, con asisten-
cia de Menocal. Rabí, Lora, etc., para 
acordar que el candidato que surja, 
liberal ó conservador, sea un "hom-
bre de la guerra." 
—¿Y cómo conocen ustedes la ac-
titud de Menocal ? ¿ Se han hecho tra-
bajos? 
—Creo que entre él y Monteagudo 
se han cruzado algunas cartas. Algo 
sé de emisarios. El general de las 
fuerzas armadas está en Oriente, y 
me consta que su principal objeto e?» 
entrevistarse con el eaudillo de "Cha-
parra." 
Siga, siga " E l Mundo" riéndose 
socarronamente ante la idea del can-
didato nacional. Parécenos que Rabí, 
Lora. Menocal, la Asamblea de Vete-
ranos no son de los .que andan con 
juegos y bromitas. 
¿A que ya no se sonríe Zayas? 
Sonríase, sí, con el gran mitin ce-
lebrado en Matanzas, con el feudo 
vigoroso y creciente de Cienfuegos 
con sus esperanzas en el Camcigüey. 
Llegaba al fin la hora de la resurrec-
ción para Zayas. 
Mas el reloj parece que se ha pa-
rado. 
Un "hombre de la guerra" apare-
ce en lontananza y dirige su bridón 
hacia el palacio presidencial. 
Hse "hombre de la guerra" no es 
Zayas, seguramente. 
Nos escriben desde Remedios que 
el acuerdo de colocar en el Casino 
Español el cuadro de Canalejas no 
obedeció á ninguna tendencia ni fin 
poli ticos. 
Fué su objeto el de iniciar allí una 
especié de museo de "las glorias pa-
trias en estadística, ciencias, letras, 
artes y cuanto haga resaltar la inte-
lectualidad: nacional universalmen-
te." 
No es mala esa intención. Pero los 
iniciadores de esa idea ¿no encontra-
ron á mano entre las glorias de Es-
paña para inaugurar el Museo, más 
que el cuadro de Canalejas? 
E L S O C I A L I S M O 
N. B, Creo no oteiuler 
al señor Aramburu con 
este escrito; acabo de 
leer su último "Batu-
rrillo" de hoy ÍÍO. 
Antes de pasar más adelante en la 
gran cuestión que traemos entre ma-
nos, no parecerá fuera de propósito 
exponer y examinar las razones que 
el socialismo alega en su favor. Xo 
puede negarse, con imparcialidad, que 
es el socialismo un edificio de colosa-
les proporciones. Cierto es también 
que sus doctrinas halagan á las enor-
mes masas de seres humanos que tie-
nen necesidad de ganarse el pan con 
el sudor de sus frentes; y no he de 
ocultar que estas promesas tan ala-
güeñas son el mejor estímulo para 
arrastrar al pueblo ignorante, al pue-
blo descreído, al pueblo hambriento, 
de pan muchas veces, de placeres casi 
siempre, y más cuando la diosa razón, 
en sustitución de la ley natural y di-
vina, hace valer sus caprichos desde, 
los altares que se le han erigido en 
los corazones del pueblo. Si no hay 
Dios, si de haberlo no hay sanción, 
como algunos neciamente quieren su-
poner; si se cierran las puertas del 
más allá, justo y lógico es que, sin dar-
se punto de reposo, escarben en la tie-
rra con el afán de encontrar el teso-
ro que el ser racional anhela: la fe-
licidad eterna. No negaré que exista 
una espantosa desigualdad; que al la-
do del lujoso automóvil del millonario 
pasa el infeliz obrero, padre de fami-
lia muchas veces, sin una miserable 
peseta con que comprar pan para ali-
mentar á sus hijos. Con dolor vemos 
también á la mujer—madre ó donce-
lla—en los talleres, en las fábricas y 
' en las oficinas públicas, con desdoro 
| de su dignidad casi siempre, aabndo-
I nando los deberes de su sexo y condi-
ción por la necesidad apremiante de 
! buscar el sustento de sai familia, ya 
1 que ni su padre, ni su esposo, ni su 
hermano, disfrutan de salario fami-
liar. 
Este cuadro contemplólo hace años 
el alemán Carlos Marx, padre del so-
cialismo moderno. Propúsose estudiar 
la cuestión, y, después de mucho cavi-
lar, encontró la única solución en el 
comunismo. 
Natural era que sus conterráneos le 
exigieran una garantía científica, y 
' Marx, conforme á las doctrinas de su 
tiempo y de su país, no vaciló un mo-
mento. 
Los argumentos que forman la base 
de su sistema son dos: L a concepc ión 
maier ía l i s ia de la historia, y la teoría 
é d valor. 
Había afirmado Darwin, y antes que 
él Lamark, que el hombre había lle-
gado al estado actual de perfección y 
superioridad intelectual, merced á una 
evolución lenta y continua, realizada 
por la lucho, por la existencia, por la 
selección sexsual, etc., pasando—así 
los evolucionistas materialistas—por 
todas las formas inferiores existentes 
en la naturaleza. En el mundo, dicen, 
no hay más que materia en continuo 
movimiento, en virtud del cual obra la1 
' gran maravilla de perfeccionarse siem-
pre sin retroceder jamás. A la ma-
nera, pues, que las relaciones internas 
del hombre son el resultado de esa evo-
lución (los átomos y las moléculas en 
virtud de sus fuerzas de atracción y 
repulsión, de simpatía ó antipatía, lle-
garon á formar la vida vegetal; lu-
chando en la planta llegaron al chim-
pancé—el abuelo—y aquí siguieron 
haciendo de las suyas hasta formar al-
gún diputado, ó escritor de la "Pren-
sa" ) de la misma manera Sllls relacio-
nes externas tienden, en su vía de evo-
dón, al colmo de la perfección. Es-
ta perfección habrá llegado cuando ha-
ya desaparecido la propiedad privada, 
cuando el capitalista sea igual en todo 
á cada uno de los miembros de la so-
ciedad "económica." La reconcentra-
ción del capital en pocas manos en ra-
pido crescendo, y el aumento consi-
guiente del número de proletarios y 
miserables, según Marx, creó en su 
mente la idea de dar el último toque 
á la obra del evolucionismo; parecióle 
que era llegada la hora de acabar con 
los pocos tiranos y retrógadados para 
hacer feliz á la hu-manidad. El capi-
talismo, decía él, siguiendo la doctri-
na de la contradición de su maestro 
Ilegel, debe trasformarse en el no ca-
pitalismo—el com unismo—conserván-
dose asimismo en la trasformación. 
La evolución debía pasar más ade-
lante. Las ideas, como las relaciones 
políticas, intelectuales y religiosas le 
una época determinada, se desarrollan 
y trasforman conforme al estado de la 
producción de aquella determinada 
época; del comercio, de la producción 
y del modo de realizarse dependen ne-
cesariamente aquellas ideas y relacio-
nes. Las ideas religiosas y sociales ja-
más han influido en el orden econó-
mico; por el contrario, el orden econó-
mico rige, determina y cambia las men-
cionadas ideas. Por consiguiente; si 
bien es verdad qne desde que tenemos 
historia tropezamos con el Estado, no 
es menos cierto que es éste una exi-
gencia de la producción de épocas pa-
sadas, y que en tiempos prehistóricos 
no ha existido, y dejará de existir 
cuando se realice la gran evolución 
económica. Entonces no habrá á quien 
castigar; nadie faltará, porque todos 
serán iguales: el desequilibrio moral 
deriva de la desigualdad. 
La Religión no viene á ser otra casa 
que un instinto popwlar de felicidad 
ilusoria, que se ha creado por la ne-
cesidad que había de un ideal, que le 
hiciera amar la desigualdad existente 
en este período de evolución. Esta ilu-
sión desaparecerá cuando el pueblo to-
que la realidad de la felicidad presen-
i te—felicidad prometida por el socia-
lismo al establecerse la comunidad de 
bienes temporales y la igualdad com-
pleta y absoluta. "Las clases domi-
nantes, dice Bebel, tienen interés por-
que el pueblo siga durmiendo el sue-
ño dorado de ilusiones realizables en 
la otra vida;' para ellos, y no para 
los ricos, es necesaria la creencia en 
Dios, en la inmortalidad del alma, en 
la. sanción eterna, en el cielo, donde 
recibirán el premio de las virtudes que 
aquí hayan practicado. Los ricos ya 
son felices; y como en realidad no es 
el hombre más que materia, vive el 
hombre existe la felicidad, muere el 
•hombre desapareció la bestia. 
Y puesto que no es el hombre más 
que un animal perfeccionado, entre él 
y la mujer no deben existir más rela-
ciones, ni más derechos que los que 
existen entre los brutos. Al contraer 
matrimonio, dicen ellos, únicamente 
han de ser guiados por los instintos de 
la sensualidad, la mutua simpatía 6 
antipatía. ¡ GuerYa, pues, á los dere-
chos que el hombre se ha arrogado 
sobre la mujer! ¡Ya es tiempo de que 
deje de ejercer su tirano influjo sobre 
el sexo que han dado en llamar dé-
bil! Cuando esto suceda, la mujer, al 
igual del hombre, gozará de los mia-
mos derechos, de iguales privilegios—• 
incluso la fuerza física—sufrirá una 
radical transformación, y será, en una 
palabra, otro hombre-hembra. 
Hemos llegado ya al termino del 
primer argumento del famoso sistema. 
El hombre, un compuesto de materia 
en continuo movimiento hacia la per-
fección, sin Dios, sin leyes, sin alma, 
sin fin: materia y nada más que ma-
teria. Las relaciones del hombre serán 
las que exija la materui en los diveŜ  
sos estados de su evolución. Hoy, día 
e t , x r . : " t o s 
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E L COCHE NUMERO 13 
POR 
J A V I E R DESMONTE PIN 
(Esta novela, publicada por ¡& casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo lt»,} 
(Continúa.-) 
—'Casi. Fáltame sólo haceros tuna 
pregunta: ¿La joven tenía en sus ro-
pas papel alguno que pudiera condu-
cir al descubrimiento de su identidad, 
nn objeto que pudiera servir de in-
dicio y llegar á su punto de partida 
para una instrucción? 
—Tenía una llave y un porta-mone-
das que coutenía treinta francos can-
tidad que •llevó al hospital y de la cual 
tengo recibo. 
— i Xada más ? 
. ~No' ¡ A11! si • • • P€ro esto no tenía 
importancia y no merece la pena de 
ser mencionado. 
—Decid. 
—Un billete de coche. 
Los ojos de Plantade brillaron. 




—¿El número 13 quizás? 
El comisionado miró á Plantade con 
asombro. 
—¡ Diantre! Sí, era el número 13— 
contestó.—¿Cómo diablos sabéis eso? 
—Voy á decíroslo. Ha sido hecha 
una, doble reclamación en la prefectu-
ra relativa al robo de un carruaje y 
del rapto de una joven. El coche lle-
va el número 13, y este billete encon-
trado en las ropas de la persona ro-
bada, demuestra hasta la evidencia la 
conexión de los dos asuntos. Ya veis 
como este billete, tan menospreciado 
por vos, tenía bastante importancia. 
Plantade escribió en su cartera al-
gunas líneas, y después, con el permi-
so del comisario; se retiró. 
Durante el diálogo que antecede, el 
crepúsculo había sucedido al día y la 
noche al crepúsculo con una rapidez 
inusitada en nuestros climas. 
Amenazaba descargar una tormenta 
sobre Bagnolet. 
El policía se detuvo unos minutos. 
Empezahan á caer gruesas gotas de 
lluvia: menudeaban los relámpagos y 
oíase á lo lejos el rumor del trueno. 
XXXIII 
Plantade miró su reloj, 
Marcaba las ocho menos diez minn-
—¡ Diablo!—murmuró, — ¡ es tarde! 
Con tal de que no haya .salido el coehe 
de Bagnolet i Par í s . Hacer el viaje 
á pie, con un timpo semejante, sería 
poco agradable. 
Se aproximó á la tienda de vinos 
contigua á la comisaría, y dijo al due-
ño: 
—¿Podríais decirme á qué hora sa-
I.e el último carruaje de iiaunolet á 
París? 
—Los domingos á las diez. Los de-
más días á las siete. Hoy ya no sale 
ninguno. 
—No hay remedio: tendré que vol-
ver á pie. 
— A menos que vayáis en el ómni-
bus de Montreuil, que sale de media •u 
media hora. 
—¿Hay mucha distancia de aquí á 
Montreuil? 
—Más de veinte minutos, si vais por 
el ata.jo. 
—¿Cuál es? 
— E l de la montaña de Bagnolet. 
Conduce á la estación de salida de los 
coches. 
—Le conozco. Muchas gracias. Voy 
á Montreuil. 
—Esperad al menos que pase la tor-
menta. 
—'Imposible. Puede prolongarse y 
tengo prisa. 
Plantade abrochó su gabán hasta la 
garganta, echóse el sombrero sobre los 
ojos y se dirigió hacia la montaña. 
El inspector y el dueño de la tien-
da habían sostenido el diálogo en voz 
¡ alta. 
i Un hombre, oculto tras de una pucr-
í ta, á corta distancia, no había perdi-
do ni una palabra. 
Thefer, pues no era otro el que es-
piaba, salió del escondite y echó á an-
i dar tras el policía. 
Este, embarazado por la lluvia que 
¡ le azotaba la cara y por la naturaleza 
del terreno que hacía resbaladizo el 
| agua, adelantaba poco en su camino. 
Los ruidos de la tormenta apagaban 
el de los pasos de Thefer. 
Plantade ignoraba que era seguido. 
Con la cabeza y los brazos pegados 
I al cuerpo, tropezaba y caía en los char-
cos. 
De repente se encontró enfrente de 
Am arroyo más grande y más profun-
do que los otros que interrumpían el 
camino. 
El inspector dirigióse hacia la dere-
cha, abandonó el camino emprendido 
y anduvo por otro menos fangoso. 
Habría dado unos cincuenta pasos, 
cuando se detuvo de improviso y re-
trocedió espantado. 
Al pálido resplandor de nn relám-
pago, acompañado de un formidable 
trueno, divisó á sus pk's una zanja, bo-
quete de una cantera á cielo raso, 
i Quiso salvarla y no tuvo tiempo. 
Un golpe violento le hizo vacilar, á la 
vez que en el terreno verificábase un 
desprendimiento que le arrastraba. 
Lanzó un grito. 
A su espalda se oyó otro semejante. 
Dos hombres desaparecieron en el abis-
mo. 
Acababa de verificarse xun desplome 
de tierras en el instante mismo en que 
Thefer hundía su cuchillo hasta el 
mango en las espaldas de Plantade. 
Víctima y asesino cayeron envueltos 
entre las piedras á cuarenta piés de 
profundidad. 
En el abismo había un hombre ten-
dido en tierra privado de conocimiento. 
El otro había desaparecido envuelto 
entre la tierra: únicamente se veía 
uno de s|us pies. 
Los truenos eran espantosos: 'los re-
lámpagos se sucedían sin intervalos y 
las aguas caían del cielo como cata-
ratas. 
Pasaron algunos momentos. 
El hombre tendido en el suelo hi-
zo un ligero movimiento. Pasado el 
síncope, pudo mover los brazos y des-
pués las piernas: abrió los ojos; se apo-
yó sobre el codo, respiró, y después 
de proceder á un reconocimiento de su 
cuerpo, dijo: 
—Estoy sano y salvo. Ni un araña-
zo. Plantade ha muerto. El diablo 
me ayuda. 
Thefer se levantó. No tenía herida 
alguna. El terreno, al desprenderse 
con él y sobre él, había hecho menos 
peligrosa la caída. El desmayo sufri-
do había sido consecuencia, no del gol-
pe, sino del espanto. 
—No es poca fortuna haber escapa-
do por milagro de la muerte. ¿Cómo 
salir de aquí ? Me separa de la al-
tura de esta cantera una distancia de 
diez metros por lo menos. Subir no es 
posible y no puedo esperar al día para 
pedir socorro. Plantade tiene mi cu-
chillo en la espalda. .. y eso sería eu-
' tregarme. 
El cómplice de Jorge de La Tour 
Vandieu reflexionó un momento y con-
tinuó : 
—Todas las canteras tienen una .sa-
lida, ya conocida, ya subterránea. Hay 
que dar con ésta. 
Andando á tientas en una obscuri-
dad absoluta, palpaba las paredes de] 
abismo. 
Sacó «una caja dé hojalata que con-
tenía fósforos. Encendió uno, y á Pa-
vor de su vacilante luz pudo darse 
cuenta del higar en que se hallaba. 
De repente vió el pie de Plantade 
entre la tierra desmoronada. 
Ante aquel repugnante espectáculo 
eontrájose su cara y se estremeció. 
—Trataré de escapar—se dijo,—y 
antes haré desaparecer ese cuerpo cu-
ya tumba no podrá nadie descubrir. 
' {yjDnmyvor)) 
DIARIO DE LA MARINA.-
11 
de ln mañana.—Julio 5 de 1011 
asa» 
dichoso, hemos llegado ya al termino 
de nuestra carrera: iguales por natu-
Páléza (por naturaleza «eran ademas 
iguales á Ks perros: esto es lógico). 
Iguales en derechos, iguales en debe-
res iguales en riquezas, sin más leyes 
ni más trabas que los instintos sensua-
les latentes en la materia. 
Si esta teoría alaga al obrero, colo-
cándolo al nivel del rico, del poderoso; 
á juzgar por el número de adeptos, pa-
rece no reunir menos encantos la teoría 
del valor qiue ya es hora de exponer 
Fm dos oartcs se divide la teoría del 
valor: valor de uso y valor de cambio. 
Constituven el valor de uso de un oe-
terminado objeto las propiedades me-
cánicas, físicas y químicas de que es-
tá adornado aquel objeto, que lo ha-
¿en apio para, un determinado uso o 
servicio, v que por sus propiedades es 
capaz de mover al comprador á dar 
una .suma por él, un valor por el uso. 
'Éste valor de uso será mayor ó me-
nor, según que las propiedades lo ha-
íran más útil ó necesario. La natura-
leza, por ama parte, y la actividad hu-
mana por otra, son los factores del va-
lor de uso. 
Fd valor de cambio consiste en la 
aptitud de una eos;; para ser conmu-
tada por otra-, ya no se tiene en cuen-
ta la utilidad, ni las propiedades in-
trínsecas, no se atiende al ŝo particu-
lar sino al común. Un individuo, por 
ejemplo, cambia una levita ñor nn som-
brero ó por una moneda. En este caso 
llamando x á la levita, z al sombrero y 
m á la moneda. podremos establecer 
la siguiente ecuación: x-z-m. y tendre-
mos una ijfualdad entre los objetos imi-
tados; ó lo que es lo mismo, estos oh-
jcírN encierran la causa de la igualdad, 
ifrualdad que no procede de sus cuali-
dades físicas ó químicas, porque no 
son las mismas las del sombrero y las 
do la levita, pues de ser así no se rea-
lizaría el cambio, cuando es precisa-
mente la desigualdad la razón del cam-
bio. Si no son núes las propiedades—el 
valor de n̂ o—la causa de la igualdad, 
y la ieualdad sin embargo existe, he-
BOOS de afirmar qu0. en la ecuación 
x-z-m. es el trabajo del hombre la vini-
cn causa de dicha igualdad; este tra-
bajo será el empleado en la elabora-
ción ó trasporte de los dichos obietos. 
Xo ha de considerarse el trabajo en 
concreto, sino en abstracto, ''trabajo 
social mente necesario;" ni el tiempo 
empleado en S'U producción ba de con-
siderarse de cualquier modo, sino el 
tiempo que en el nresente estado y con-
dición es necesario á um persona, de 
un grado común c intelisrencia y des-
treza. para producir ó trasportar una 
determinada mercancía; se requiere 
además que el objeto en cuestión sea 
útil á la sociedad. 
En resumen; puesto míe el traba io 
humano abstracto se mide ñor su du-
ración en las condiciones de nrodu-1-
ción y de trasporte, concluye diciendo 
que el valor de cambio s'.ibe ó baja en 
proporción á la duración del trabajo 
finriahvrnfr vrrrsnnn, y que la dura-
ción del trabajo es la medida del va-
lor de cambio de las mercancías, las 
cnale.c sólo l̂ nen valor de cambio por-
avp el trabajo humano se cristaliza en 
ellas. 
DePtuiés de haber probado míe el tr?»-
ba io humano es la causa del valor le 
cambio ó comercial, siaruen sacando 
conclusiones en favor del obrero, y en 
contra del capitalMa. Las riquê ps del 
peerundo. no" consiaruiente. no sólo es-
tán mancbadas con la sanorre del pri-
meríl, sino oue todo su valor lo forma 
la sanare del obrero, sansrre que le 
ba sido robada; v si pudiéramos ex-
primirlas, sólo sudor y sangre del obre-
ro saldrían de las riquezas. Una mer-
cancía tiene, pues, un valor superior 
i los castos de producción; el dueño 
ó fabricante que bacc trabajar á nn 
obrero, en la confección de un vesti-
do, por ejemplo, recibirá ñor este ves-
tido 'ina suma superior á lô  gastas ori-
ginado? para su confección. En su 
venta, ll̂ míindo ¡r al valor de la tela, 
? al nso de los instrumentos. »? el suel-
do dpi obrera y / el interés ó íranancia 
en ln manufa'>+"ivq. tendremos nne el 
fabricante recibirá lp sumí Wal de l̂ s 
sumandos:- x-7-m-l. D0 donde resulfa 
nue esta / pertenece al obrero, v. sin 
embarco, v^or nasa á mano.q del fa-
brio'int" ó capitalista* 
pfív consjp-nieTitp; el aumento del ca-
m'tal ce- n-n robA nno ô̂ r. ,n] obrero, 
d rUn] ticnrt derecho al fruto de cu 
+».r,v>o ^ n̂  e- ot̂ i ^̂ «¡n 'nne ê  va-
)r,r de efímbio de las mercancías. Para 
avivar más y más el odio entre el obrero 
y el capitalista suelen añadir como co-
rolario; Si un obrero gana dos pesos 
al día y deja una utilidad líquida de 
medio peso su favor del capitalista, re-
sulta que el obrero trabaja para sí los 
4|5 del día, y el otro 1|5, cuando más 
extenuado está por la fatiga, trabaja 
para el capitalista, sin gratificación al-
guna, lo cual es una manifiesta injus-
ticia; y, como el hombre ha llegado ya 
á su período de perfeccionamiento co-
lectivo, justo es que haga la guerra 'il 
capital, y que trabaje por la comu-
nidad de bienes. 
He aquí brevemente expuestos las 
argumentos que el señor Aramburu dió 
por supuestos, y que yo, sin temor, por-
que la verdad ante todo, expongo con 
toda imparciaildad. y sin novedad por 
ser cosa vieja y hasta conocida. Rés-
tanos averiguar si es verdad tanta be-
lleza, tanta idealidad. Lo verenios con 
la misma imparcialidad y desinterés. 
Francisco ROMKRO. 
B A T U R R I L L O 
Dolz marra 
Esta vez el muy leído "notero" de 
L a D i scus ión rompió con la verdad 
histórica y vo'lvió la espalda á la ra-
zón, en su último discurso acer-
ca de la > influencia y ventajas 
del capital extranjero. Porque errar 
evidente es afirmar que el ele-
mento nativo convive mejor con los an-
glo-sajones que con los españoles; como 
^ el señor Dolz y el noventa y nuevo 
y medio por ciento de cuantos blancos 
hemos nacido en Cuba, no fuéramos 
demostraciones clarísimas de la fusión 
constante de los elementos peninsulares 
y nativos. 
Flojo argumento ese de que los espa-
ñoles suelen emplear en sus industrias 
á inmigrantes, sus paisanos, mientras 
las empresas americanas utilizan con 
preferencia individuos cubanos. Ya 
nos refería el otro día un ex-empleado 
de la "Cuba Central," cómo los altos 
puestos, las plazas mejor retribuidas, 
se cubren con americanos ó ingleses. ¿ Y 
sería lógico esperar que los Estados 
Unidos, vertedero de todas las emigra-
ciones, fuente inexausta de trabajado-
res, receptáculo abierto á todas las ac-
tividades, tuvieran plétora de necesi-
tados, para enviarlos á Cuba á desem-
peñar destinos de menos de cien duros, 
de escribientes, de capataces de cua-
drillas y de míseros peones? 
Que en los Centrales extranjeros, 
el Chaparra, el Bastón, etc. etc. cuba-
nos sean 'los colonos, los carreteros, los 
cortadores de caña, el personal subal-
terno todo ¿puede ser más natural? 
Xo saben los americanos que emigran, 
cosechar caña. 
Xo emigran en busca de un jornal 
ni de un sueldecito, los que no vienen 
ya designados por los "trusts" para 
cargas de confianza, para expías ó fis-
cales de la administración industrial, 
vienen á comprar tierras, á abrir co-
mercios, á fundar Bancos y Almacenes. 
I Con estos podrían realizar sus faenas 
los Centrales ó sacar productos de sus 
industrias los Sindicatos establecidos 
en las ciudades? 
Xo es. pues, que ntilicen por amor 
nuestras actividades; ni es que convi-
van con el'ios mejor que con los otros 
nuestros braceros: es que son los que 
tienen dinero para nuevas explotacio-
nes, y los necesitan y los pagan. 
Nadie se indigna, nadie se aterrori-
za, ilustre Dolz, porque el oro america-
no inunde el país y ponga en pie de 
producción los yermos campos. El oro 
americano fomenta la riqueza pública 
y abre nuevas vías de civilización; con-
venido. Eso no lo niega nadie. Xadie 
discute que Cuba será un emporio, un 
país soberbiamente rico. Xo quedará, 
después de abierto el Canal, una legua 
de terreno improductiva ; crecerán l is 
corrientes miigratorias; asombrosa se-
rá la producción cubana. 
Pero no es eso lo discutible; lo que 
precisa saber es si ese crecimiento da 
la iníluencia anglo-sajona, si el adueña-
miento de tierras, industrias, costas y 
comercios, es compatible con el ideal 
de soberanía absoluta, de independen-
cia nacional, cuando esa influencia ha-
ya adquirido el tair-.ño y fuerza que a'-
carzó en Hawai v qu, obtuvo sobre las 
minas del Trmav.cal y briinge. Ahí es 
(Ionce hay que os'r, |iar ei problema, 
ya no futuro, ya puesto por las cir-
(rnítancias soVve el tapete de nuestras 
conciencias. 
Y lo que si no aterroriza, por lo menos 
hace pensar á los que ven estas cosas 
desdé ciertos puntos de vista, es si bas-
ta á nuestro patriótico anhelar que los 
empiíeadbs subalternos de las empresas 
sajonas sean nativos, aunque un cons-
tante chorro de oro se nos es-
cape sin tregua, en concepto de uti-
lidades de las empresas y réditas de 
los capitales. 
¿Que es natural que el accionista 
anónimo cobre sus dividendos, viva él 
donde viva? Claro está. Pero si el ac-
cionista fuera un residente ¿su diim-
ro no quedaría en el país, no evolucio-
naría, no se multiplicaría, y un día da-
do no serían nativos, cubanos, herma-
nos nuestros, los herederos de las 
grandes riquezasf ¡Qué diferencia en-
tre eso, de que mañana fuéramos ricos 
y fuertes ios cubanos, á (pie Rokefeller, 
Vandervilt y Morgan hayan aumenta-
do sus millones y Speyer haya ensan-
chado sus negocios, con las utilidades 
de la cercana factoría! 
No podrá ser que se obligue á resi-
dir en el país á todo amo de pedazos 
de tierra cubana; no podrá ser que 
contrarrestemos con oro de latinos la 
avalancha dominadora del oro sajón; 
no habrá más remedio (pie aceptar lo 
que inevitablemente viene; tal vez yo 
creo lo mismo; pero no hablemos en-
tonces de la "casita criolla," no enga-
ñemos más con falsos espejismos de 
eterna soberanía nacional; digamos 
adiós á los idealismos patrióticos de 
otros días y pronunciemos la frase, 
exacta: la patria es otra cosa, dentro 
de las nuevas ideas y 'las fatales cir-
cunstancias; la patria feliz será la pa-
tria donde el oro se desborde, no im-
porta de quien ni para quien. 
Fuentes de degeneración 
En dos distintas secciones trata E l 
Popular, periódico liberalísimo, testigo 
de mayor excepción en este caso, del 
rebajamiento moral á que se refería el 
General Loinaz en su última carta pú-
blica.̂  
•Copiemos; 
En los principales teatros de la ca-
pital, en los que están en los lugares 
más céntricos, se representan obras 
faltas de fondo moral, artistas desco-
cadas bailan voluptuosamente y eou-
pletistas sin pudor dicen versos de su-
bido picante. A esas representaciones 
acuden familias y las niñas salen del 
teatro sin haber aprendido nada bueno. 
Copiemos un poco más. 
El teatro "Zazá," como lo habíamos 
previsto, ha tenido necesidad de ce-
| rrarse, porque allí la inspección ha si-
do tan rigurosa que resultaba aquei 
teatro el más moral de la Habana, eu 
cambio, en los teatros del centro de la 
ciudad puede el público, incluso los me-
nores que vistan pantalón largo, pre-
senciar obritas de chiste pujados, que 
resultan groserías, bailes pornográti-
cas y rumbas con todos los movimien-
tos sensuales de que son capaces los 
artistas de ese género, cuando las au-
toridades lo toleran. 
Y aceptando que haya algo de exa-
geración en eso de que sea relativa 
mente moral un teatrillo de la zona in-
fecta, convengamos en la razón con que 
nuestro Director exclamó el otro día: 
"Hav que desinfectar á toda la Haba-
na.""' 
Ahí los centros de prostitución de 
sentimientos, ahí las fuentes de positi-
\ r degeneración de la sub-raza criolla. 
tJn ambiente de satiriasis envuelve la 
isla, del uno al otro extremo. ¿ Una 
prueba cualquiera? El mismo día en 
(pie E l Popular dijo eso, otros colegas 
nos contaron que un botero condujo á 
dos muchachas á un cayo á la vista de 
la capital, abusando de una de ellas con 
violencia, y que en Daiquirí un bárba-
ro violó á una criaturita. De occiden-
te á Oriente; en la capital y en las le-
janías, hay borrachera de pasiones y 
(locura erótica. 
Y es eso: que no hay leyes, que no 
' hay autoridades, (pie los delitos con-
tra la honra no se castigan con la se-
veridad debida y los gérmenes licen-
ciosos no son ahogados por el civismo 
: público. 
Degenerado pueblo: ¿qué será de 
¡tí? , 
Gobierno liberal: qué tremenda res-
ponsabilidad la tuya ! 
•íOAtium X. ARAMPdJRU. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
V E N E Z U E L A 
Castro en Colombia 
Los fundados temores que se abrigan 
en el territorio venezolano, de que de 
un momento á otro pueda estallar una 
revolución contra el Gobierno del gene, 
ra] José Vicente Gómez, viene embar-
gando mucho más la atención del pue-
blo que. las fiestas de la conmemora-
ción del Centenario de la independen-
cia de aquella nación, cuyo histórico 
suceso.se había propuesto presidirlo en-
caramado en el poder, "el águila negra 
de los Andes." 
Tal empeño, por la falta de tiempo 
no puede realizarlo ya el célebre I). Ci-
priano, al cual siguen persiguiendo co-
mo á un [ierro hidrófobo los cruceros 
de la marina norte-americana y ahora 
los de la alemana, pero ello no obs-
tante ¿quién sabe, si á pesar de todo, 
cuando menos se espere conseguirá con 
su indomable energía y gran persisten-
cia el "mono de los Andes,"—como le 
llaman los yanquis.—colaive de Un sal-
to en el Palacio Nacional y recibir co-
mo en otro tiempo al pueblo Caraqueño 
en audiencia en camiseta y calzonci-
llos. ? 
Difírdl es la empresa, puesto que no 
tan solo lo vienen acosando con espe-
cial actividad los buques de guerra .yan-
quis, y además el departamenío de Es-
tado de Washington ha ordenado á los 
Agentes Secretos de Xueva Orleans que 
ejerzan estrecha vigilancia para impe-
dir que salgan de puertos del golfo ex-
pediciones 'filibusteras destinadas a 
ayudar á Castro, sino que su despres-
tigio é impopularidad es tan' grande, 
que llega hasta el punto, de asegurarse 
que, aunque la opinión pública en ge-
neral está en contra del general Gó-
mez lo prefieren en todo el país,' antes 
que la vuelta de Castro, porque el pue-
blo está cansado de dictaduras. 
Por otra parte, como es sabido, el 
Dr. Rivas Vázquez miembro del Con-
greso venezolano, se encuentra en los 
Estados Unidos desde hace altún tiempo 
organizando un movimiento armado pa-
ra derrocar de la presidencia á Gómez, 
y tanto aquél, como los miembros de la 
Junta que apoyan esa revolución, tienen 
un decidido interés en dificultarle á 
Castro sus temerarios planes, los cuales 
consideran absurdos y ridículos y co-
mo sueño que viene acariciando su lo-
ca fantasía, puesto que á su entender, 
fuera de Venezuela se opondría á su 
realización todo eí mundo civilizado, y 
dentro de las fronteras de aquel país, 
toda conciencia honrada y todo pecho 
en que alentase un átomo de interés por 
su propio bien, lo habría de combatir 
denodadamente y por lo tanto no po-
dría tener soldados conque hacer esa 
revolución, á no ser algunos aventure-
ros ó asesinos. 
Por su parte los amigos de Cipria-
no Castro que, no obstante las opinio-
nes del Sr. Rivas Vázquez y los suyos, 
también los tiene, ban declarado que 
por un cablegrama particular tenían la 
certeza de que el ex-presidente de Ve-
nezuela se encontraba descansando 
tranquilamente en un lugar de Barran-
quilla, puerto colombiano, después de 
haber hecho el viaje á través del Atlán-
tico en el célebre vapor "Cónsul Gros-
¿uck." hasta Haití, donde aseguran que 
desembarcó el día catorce dd mes ante-
rior. 
Esto también lo han confirmado noti-
cias particulares recibidas en los Esta-
dos Unidos procedentes de Haití, agre-
gando que, Castro embarcó en Cádiz 
completamente desfigurado, afeitado en 
absoluto y figurando con el nombre de 
Juan Ruiz Becerra en la lista de pasa-
jeros del mencionado barco, el cual 
compró en Berlín y sjgue siendo de su 
propiedad. 
En esos-informes también se hacía 
constar que Haití es aliado de Castro, 
y que en dicha República se guardan 
las armas y las municiones hasta que 
éé encuentre la oportunidad de enviar-
las á Venezuela. 
Los corresponsales de la prensa del 
mismo Port au Prince y hasta el cónsul 
de los Estados Unidos, telegrafiaron co-
mo cierta también la llegada á aquel 
puerto de Castro, en el buque alemán, 
si bien decían que se ocultaba bajo el 
nombre de Jacobs y haciéndose pasar 
por oficial italiano, y mientras tanto, 
el Cónsul del E.vuulor en Berlín. (¡cor-
ge Grostuek que, fué quien vendió el 
antiguo crucero italiano "Umbría" al 
Gtobierno de Haití, declaraba por telé-
grafo dos días después del supuesto 
desembarco, que todo lo que se había 
dicho respecto al viaje de Cipriano Cas-
tro en ese barco ífue ahora se conoce 
con eí ¿ombre dé "Cónsul Grostruk," 
no pasaba dé ser un mito, puesto que 
el navio debena ser entregado á Hai-
tí. 
Según dicho Sr. el Gobierno venezo-
i1ano, sí, se había interesado mucho por 
la adquisición de tal navio, y hasta ha-
bía solicitado que se enviará á la Guay-
ra á objeto de (pie pudiera ser inspec-
cionado por el Presidente Gómez. 
Otra de las distintas versiones que 
han circulado respecto á la misteriosa 
forma y manera en que ha hecho esc 
viaje el temido general, es, que salió de 
Cádiz el 9 de Mayo en el vapor Lega/.-
pí desembar'ando en un pequeño puer-
to de las Antillas, y que desde ese lu-
gar se. dirigió á Columbia : pero sea de 
ello lo que quiera, es indiscutible que 
á pesar del exceso de precauciones to-
madas por el Gobierno de la (.Visa Plan-
ea y bien á su pesar se encuentra á 
estas horas D. Cipriano rondando por 
cerca de las fronteras venezolanas y 
desde Colombia ha enviado telegramas 
á sus amigos en Nueva York, dándoles 
cuenta de su feliz arribo. 
Y no es menos cierto tampoco que, la 
situación del general Gómez es muy 
peligrosa, pues aunque quizás püeda 
reprimir la rebelión á favor de Castro, 
porque el sentimiento popular esté en 
su contra, el problema político es suma-
mente Complicado por efecto de los 
desatinos cometidos por el Gobierno, 
cuya causa ha provocado mucha exci-
tación en el pueblo, excitación que pa-
ree© se ha acentuado, con la prisión he-
cha en Caracas del popular cura católi-
co, Padre Mendoza, el que se rumora 
que había sido condenado á muerte. 
No es extraño por consiguiente, que 
dentro de poco tiempo, sea Venezuela 
teatro de sensacionales acontecimien-
tos. 
dos los medios que estuvieran al alcan-
ee de la Liga Nacional Económica ü ¿ 
bían de llevarse sus propios elementoá 
á las ('amaras para compartir con l0\ 
demás elementos políticos las respes 
sabilidades del gobierno en lo que ? 
relaciona á una tensión preferente al 
desarrollo de las clases económicas. 
También expusieron que era hnpres-
cindib'e necesidad que la Liga Xacio" 
nal por todos los medios (pie estuvieran 
á su alcance hiciera compremier á los 
pnrtidos politices la necesidad de aban-
donar todo interés personal y (pie ara-
tasen las decisiones de las mayorías q[$ 
sus respectivas asambleas para evitar 
así ambiciones desmedí i is que pudie-
ran ser muy perjudicia'es á la integra 
dad de nuestra patria y también á los 
inrereses" que en la misma se riesen-
vuelven; que la Liga Nacional estaba 
desposeída de toda ambición personal 
y que sus esfuerzos siempre se dirigi. 
rían á robustecer al Gobierno cousti. 
tuido ayudándole en todo aquello qué 
respondiera á mantener incólume la 
independencia patria y el engrandeci-
miento de sus intereses. 
Por último, so acordó visitar á las 
autoridades á fin de hacerles saber las 
aspiraciones de la Liga Nacional Eco-
nómica. 
MANIFKÍACÍONES 
DEL SR. MENDEZ CAPOTE 
p]n vista de lo que desde hace va-
rios dias se viene hablando en algu-
nos corrillos acerca de la designación 
por los conservadores del doctor don 
Domingo Méndez Capote, como can-
didato á la Presidencia de la Repúbli-
ca en las futuras elecciones, ayer tu-
vimos el gusto de interrogar al doc-
tor Méndez, quien nos contestó lo si-
guiente : 
—Ni aspiro, ni deseo, ni quiero 
ocupar ese ni ningún otro puesto en 
la política de mi país. 
Mi único anhelo es trabajar en 
mi profesión, deseando que nadie se 
acuerde de mí para otra cosa ajena á 
mi bufete. 
Una falsificación es un remedo vil 
de lo auténtico, así como una imita-
ción. 
Cuando el pueblo necesite relojes 
le Roskcpf, si quiere tener hora fija, 
segura y económica, pida el que Leva 
la marca F. E. Roskopf de Marcelino 
Martínez. 
Este popular reloj es el que fabri-
ca personalmente el único hijo del di-
funto Roskcpf, creador é inventor del 
que lleva su nombre.. 
El público consumidor debe de re-
chazar las imitaciones que le ofrecen,, 
las cuales resultan caras y malas. 
Pida el tamaño chico elegante y pa-
ra saber si es verdadero exija que di-
ga F. E. Roskopf. Unico importador, 
Marcelino Martínez, almacén de jo-
yas, brillantes y relojes, Muralla 27 
(altos.) 
Según estaba anunciado, el día 3 
se reunieron en la calle de la Habana 
89, los señores Presidentes y Secreta-
rios de los cuarenta y cuatro comités 
constituidos en el término municipal 
de la Habana, que forman la Liga Na-
cional Económica bajo la presidencia 
del Dr. señor Manuel Pruna Latté. 
Declarada abierta la sesión el Secreta-
rio pasó lista de la concurrencia, re-
sultando presente los siguientes comer-
ciantes, industriales, propietarios y 
agricultores. 
El señor Presidente manifestó los fi-
nes que perseguía la Liga Nacional 
Económica, eran llevar á las Cámaras 
legislativas en las próximas eleecione.s 
á .la verdadera representación de las 
clases económicas para defender los 
intereses económicos en general.—Fe-
licitó á los Presidentes y Secretarios 
por su puntualidad á la Junta y por 
el espíritu de solidaridad que les ani-
ma. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Estéfani, Roig. Sánchez. Uriarte, 
López y otros, todos ellos en el sentido 
de que era necesario que las clases 
económicas saliesen del decaimiento 
en que estaban, y que dentro del cam-
po económico se imponía que por to-
Doña Rosario Pérez 
Después de brillantes ejercicios ha 
obtenido el título de Comadrona, pro-
fesora en partos, la señora doña Ro-
sario Pérez de Díaz, á quien sincetal 
mente felicitamos, deseándola mu-
chos éxitos en el ejercicio de su oro-
lesión. 
CDO;! 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos ríñones enfermos é 
iníiamados. 
Cuando ios ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombrea como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de ios riñone!', 
puesto que son entos ios órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indifirencia los 
primero?, irüücios de unos ríñones afectados 
pues su traía miento <M tiempo con las 
Piidnra.i de Foster pan los ríñones, evitará 
pelicfr̂ iDS consecuencias y resultará en una 
curación rápida y dur; dera. 
Los primero» indicio: de unos ríñones 
decadentes son ; Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancoiia, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
corno emisiones demasiado frecuente», emi-
Puntada alevosa que denota 
Afección de los Ríñones. 
Sí es a h í s o n 
h s r i ñ o n e i 
Me parto ñ o r é l medio.' 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los ríñones,dolores dorsales 
y afecciones urincrías. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE : 
El señor Serafín C. Sáenz do Za-
yas, residente en la calle de Consulado 
Xflm. 182; ciudad de la Habana, nos 
dirige la siguiente comunicación: 
' Ha'.iía estado Sufriendo de mal do 
tos ríñones por seis años, siendo loa 
síntcmas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pe'sfcdez íor las mañanas al levantar̂  
me, dolores en los costados y otros 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví & tomar le* Pildoras rie Fos-
ter para los riñor.es, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin me ban restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
¿mí m a m 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffeío, N. Y., E. U. de A. 
Julio 4 de 1911. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río 
762,13; Habana, T62'50; Matanzas, ;62'6S 
Isabela. :62,47; Camagüey, 762,30: Manzafi 
nillo. 762-42; Santiago de Cuba, 763,42. | 
Temperaturas: Pinar del Río. del mo«̂  
mentó, 26'0, máxima 32'0, mínima 26'0; Ha-
lana, del momento, 27'0. máxima 29'7, mf-| 
nima 24'4; Matanzas, del momento, 28'0, 
máxima 316, mínima 21,8; Isabela de SiM 
púa, del momento, 2r.,5, máxima :5S'0, mfnl-; 
ma 23'0; Camagüey, del mornenío, 25'!, má-
xima 32'2, mínima 22,0; Man/anllK fld' 
momento, 27'5, máxima 3.V2, mínima 21'4;| 
Santiago de Cuba, del momento, 28'0, má-" 
xima SOM. mínima 24,9. 
Viento: Pinar del Río. X., flojo; Habina, 
calma; Matanzas, SE., flojo, Isabela de Sa--
gua, calma; Camagüey, XE., flojo; Man-¡ 
zanillo, calma; Santiago de Cufia. NNE.,;| 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 5'0; / 
Camagüey. 6'1; Manzanillo, 2'1. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Camagüey, cubierto; .Matanzas y San- ; 
tíago de Cuba, despejado; Isabela de Sa-.| 
gua y Manzanillo, cubierto parcialmente. H 
Ayer llovió en Paso Real do Sa;1 Die-3 
go. Puerta de Golpe, San Diego de los Ra-J 
ños. Los Palacios, La Coloma, Sábalo, CoqB 
solación del Xorte, Pinar del Río, PaloSr 
Jagüey Grande. Y.muaramas. RanchuelOíij 
San Juan de las Yeras, Manicaragua, CfJ 
ees, Pelayo, Sancti Spíritus. Trinidad, Que-̂ j 
mados de Güines, Palmira, Abrcus, Coni* 
tancia, Aguada de pasajeros, •Siba.nlcá» 
Cascorro, Guálmaro, Minas, Ciego de A"-
la, Jagüeyal, Camagüey, \'.cuitas, Auras, 
Velasco y Sagua de Tánamo, 
F A M A U N I V E R S A L 
Las GRAXTI LTjAS DEL DOCTOR OR A NT cuentan son ¡nmpiisfi falaO*| 
ge do entusiastas y rpswltaa partidarias entre las madres de ramilla, amas # 
cría, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menostralas, comereiantas, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas clases y eatoarorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencia 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósüo para tranquil 
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas <l«e 
amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las GRAXTÍLLA» 
de fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consagrada pnr lar£>a 
y madura experiencia. 
F I R S T A V E I I U E 
Coiminicacióu rápida von New 
York. Situado en <»1 centro de todos 
los atractivos de la Playa. Cocina es-
pañola y francesa. Teléfono 409. 
JOSt DE LLAGIM Prooietario 
C 1S2Í 12-16 
U S M E J O R E S W i l l k l SOU L A S D E L PAIS 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S i m -
- A G U I L A 
Las corv̂ x*"» el iras i t.» I > * " invienen. I j 11 'Vx.üira,* e>ti 
priacip il itail&tt !> kr i i,M criHiidor 1,, . »• niAix, loí oava-lec 
ancianos. 
„ iri lic-idaS 
| Ui luumü• Teléfono «137 Teléfono 
C 1711 
D I A B I O DE L A MARINA^—Bdi ció a dé U mañana.' Julio 5 dé L913 
P R E F A C I O N 
Estas-quo vais á ver-breves l i -
ciones, señcillas y populares, sobre la 
tuberculosis, son obra del doctor b o p f 
del Valle; agora se presentan bien ga-
lanas- pero antes fueron pobres y bu-
mi Micas por antojos del autor, camino 
de Barcelona, en donde maquinábase 
un Congreso: los hombres más sabido-
re*C|Ué se juntaban en él, cogiéronlas, 
estudiáronlas, topáronlas oro P"™- / 
para que se viese que lo eran, medalla 
cíe oro les dieron. Y mientras M u t f £ 
modestamente, dudaba de su valer, ios 
hombres má* sabidores arte medi-
cinal maravilla las juzgaban, y las prc-
mií'ban como maravilla. _ . 
Vinieron, pues, muy ricas y glorio-
sas las nue parlirran sin ali,o alguno 
ele vanidad ó ambición; y la ^ - r e t a m 
de Sanidad, propagadora del bien, pu-
blicó á sus cxncnsns las legones, para, 
mié se entendieran y ri-miaran a modo 
de eafecismo, y para que por ellas se 
aprendiera á librarse de ^ntagios y 
aun á curar el mal tuberculoso. 
puéí, de habér la pena de tenerlo, 
nosotros que ensalzamos esta labor co-
mo rila se merece, leídas y p e n ó l a s 
las lecHonrs. creemos contribuir a 
prona^er el bien de la salud dándoles 
aáui Cabida, para nue los lectores las 
meái'ten «i hasta olios no han l légalo 
en ^ folleto. 
V.] Riifer las ha enhilado con un mé-
todo adinimblé.—eomn nuien s^be ta-
fUfia*; escritas con difícil sencillez, no 
ofrecen ni rineones ni replieprnes á do 
no pueda llegar el alcance del levente: 
todo en ellas ^ 1* mete por los ojos: y 
con tanta habilidad, eme sin que el 1e-
vente sepa de cosas de medHna. nó-
ne.se en seguida al tanío de todos los 
secretos v peligros atañederos * la t ' i -
W c u l o ^ s ; v con tanta maestría. f\M 
sin sentir afición á estas disnuisicion^s 
dé la ciencia, en cuanto se la.s colurn-
h t k í£el apetito se abre." la curiosi-
dad se aviva, y se las sigue hasta el fin 
con interés. Este es. á nuestm juicio, 
el mérito mayor de ê ste folleto;Ja 
ciencia empalaga al vulgo; es manjar 
un unco fuerte para ciertos paladares: 
aquí la ciencia es tan suave, es tan her-
mosa y se ofrece tal. que «1 vulgo se 
deleita saboreándola. 
Y fué nue nuestro Doctor puso de 
todo en el l ibro: su saber, que en estos 
puntos no conoce ninguno superior; su 
experiencia, que es muy honda; y so-
bre su saber y su experiencia, su cora-
zón que es muy noble. Esta es obra de 
amor y salvación: se conoce que ha si-
do acariciada con santas delectaciones, 
no por la gloria que había de traer, si-
no por los bienes oue había de produ-
cir : cuando se concibió y sí» meditó, uo 
se pensó en honores ni en diplomas: se 
pensó en los pobres niños que debían 
ser librados de la tisis, v en la pobre 
juvemtod que debía arrebatársele á la 
muerte. Y así brotaron páginas sober-
bias : to^as las referentes al hogar pa-
roffm empapadas en cariño, y la seve-
ridades de la ciencia están en ellas en-
dulzadas todas con una suavidad de 
poesía nue semeja la espuma de una 
ola. E l libro ha sido escrito santamen-
te: como lo escribiría un padre aman-
te para ponerlo en manos de sus hijos. 
Y por eso fué premiado: agrada, 
instruye y convence:— junta lo úti l 
con lo dulce. Es una voz de alerta, 
fuerte y olara, que se comprende en 
todas las edades y que se oye en to-
das Jas alturas: dice que el mal es 
Inmenso, porque origina más víctimas 
que todos los otros males á la vez: 
y dice la manera de evitarlo; trata 
de reglas de higiene cuya prác t ica es 
escudo contra la tuberculosis, y que 
impiden el contagio de la plaga. 
Alguien dijo que estas cosas de la 
ciencia resultaban muy bien en teo-
ría, é inútiles en la p r á e t i c a : cuenta.n 
que se pide mucha: para llevar la 
teoría al hecho, cuentan que es nece-
sario trastornar todas las institucio-
nes económicas; pero en esto se exa-
gera: porque ignoramos nosotros en 
qué puede depender de la cuestión 
económica el respirar en los parques, 
el no escupir en los suelos, el lavarse 
jas manos á menudo.. . Depende de 
ell,a—es verdad—el tener habitacio-
nes más ó menos ventiladas, amplias, 
cómodas: pero esto ya no le toca á la 
ciencia remediarlo; para eso efitán los 
dueños de las casas, los arrendata-
rios de ellas, y el mismísimo gobier-
no. La ciencia señala ftl mal, y descu-
bre su causa y sus efectos...Ahí acaba 
su misión, y no hay derecho á pedirle 
nada m á s ; hace lo que esos periódicos 
que.la acusan por estér i l ; escriben so-
bre todo y para todos: también ha-
blan muchas veces de la necesidad de 
higienizar las casas: poro hasta hoy, 
no hemos visto todavía que hayan 
higienizado una sola. 
Decíamos, pues, que es obra de 
gran mérito la del doctor J. A. López 
del Valle; decimos que por bien des-
te país, azotado por la tisis, concurri-
mos á su divulgación; y decimos que 
ya es hora de que acabe este prefacio, 
y comiencen las clarísimas lecciones, 





La tuberculosis es una enfermedad 
transmisible, evitable, curable. 
Que no respeta ni sexos, ni edades, 
ni razas. 
Que ataca de preferencia á los débi-
les, á los licenciosas, á los que no obser-
van las prácticas higiénicas. 
Que puede invadir á los animales, á 
todos los órganos, á todas las clases so-
ciales. 
Que se transmite por un pequeño 
I bacilo, wicrohio, no apreciable á. sim-
ple vista, en forma de bastoncillo, des-
cubierto por Koch y que se encuentra 
en los órganos atacados y en las secre-
ciones de éstos. 
La tuberculosis puede adquirirse de 
tres maneras: Por las rías respirato-
rias, ñor las vías digestivas y por ino-
culación. 
Dr. J . A. López dsl Valle. 
La M m Iglesia del 
Surgidero de Batabanó 
Se han confirmado—dice " L a Opi-
n i ó n , " de Batabanó—los rumores 
existentes respecto á l i nueva iglesia 
católica en el Surgidero. 
El día 27 de Junio visitó al doctor 
Pons, presidente de la comisión ges-
tora de ese asunto, el señoa* Antonio 
O Oonzález, arquitecto del Obispado, 
para proceder á tomar las medidas 
necesarias á este f in . 
La iglesia será de cemento amado 
y cantería, con una nave central, es-
calinata de un metro &? alto y pórt ico 
de columnas. 
Tendrá una torre central y cuatro 
torres agujas laterales, un estilo en 
pequeño de la iglesia del Angel de la 
Habana, 
Tres puertas frontisp^cias, una cen-
t ra l principal y dos laterales con ce-
losías de cristal, piso de mosaicos y te-
cho de tejas francesas; su construc-
ción costará, próximamente, ocho ó 
diez mi l pesos, habiendo aprontado 
$3,500 el señor Obispo para el comien-
zo de la obra, que será á mediados de 
Septiembre. 
Las señoras Teresa Miró de Qua-
dreny y Rodríguez viuda de Campos, 
reservan las siguientes imágenes para 
el nuevo templo: 
Una Santa Teresa de Jesús, de 
metro y medio de alto, pasta suiza. 
Un Angel Custodio, de 60 centí-
metros, de terracota pintada. 
Una Santa Lucía, 1 amaño natu-
ral. 
Tu San Roque, tamaño natural. 
Imágenes todas donadas por varias 
iglesias de la capital. 
En el monasterio dé monjas de la 
Preciosa Sangre se están elaborando 
ornamentos, etc., para la nueva igle-
sia, gracia á la gestión é influencias 
de las mencionadas damas. 
Sabe el colega que existe mucho 
entusiasmo porque se Heve á cabo es-
ta obra que embellecerá el pueblo y 
será un fiel exponente de la cultura 
local. 
T o s e c i l l a 
m 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas- Pero á me-
nudo es la tosecilla eeca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadlo 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Preparado por el DB. J . C. ATETE y CIA* 




del estomago en pocu 
horas 
Sin rival para la extlr 
pación de las lombrlcea en 
loa nlno5 y adultos. 
Preparado unlcame 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsbarzb. Pa., E.U.deA 
La mar-
ca B. A. 
es la legi 
tlmaw No 
uséis sino 
el de B. A 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
s u b s t l t u t o a . 
El r e t r a t o a y t é n t i c o j e C e r v a n t e s 
Un articulo de Rodríguez Marín y un soneto de Emilio Ferraz Revenga 
Pálido el rostro noble y aguileno, 
amplia la frente, tersa y despejada; 
pelo castaño, barba plateada, 
tristes los ojos, pensativo el ceño, 
el mostacho colgante y no pequeño, 
chica la boca y la nariz curvada, 
por la gorguera nít ida y rizada 
asomase el hidalgo del ensueño. 
Sufrid cautivo, combatid en Lepante 
y á su Q u i j o t e se parece tanto, 
que malandanzas, cuitas y reveses 
siempre arrostro con ánimo risueño: 
fueron odios y envidias sus yangüeses, 
fué la imaginación su C l a v i l c ñ o . 
Emi l io FERRAZ REVENGA 
Como era pobre Miguel de Cervan-
tes, tuvo pocas amigos, y aun éstos po-
cos hicieron tan poco por él, que no le 
dieron ni poesías para los principios de 
sus libros, con ser los versos, entonces 
como ahora, fruta que tanto abunda y 
que tan poco vale en el mercado. Así, 
en 3614, cuando sacó á luz su Viaje del 
Parnaso, en donde elogió á más de un 
centenar de poetas de su tiempo, tuvo 
precisión de suplir ilas composiciones 
laudatorias que no le dieron para sus 
preliminares, con un soneto do rJ autor 
á sm pluvia, que empieza con estas pa-
labras : 
"Pues veis que no me han dado a l g ú n so-
neto. . . " 
T si no. tuvo quien .1c diera versos 
para los principios de sus obras, menas 
tuvo librero n i editor que le retratase 
al fr«nte de ailguna de ellas, por lo 
cual, en 1612, al escribir el prólogo dé 
sus N&fdas ejemplares, hizo él mismo, 
é plunui, su retrato, en las si'guientes 
palabras, en algunas de las cuales •>€ 
nota aquella suave ironía de que fué 
inimitable maestro el mejor de los no-
veladores del mundo. 
Dijo as í : 
"Quisiera yo, si fuera posible, lec-
tor amantísimo, excusarme de escribir 
este prólogo, porque no me fué tan 
bien con el que puse en mi Don Qui-
jote, que quedase con ganas de segun-
dar con éste. 
"De esto tiene ila culpa algún amigo 
de los muchos que en el discurso de 
mi vida he granjeado, antes con mi 
condición que con mi ingenio; el cual 
amigo bien pudiera, como es uso y cos-
tumbre, grabarme y esculpirme en la 
primera hoja de este libro, pues le die-
ra mi retrato el famoso don Juan de 
Jaurigui, y con esto quedara mi ambi-
ción satisfecha y el deseo de nlgunos 
que querrían saber qué rostro y qué 
taille tiene quien se atreve á salir con 
tantas invenciones en la plaza del 
mundo á los ojos de las gentes, po-
niendo debajo del retrato: 
—"Este que veis aquí de rostro 
aguileño, de cabello castaño, frente . l i -
sa y desembarazada, de alegres ojos y 
de nariz corva, aunque büm proporcio-
nada, das barbas de plata, que no ha 
veinte años que fueron de oro, los bi-
gotes grandes, la boca pequeña, los 
dientes ni menudos ni crecidos, porque 
no tiene sino seis, y esos mal acondi-
cionados y peor dispuestos, porque no 
tienen correspondencia los unos - con 
los otros; el cuerpo entre dos extremos, 
ni grande ni pequeño; la color viva, 
antes blanca que morena; algo carga-
do ele espaldas y no muy ligero de pies; 
éste digo que es el rostro del autor de 
L a Oalatea y de Don Quijote de la 
Mancha y del que hizo elViaje del P a r . 
naso, á imitación del de César Caporal 
Perusino, y otras obras que andan por 
allí descarriadas y quizá sin nombre de 
su dueño. Llámase comúnmenle Miguel 
de Cervantes Saavedra; fué solidado 
muchos años, y cinco y medio cauti-
vo, donde aprendió á tener paciencia 
cu las adversidades; perdió en la ibata-
11a naval de Lepanto la mano izquier-
da, de un arcabuzazo; herida que, aun-
que parece fea, él la tiene por hermo-
sa, por Tiaberla cobrado en las más me-
morable y ailta ocasión que vieron los 
pa^fcdós siglos ni esperan ver los veni-
deros, militando debajo de las vencedo-
ras banderas del hijo del rayo de la 
guerra, Carlos V. de felices memorias. 
Por las palabras transcritas se supo 
de dos retratos auténticos de Cervan-
tes : éste, físico y moral, por él mismo 
delineado, y otro que le había hecho 
D. Juan de Jáuregui , ya famoso en 
1612 por su hermosa traducción del 
Aminta de Torcuatro Taso. Pero como 
este retrato debido á Jáuregui no lle-
gó á ser conocido sino de muy pocos en 
aquel tiempo, y se perdió después, nin-
guno de cuántos dibujos y pinturas 
han pasado por retratos de Cervantes 
de tres siglos acá merece crédito, los 
unos, por haberse hecho sobre el auto-
rretrato literario y p6r ser sabidísimo 
que hay muchos rostros con iguales fac-
ciones y, sin embargo de ello, no se pa-
recen entre sí ; y los demás, porque, 
aun siendo pinturas del tiempo de Cer-
vantcs,no consta por 'buenas pruebas 
que sean retratos suyos, aunque por 
algunos rasgos, ó por los más de ellos, 
se parezcan al sobredicho dibujo á 
pluma. 
No t ra ta ré de estos seudorretratos 
de Cervantes. Eil curioso puede con-
vencerse de que son apócrifos leyendo 
lo que sobre tal punto escribieron don 
Ramón León Máinez en la Crónica de 
los 'Cervantistas (23 de Abr i l de 1873) 
y don Leopoldo Ríus en su.Bihliograf ía 
crít ica de las otras de Cervantes, to-
mo I I I , pág. 509 y siguientes. 
Así las cosas, una tarde de Septiem-
bre del año próximo pasado, mi antiguo 
y estimado amigo D. Narciso Sente-
nach, docto académico de la de Bellas 
Artes, me comunicó reservadamente 
una noticia que me dejó estupefacto. 
En cierta capital de provincia, había 
caído en manos de un afortunado mor-
tal un antiguo retrato al óleo de Cer-
vantes : el pintado por Jáuregui y men-
cionado por el autor del Quijote. Pa-
sada mi primera alegría, temí que se 
tratara de una ilusión más ; pero, por 
lo pronto, y según el poseedor había 
manifestado á. mi amigo, da tabla (que 
una tabla era) tenía en letras claras 
la indicación de ser D . Miguel de Cer-
vantes el retratado, y Jáu regu i el pin-
tor. Esto del don me disgustó sobre-
manera, sabido que antaño no se daba 
ese tratamiento á quien de derecho no 
lo tenía, y que Cervantes jamás lo tu-
vo, i Cuándo sería posible ver la tabla ? 
¿No la t raer ían á Madrid? Y como á 
estas preguntas respondiese el señor 
Sentenach que el poseedor le había 
ofrecido traerla para Diciembre, nos 
encargamos recíprocamente la mayor 
reserva, y esperé sin decir nada á na-
die. 
Pasaron dos meses y á mi regreso de 
un viaje por Andalucía, ya mediado 
Diciembre, hablamos de nuevo. No 
habían traído el retrato original, pe-
ro sí dos endebles pruebas fotográfi-
cas. Las v i , apoderándome de una, 
que no he vuelto á soltar, y quedé ma-
ravillado. S í : ¡aquél debía de ser; 
aquél, sin duda, era Cervantes! Lo re-
velaban, mejor aún que las inscripcio-
nes, aquella gentil cabeza, aquel nobi-
lísimo rostro y la expresión do aquellos 
ojor grandas y alegres. ¡ En ellos cabía 
toda la inmensa visión del Quijote! 
Pero ad par que se me alborozaba el al-
ma contemplando aquel semblante, 
asaltóme un temor vehementísimo: el 
de que el original de aquella fotogra-
fía fuese á parar á manos extranjeras, 
i C A R N E 
H I E R R O Y V I N O 
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La medicación má« feliz que ha 
invitado ia Medicina moderna pa-
ra develvar á la sangre les pro-
piedades perdidae y der fuona y 
vigor al erganisme, es la compues-
ta de Jugo de Carne, Citrate de 
Hierro y Vino de Joroz No hay H» 
medicamento que en tan pequeño 
volumen reúna mayor suma de 
principio» reconstituyentes. El gus-
to exquisito de esta preparación la 
hace aceptable á los paladares má-
exigentes. Compite en bondad con 
todos les Vinos Medicinales que H» 
vienen del Extranjero, y es más h* 
barate que todos elloe. 
Se prepara y vende en todas 





BOTICA Y DROGUERÍA 
DB 
S A N J O S E 
Calle de la M m 1112 
H A B A N A 
C 17ft7 Jn,-1 
l a m i m U p M g a r la Tilla es eensepa 
^ UNA BUENA DIGESTION f 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
L a integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el E L I X I R 
SAIZ de CARLOS {Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos j el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útil ísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrajio 30, MADRID 
So remití por coreo foleto t quien lo pide. 
J, RAFECAS, Obrapla 19, ünlco repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y maloa 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el estreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
C 1748 Jn,-1 
para dolor y oprobio de España. Y ya 
hq vacilé; y, convenido con el señor 
Sentenach que tan estimable presea 
no podía tener paradero más acomo-
dado y honroso que la Real Academia 
Española, hablé en secreto con los se-
ñores Pidal, Catalina y Commelerán, 
director, secretario y censor de ella, 
respectivamente, y con la discreción 
y el tacto necesario se ha llevado ¿1 
asunto hasta su feliz término, á lo cual 
ha coadyuvado muy mucho el mismo 
poseedor del retrato, D, José Albiol , 
profesor de la Escuela de Artes de 
Oviedo, y cuyo patriotismo es nada co-
mún y, por tanto, dignísimo de recom-
pensa. 
Ahora todos se harán esta pregunta: 
Tal retrato, ¿es real y verdaderamente 
el que mencionó Cervantes? De poco 
espacio dispongo para tratar de este 
punto como 3̂ 0 quisiera y él merece. 
Así, diré en pocos renglones mi pensa-
miento. Tengo por auténtico el retra-
to, pesando las pruebas que de ello hay 
fuera de la tabla y en la tabla misma. 
El señor Albioi la adquirió de un via-
jante, á cambio de una pintura suya, 
y aceptó el trueque por si limpiado el 
cuadro—en que apenas se distinguía 
la cabeza y no se veían las inscripcio-
nes—resultaba ser obra de considera-
ble mérito artístico. Limpiólo después 
y asomaron las letras; pero más llamó 
la atención del adquirente, por no ser-
le conocido, el nombre del pintor que 
el de Cervantes, pues entendió que só-
lo se trataba de un retrato más del au-
tor del Quijote, sin sospechar, por 
entonces, que fuese el único. Aun sa-
biendo lluego que lo es, no ha procura-
do venderlo; y cuando se le ha rogado 
que lo ceda á la Academia Española, 
se ha mostrado desinteresadísimo. En 
la forma en que lo adquirió y en e t̂e 
noble proceder al enajenarlo está la 
más robusta prueba de que, ni por 
asomo, se trata de una superchería. 
Y por lo que hace al cuadro, amén 
de que todos sus rasgos, uno por uno, 
concuerdan á maravilla con los del au-
torretrato cervantino, son de notar—• 
y quede para los técnicos ded arte da 
la pintura todo lo que á él se refiere—• 
dos pormenores muy interesantes. E l 
uno, el de llamarse en la firma J a u r i -
gui el autor, y no J á u r e g u i , como de 
ordinario se le llama y como se llamó 
él mismo desde que tuvo veinticinco ó 
veintiséis años, particularidad en que 
hasta entonces imitó á su padre, que 
se nombró siempre Miguel Martínez de 
Jáur igu i , y éste es pormenor que sa-
bemos contadísimas personas y que ig-
norado aun por el señor Jo rdán de 
Urríes y Azara, moderno biógrafo del 
pintor y poeta sevillano (1899), no es 
de suponer que lo conociese un falsi-
ficador de la pintura, de sus inscrip-
ciones, ó de entrambas cosas. 
E l otro pormenor es no menos cu-
rioso. Cuantos pintores y escultores, 
guiándose por el autorretrato, han 
querido representar á Cervantes, inter-
pretaron mal una de sus indicaciones, 
pues le figuraron con caballete la na-
riz. Así también en el lienzo que fué 
del Conde deil Aguila y pertenece des-
de 1773 á la Academia Española. Y 
no había t a l : donde se ve la nariz cor-
va, arinque hien proporcionada, es en 
el retrato pintado por Jáuregui . 
¿De qué año data? Por más que en 
la tabla se lee 1600, sobre el último ce-
ro, de algún golpe, ha saltado la pin-
tura, y se duda si deberá leerse 1600' 
ó 1606. Para mí no es dudosa la pr i -
mera ilecoión.' En 1600 estaban en So-
villa el pintor y el retratado. Puedo 
probarse con documentos fehacientes. 
En cambio, en 1606 Jáuregu i debía de 
estar ya en Roma, en donde público en 
1607 su traducción del Aminta, que 
hizo allí. Así, pues, Cervantes tenía 
cincuenta y tres años, y diez y siete ñ 
pintor y poeta: la edad bastante en un 
joven dispuesto para hacer tatl retrato, 
que no es, ni mucho menos, una mara-
villa de arte. 
Y en cuanto á mi primer escrúpulo, 
al don, pensando despacio en ello, pue-
de explicarse satisfactoriamente: J áu -
regui, mozo despierto, de buen enten-
dimiento y de generoso corazón, ama-
ba y admiraba á Cervantes por sus 
gloriosas heridas de Lepanto, por su 
largo cautiverio de Argel, por su Ga-
i A C E I T E E L E C T 
i m m * ó e l " E e v D e l 
El Cursiva mus elicaica munfin. BariDoIoms 
icelte Blécírico 
K1NQ OF PAIN 
Dr. De GRATH 
99 
|<¿KING OF F A I N " 
Del Doctor Chas. De Grath 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor 
Produce excelentes result ados en el Reumatismo, 
y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Disloca-
dones, Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura, Dolor de oidos, Dolor de muelas, y cuantos 
otros dolores afligen á la humanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mundo civilizado. 
EtPComo precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador 
asegurarse que venga estampado en el frasco: " Dr. Chas. De Grath's 
Electric Oil," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es vil imitación. 
1 LAMMAN (&> KEMP, : : : NEW YORK ÚNICOS FABRICANTES 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías, 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mOVUl 6 físico, AWEÍKĵ, PQ.AQ'JgJgA CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAk5á3C5Ss DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A . f ^ M O N A V O N 
S IPramioB Mayores 
P Diploméis de Honor 
TONICOS 
ÍO Medallas ae Oro 
£ Medallas da JPiateí 
NflHBPr •wnwv*v»«» RECOfiSTITUVEHTES 
P O O C R O S t í S REO ENE R ADORES. Q U I N T U P L I C A N D O l-AS FUeRZAS. '_)IQESTION 
Venta al por Mayor ; A O J - l JKTeOJST. yarmaecutico, en LYON (Frangía). 
Y KM TUDAS LA» ÍARMACiAS 
DIAMO DE LA MARIN* -Ediciím .L a manana.- -JuH( 1 9 1 1 
• 
latea v sus comodias, representadas | 
<-(ui bueü éxitoj y él afecto y la admi-
racion, qué le indujeron i retratarle 
para lograr el gusto de poseer su re-
trato, esos mismos le hioieroB darle el 
don qne no tenía, mera señal err este 
páSO de vcneracimi y rariño dvil disbí-
ptilo al maestro. 
En fin, no parece sino providencial 
que se haya conservado este retrato 
ipara dar con éJ á los trescientos onee 
años de hecho y después de rodar por 
desvanes y baratillos. Dios ha querido 
que al cabo de tres siglos quede satis-
fecha aquella ambición de Cervantes y 
el deseo de cuantos anhelábamos saber 
"qué rostro y ipié talle tenía quien se 
atrevió á salir eon tantas invenciones 
ni la plaza del mundo á los ojos de las 
gentes.", 
I Veneremos, pues, en SU retrato al 
inmortal autor del Quijote, como el 
mundo todo le venera en la mejor le j 
sus obras! 
Francisco B O Ó t R l Q - U É Z MARIN. 
PAI.AOIO 
E l Consejillo de ayer 
La reunión celehrada ayer por el 
señor Presidente de la República con 
los Secretarios de Daspaeho, fué un 
{'onsejillo. en ;.el 'cual se'nos dijo ha-. 
"berse tratado únicamente, de la aph-
cación de los-Presupuestos •Generales 
Redes telefónicas 
Ha sido apro-bada la transferenoia 
de las redes telefónicas de Nueva Ge-
rona y Santa Fe, en la Isla de Pinos, 
á favor . é e don Joaquín Alsine y 
La neis. 
Servicios extinguidos 
Según habíamos anunciado en 
nuestra edición de la mañana ante-
rior, el señor Presidente de la Repú-
blica firmó ay-er un Decreto declaran-
do extinguidos los servicios que el 
geñor Manuel Piedra y Martell, ve-
nía prestando eorao Jefe de la 
Director General del Censo de Po-
blación. 
Decreto 
Por otro Decreto de igual fecha se 
dispone lo siguiente: 
Por cuanto: por Decreto número 
279 de 12 de Abril de 1910 fué crea-
da en la Secretaría de 'Gobernación, 
una Oficina denominada "Dirección 
General del Censo de Población" á 
fin de cumplimentar los deberes im-
puestos por eil Decreto número 51 de 
18 de Enero de 1909 y artículos 12(1 
y 139 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios y del Poder Ejecutivo,' en 
cuanto se contraen al Censo y Regis-
tro d-o Pohi ación. 
Por cuanto: en el anteproyecto dtt 
presupuesto para el actual año fiscal 
esas atenciones' fueron ptesupuestas. 
Por cuánto ai regir para el corrien-
te año el presupuesto del año ante-
rior de 1910 á 1911 no resultó esa 
atención presupuesta. 
Por cuanto: durante el anterior 
año fiscal de 1910 á 1911 esa atencimi 
fué cubierta con cargo á la consig-
nación "Castos"'que requieren la in-
tervención del G-abienm." 
A propuesta del Secretario de Oo-
bernaciórí y en uso de las facultades 
que me están ĉonferidas por el Ar-
tículo 98 de la .("onstilución y 36 de 
la Ley del Poder Ejecuti 
RESUELVO:. 
1 Que la mencionada "Dirección 
(General del Censo de Población " con-
tinuará funcionando en el año fiscal 
actual en la. misma forma en que fué 
creada en Decreto número 279-.refe-
rido de 12 de Abril de 1910. 
Q Qué" en su consecuencia todos 
los gastós, así de personas como d-t 
Material que se produzcan se abonen 
con cargo á la consignación de "Gas-
ios ipie requieren la intervención del 
Gobierno" y 
3 El Secretario de Gobernación 
queda encargado de la ejecución de 
esíe Decreto y de dictar cuantas dis-
pusMdones estime necesarias para sin 
cumplimiento. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Pi esidencia. á Io de Julio de 1911. 
José M. Gómez, Presidente.— Ge-
rardo Machado, Secretario de Gober-
nación. 
Nesfociado dividido 
Se ha resuelto que durante el pre-
sente año Fiscal se entienda dividido 
el Xegociado de "Prisiones y Orden 
Público," de la Secretaría de Gober-
nación, en Negociado de "Prisiones," 
cuya Jefatura será desempeñada por 
el Licenciado don Domingo P. Marín, 
y de "Orden Público," que lo des-
empeñará el señor Aurelio Ramos 
Merlo. 
Dichas modificaciones y creaciones 
no producirán aumento alguno á la 
consignación presupuesta y los habe-
res que los señores nombrados perci-
birán en sus Jefaturas, serán los mis-
mos que actualmente disfrutan por el 
concepto que figuran en las plantillas 
del personal de dicha Secretaría. 
Suspensión 
ITa sido suspendida la parte á que 
se contrae el segundo Resultando del 
Presupuesto ordinario de Sancti Spí-
ritus para el ejercicio de 1911 á 1912. 
Ud. paede hacer desaparecer 
esas manchas canosas deí cabello 
y la barba con el uso del 
T Í N T E I N I M I T A B L E 
J O S É C l 
P A R A 
t l S T A D O R O 
EL PELO 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA FACILMENTE. 
'. .Agentes generales, 
C- N, CRÍTTENTON CO., NEW YORK, 
De venta; Vda. do José Sarrá e Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada»-
duración Ranidti 
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E L I X I R DIGESTIVO 
d e P E P S I N A 
<®> de GRÍMAULT y Cu <m> 
Producto sin rival para curar 
Las palas digestiones, 
Las NáuséaSj los Vómitos, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedadas del Migado, 
Las tlaquecasL la Diarrea. 
Fortifica á lô  ancianos 
y ayuda á los conualeciontes. 
En toda-, las F&rhácias. 
SECEETARIA DE HACIENDA 
Sobre el impuesto 
La Secretaría de Hacienda ha dic-
tado resolución en eil expediente pro-
movido por el señor Luis Man.ion so-
'bre multa que le impuso la Aldminis-
tradón de Rentas de Pinar del Río 
por infracción del Reglamento, eon-
fk-mámlose la multa. 
A los fabrioantes de g-aseosas 
Por la propia Secretaría se han di-
rig-ido escritos á varios fabricantes 
•de g-aseosas previniéndoles que están 
obligados, conforme á la cláusula 14 
de los contratos, á remitir un parte 
oficial de sus operaciones á la Sec-
ción de Impuestos del Empréstito, 
además del que remiten á las Admi-




Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le han pedido 
informes sobre las solicitudes que 
haeen los señores Antonio Zúñisra, de 
(ruantánamo, y Antonio Chaveco y 
otros vecinos ddl barrio de Ponupo, 
en Alto Songo, sobre creación de es-
cuelas. 
Por falta de fondos 
Al Secretario de la Presidencia se 
le ha manifestado que con fecha pri-
mero de Febrero próximo pasado, es-
ta Secretaría suprimió tres aulas on 
el distrito de Santiago de Cuba; que 
posteriormente habiendo informado 
el Superintendente de Escuelas de 
aquella provincial que la asistencia, 
á dichas escuelas habría de mejorar, 
s,e repusieron dos de cillas, no habién-
dose podido hacer lo mismo con la 
•que dirigía la señorita Portuondo 
Cancino, por haberse agotado los fon-
dos necesarios. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos expedidos por nues-
tra Universidad Nacional: 
De Doctor en Medicina, á favor 
de los señores Luis Felipe Aday Ca-
sanova, Federico Segundo Triste y 
Triste, Luis Felipe Rodrigue?; Mon-
tes, Pedro Andrés de 1* Flor y Gon-
zález de Quevedo y Antonio Santos 
HVniáiidez Escarrá. 
De Doctor en Medicina Veterina-
ria, á favor de los señores Antonio 
Pedro de la Torre y Martínez, José 
Dolores Pullés y Mustelier y Librado 
Muro Orozco. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Escalo y robo 
Entre una y cuatro de la madruga-
da de ayer, fué escalada y robada la 
bodega de Güira de .Melena situada 
en la calle de Manuel Lauda esquina 
á Ksperanza, número 33, de la pro-
piedad de Alfredo Rodríguez. Se dió 
•cuenta al Juzgado. Los autores no 
han sido habidos. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oodoiminas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios, 
Postales 6 retratos desale un pe«o ia 
media docena en adelante. 
GIRARD 
G I R A R D , 2 % p u l g s . d e a l t o 
M I L T O N , 2 ^ s p u l g s . d e a l t o 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
Ajustan y caen bien 
20 cts. cada uno d 2 por 3S cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Troy, N. Y. 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Esparls, Julián 
Abreu Delgado, José Ferreiro Landeira, 
Gumersindo Sanjuan Medal, Manuel Sal-
vado Landeira, Constantino Caudia Fer-
nández, Pedro Pérez López, José Pérez 
Fraga, Ensebio Román García, Bonifacio 
Cribeiro Santalla, Narciso Perro López, Jo-
sé López Sánchez, Rosendo Pazos SHva, 
Serafín Martínez Ardao, Alfredo Gutiérrez 
Laborda, José López Alvariño, Eduardo 
Iglesias Couceiro, Dositeo Veiga Cortón, 
Andrés Vigo Várela, Antonio Garcíal Pé-
rez, Constantino Silvosa Anido, Antonio 
Rodríguez Cotoya, Antonio Castañeira Par-
do, Antonio Ceballos Gutiérrez, Celedonio 
Bermello Castro, Jerónimo Ledo González, 
Perfecto Tajes Leis, José Castro Zamier, 
José Vázquez Rumbo, José Freiré Iglesias, 
Manuel Novoa Rodríguez, Manuel Feijoo 
Rodríguez, Edmundo Sánchez Sánchez, Pe-
dro Caloca Posada, Claudio Feijoo Gon-
zález y Antonio Prado Méndez. 
De alta: Ramón Múñíz Cruces, Lucia-
no Alvarez Rodríguez, Maximino Galván 
López, Bernardo Novo Trinquete, Antonio 
Ferro Castro, Francisco Martínez Parade-
la, Vicente Bermúdez López, José María 
López Gil, Juan Rodríguez Vila, José Fer-
nández López, Juan Erraste Plazaola, Jo-
sé Castro, Eduardo Carballo Guimarán, 
Benito Suárez Diéguez, José Otero Brage, 
Modesto Regó López, Severino Gómez Sá, 
Amando López Freiré, Teolindo Peña Pi-
gueiras, José Fernández Pedrosa, Manuel 
Lovelle Calviño, Francisco Penabad Per-
mas, José Guillernes Prado, Antonio Me-
choso Pita, Luis Dapena López, José No-
vo Novo, José Carballido Ramos, Avelino 
Bouzón Veiga, Vicente Domínguez, Manuel 
Iglesias Martínez, Dario Vila Alvarez, Ela-
dio Añile Fernández, Manuel Díaz Mon-
tero, Pedro Martiño Doval, Emiliano Ca-
nosa Crespo, Ricardo García y Casiano 
Darriba Gómez. 
EN "LA PURISIMA" 
De alta: José Gutiérrez i)ávila, Antonio 
Gómez Hernández, Federico Rueda Peña, 
Manuel Bouza Montero, Hermenegildo Cruz 
Sendín, Jesús González Hernández, Manuel 
Alvarez Suárez, José Ardines Sierra, Este-
ban Domínguez González, José Roibas Fei-
joo, Arturo Feliú Bedos, José de la Maza 
Amador, Ricardo Piñón Grego, Fermín 
Meylín Malleao, Carlos Delgado Gálvez, 
Basilio Peñanta Hernández, Abraham Igle-
sias Lima, Atanasio Fernández García, Ma-
nuel Vidal González y Emilio Ortube Eche-
varría. 
Ingresaron: José Díaz Martínez, Felicia-
no Brandariz Mata, Francisco Arteén Gar-
cía, Calixto Savarrey Ocharán, Adriano Mi-
randa Valido, Enrique Parés Tranier, Emi-
lio Ortuve Echavarría, Ramón Gómez Ló-
p-ez, Macrlno Núñez Fernández, Carlos 
Pfluger, Pelayo Fernández Burón, Juan 
Abascal Gómez, Elias Gutiérrez González, 
Pablo Aleraany López, Manuel Díaz Mu-
ñiz, Faustino Urcelay Olalde, José Hevia 
Daminos, Donato Cannet Escobar, Pedro 
García Guillama, Mariano Perrero Rega-
les, Casimiro Surlí Bailén, Antonio García 
Nieto, Rodolfo Jova Pichardo, Cecilio Se-
pulveda Rodríguez y Juan Querejeta Haya. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Andrés B. Várela, Antonio Ro-
dríguez García, Francisco Fernández Bus-
to, Severino M«néndez Fernández, José 
Fernández García, Juan García Expósito, 
Ramón Fernández Fernández, Ramón Al-
varez García, Sergio Caloca Posada, José 
García Sotelo, Manuel Rodríguez García, 
(¡ivLVorlo Garrido Castañedo, Alfredo La-
coste Fernández, Avelino García García 
Antonio Vega Vega y Casimiro Tuero Al-
varez. 
Ingresaron: Ramón Muñoz González, 
Francisco San Pedro Ferreira, José Gaico-
ya Blanco, Laureano San Emeterlo Ortlz 
Félix Carrefio Gutiérrez, Aurelio García 
Vega, Daniel Melende, Celestino Marina 
Sierra, Modesto Corujo Pañeda, Rodrigo 
Méndez García, José Toribio González, Juan 
García Fernández, Manuel García Rodrí-
guez, Eloy Rotella Sánchez, Juan Peláez 
Corrales, Antonio Fernández González, Mi-
guel Reyes Hernández, Ramón Brito Sán-
chez, Juan González Suárez, Abelardo Ori-
huela García, Juan Mijares Vélez, Marce-
lino García García, Manuel Collia Rodrí-
guez, Patricio Gato Fernández y Celestino 
Alonso Martínez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Luisa Tejedor de Loyo, Juan 
León Terradas, Gabriel Juan Alemany, An-
tonio Tur Mari, María J. González, Ro-
salía Castaño. 
De alta: Teresa Llano, Victoriano Bonet, 
Concepción Villamarín, Ramona García y 
Juana Lacarcel. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Joblno Gutiérrez. 
De alta: Segundo García. 
P U M O L A X A N T E SINTETICO 
A c t i v o , Agradable 
0 B R A S I N ; C Ó L I C Ó S 
Lamejorcuradel ESTREÑIMIENTO de /as Enfermedades del e s t ó m a g o y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infoociesas. 
El mas fácil para loe Niños. 
5» vinde en todas lat Farmacias. ¡PABIS — J. KCEHLY 
74, Rué Rodler 
U E L U C H 
(Tos Ferina) 
s C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
9 el 
A. FOURIS, 0, Fanbf Poissonnléra, PARIS 
IEDAt,S.A DE ORO, PARÍS 
De Venta en las principalos Fannacias» 
• P A R A L A 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo be asado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
EN FAVOR D E L 
' L I N I M E N T O ^ 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultado! 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M í n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framíngham, Mass., E. U. A. 
De varita en la Farmacia del Dr. Ma-
aueJ Jrbnson, Obispo 53 y 35. Habana. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
Recursos sin lugar 
El Tribunal Supremo ka declarado 
sin lugar los recursos siguientes: 
— E l de Eugenio Ripoll Ayala, por 
lesiones graves. Fué condenado por 
la Audiencia á seis meses y 1 día de 
arresto, 
— E l de Carlos Aladro Carreras, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Fué condenado á 30 pesos de multa; y 
—'El de Manuel Fernández Nodar-
se, por homicio frustrado. Fué conde-
nado á 14 años, 8 meses y 1 día de re-
clusión temporal. 
Sentencias firmes 
Han sido declaradas firmes, por $\ 
Tribunal Supremo, las sentencias 
condenatorias dictadas en las causas 
seguidas á Esteban Balsindo, por 
usurpación de funciones; á Cecidio 
Figueroa González, por rapto; á Emi-
lio Canovaca López, por infracción de 
la ley electoral; á Amado López Fu-
re, por daño á la salud pública y esta-
fa; y á Esiqui García Alonso, por ho-
micidio. 
Sentencia casada 
Ha sido casada y anulada la sen-
tencia dictada por la Audiencia de la 
Habana en la causa instruida contra 
el Secretario del Juzgado Municipal 
de Atiquizar, don José María Gonzá-
lez del Cristo y otros, por falsedad, 
fraude, y estafa. 
Por la nueva sentencia del Supre-
mo se declara comprendido á Gonzá-
lez del Cristo en la Ley de Amnistía, 
en cuanto al delito de fraude se re-
fiere, y se le absuelve por el de fal-
sedad: se condena á José Ramón 
González á dos meses y 1 día de arres-
to y multa de 1.200 pesetas, por uso 
de documento público falso; y se ab-
suelve libremente á Pedro Fariñas 
Reyes, Ramiro Capetillo Morejón, 
Roque Hernández, Leandro Novo 
Hernández, Román Tturraldes. Eus-
taquio Gómez Huidrobo y Sixto Ce-
lestino Padrón. 
EN LA AUDIENCIA 
Por robo 
Ayer conoció la Sala Primera do 
lo Criminal de Vacaciones de la can-
sa procedente del Juzgado de Ins-
inu-ción de la Sección Tercera y se-
guida contra Carlos Padrón, por el 
delito de robo. Defensor lo fué cl 
Letrado Sr. Emilio A. del Mármol. 
Más robos 
La propia Sala Conoció de los jui-
cios en causas seguidas contra Anto-
nio González y contra Armando Pa-
drón, también por robo. 
Al primero lo defendió el doctor 
Mármol y segundo el Dr. Araugo. 
Robo y hurto 
Asimismo se vieron los juicios de 
Loreto Acosta y otros, por robo y de 
Antonio Bada Fernández, por hurto. 
Corresponden ambos sumarios al Juz-
gado de la. Sección Segunda. 
Aparecen como defensores de los 
procesados, respectivamente, los Le-
trados señores Latapier', Sarraín y 
Rfá rmol. 
A su destino 
Se ha posesionado de su destino de 
Abogado Fiscal P. S. de esta Audien-
cia, el doctor Rojas. 
D E R O D A S 
Julio i« 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 




Recurso de casación por infracción 
de ley. Ceferino Mudijo, en causa por 
abusos deshonestos. Ponente: Sr. 0a-
barrocas. Fiscal: Sr. Bidegaray. Le-
trado: Ldo. Herrera Sotodongo. 
Un Sencillo Método que ha curado á cien-
tos de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E ^ O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
Tara no gastar el diiiero en 
medicinas se debe g-astar en la 
cervr/.a de L A T K O I C A L , que 
es ni» c ú r a l o lodo. 
La hernia (quebradura) es curable sin 
operación, dolor, peligro 6 pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar á entender que la quebradura puede 
únicamente retenerse, sino que se efectúa 
una cura que le permitirá á usted quitarse 
eu braguero. 
A fin de convencer á usted y á sus ami-
gos herniosos de que nuestro Descubrimien-
to efectivamente puede curar, le pedimos 
haga una prueba, que no le costará nada. 
Una cura significa la cesación de todo su-
frimiento, un crecimiento notable del vigor 
físico y mental, la facultad úe gozar de 
nuevo las delicias de la vida y muchos años 
de bienestar y de satisfacción añadidos á 
su vida. IjQ ofrecemos á usted gratuitamen-
te una muestra de nuestro tratamiento que 
ha curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero: simplemente lle-
ne el cupón abajo, indique en la ilustración 
la posición de la quebradura y devuélvanos 
este cupón. No descuide, ni por un solo 
día, este Importante asunto, ni continúe us-
ted dejándose atormentar por bragueros ya 
hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que ja-
más se haya hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla Inme-
diatamente. 




en esta ilustración la posición 
d'e la quebradura, sírvase 
cnUcptar á las preguntas, 
entonces córtese el cupón y 
diríjalo al Dr. W. S. RI-
CE, 8 & 9, Stonecutter 
street, Liondres, E. C. 
¿ Qué edad tiene Vd? 
¿Le hace sufrir ta Quebradura? 
¿IJevi i V/. mi hriujiiero* 
Nombre 
I )<»u idilio 
RESOLUCIONES CIVILES 
Recurso Contencioso-Administrativo 
La Sala de lo Civil de esta Audien-
cia, habiendo conocido del recurso 
Contencioso-Administrativo estableci-
do por don Constante Diego Gonzá-
lez, comerciante de esta capital, en 
solicitud de que se revocara la reso-
lución de la Junta de Protestas por 
la que se declaró sin lugar una pro-
testá sobre aforos realizados por La 
Aduana, ha fallado declarando sin 
lugar la demanda. 
Otro recurso.—El Alcalde y la "Ha-
vana Electric Railway Company." 
La propia Sala habiendo visto el 
re e u r s o contencioso-administrativo 
que ante la misma pendía, entre ''The 
Havana Railway Company" y el se-
ñor Alcalde de la Habana en solici-
tud la primera de que se revocara la 
resolución de la. autoridad municipal, 
de retirar de los cristales de los ca-
rros eléctricos los anuncios ha falla-
do sin efecto la resolución del Alcal-
de declarando que la "Havana Elec-
tric Raihvay Company" tiene el de-
recho de fijar en los carros en la 
parte fija y superior del cristal de 
las ventanillas laterales, anuncios, 
viniendo obligada por ello al pago 
de la contribución que sea procedente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Causa contra Vicente Prieto, por 
robo. 
Contra Vicente Santana, por robo. 
Sala de lo Civil 
No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
las siguientes personas: 
Letrados.—Pedro A. Pina, Adolfo 
B. Núñez, José Meria, Miguel Vivan-
eos, Teodoro Cardenal. Emilio A. del 
Mármol, Antonio L. Valverde, Ge-
rardo R. de Armas, Miguel F. Vion-
di, Hilario Brito, Benjamín Montes, 
Emilio Escudero, Femando Freyiv 
de Andrade. 
Procuradores.—Danmy I, Matamo-
ros Llanusa, Q-ranados, Zayas, Ma-
yorga, González, Llama, Reguera, 
Daumy A., Pereira, Arjona. 
Partes y Mandatarios.— Miguel 
Carail, JJosé J . Ouigou, Raúl León, 
José fila, Manuel Coto, Pablo Pie-
dra, Marcelino Bailac, Alfredo Sie-
rra, Miguel O. Mujica, Juan Manuel 
•Gómez, Enrique Manito, Rafael S. 
Jorrín. 
Anoche, y con vista de In exposición pre-
senlada al Ayuntamlonto por los dueños cIq 
casillas do carne, protostamln de] nuevo 
impuesto del 25 por ciento sobre "matanza 
de ganado" decretado por el Consejo Pro-
vincial, convocados por el señor Alcalde, | 
reuniéronse en cl salón de sesiones del 
Ayuntamiento los señores dueños ríe ca„J 
sillas, y después de exponer los motivos 
de su queja y oír las atinadas observa-
ciones del señor Alcalde, convinieron en 
desistir del propósito que los animaba fle 
suspender la matanza, en señal de protea*:L 
ta, mientras el Ayuntamiento no buscase 
la' manera de rebajar el impuesto referî ;•, 
do; pero quedando en pie la amenaza de 
que, si dentro de tres días el consistorio 
no resolvía favorablemente, llevarían á 
efecto su propósito, esto es, "dejarían al 
pueblo sin carne". 
Por ahora, y gracias á la habilidad del 
señor Alcalde, se ha aplazado el conflicto, 
con lo cuil se ha conseguido bastante, 
pues muchas veces el tiempo resulta e] 
mediador más eficaz en estos asuntos. Cal-
madas las pasiones, vienen los razonamien- | 
tos, y con estos el restablecimiento de la 
normalidad. 
El Ayuntamiento ha fijado al arbitrio de 
matanza y trasmisión de ganado el tipo 
máximo de tributación, por cuyo motivo 
se viene pagando $2-50 por cada res lie-
nefleiada, y ahora con el 25 por ciento 
de recargo provincia), tendrá que satisfa- i 
cerse $3-32, con lo cual no están conformes 
los aludidos señores, y piden al Ayunta-
miento que rebaje su tipo-de exacción de . 
manera que el 25 por ciento del recargo;̂  
provincial no altere el tipo de $2-50 quef 
venían pagando por los derechos de ma-, 
tanza. 
Difícil veo pueda el Ayuntamiento, una 
vez ipuestos en vigor los presupuestos, ac-
ceder á lo solicitado; no obstante, ante el 
conflicto que se avecina es de esperar una 
fórmula que armonizando los intereses de 
ambas partes, lo solucione equitativamente. 
Apoyan á los protestantes el comercio j 
y el pueblo, que saben por experiencia que 
son ellos los que vendrán "á pagar los vi-
drios rotos" si se fracasa en la demanda, i I 
Preparémonos á guardar la cuaresma 
antes de tiempo. 
La Calzada del Cementerio. 
Dentro de breves días comenzarán los 
trabajos de construcción de la Calzada 
del Cementerio, adjudicada en subasta po| 
el Consejo Provincial, á nuestro querido 
amigo y honrado contratista señor Fede-
rico Pérez del Caminp. 
Esta obra se debe á gestiones del joven 
y activo Consejero señor Alfredo Palen-
que, á quien Rodas agradecida sabrá tener 
en cuenta. 
Mi felicitación por ello. 
EL CORRESPONSAL.. 
E l peqnefi© amarsror rte la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supera 
en cualidades excitantes á U 
cerveza L A T K O I C A L 
— 
E 
Un buen timo 
Entre los cuadros vendidos hace 
unos días en La Haya de la celebra-
da coleoción Delesseft. haía uno titu-
lado "Vacas pastando en la prade-
ra," firmado por el maestro holan-
dés, Alberto Cuyp. 
Después de una vigorosa puja, el 
cuadro se adjudicó en $26,000 á un-
agente que lo compró para un rico 
comerciante de París. 
Al día siguiente de la venta, ni 
periódico holandés el "Nieuwe "Ro-
tcrdamshe Courant" publicó un ar-
tículo de su corresponsal en París, 
afirmando que- el famoso Cuyp era,1 
falso. E l artículo alarmó d̂e tal mo-
do al comerciante que sometió el 
cuadro al fallo del experto pintor 
holandés, Hofstell van Oross, quien 
después de un detenido exámen ma-
nifestó que el lienzo era muy antiguo 
y obra, eiecutada con cuidado y ha-
bilidad, de gran mérito artístico, pe-
ro que nunca había salido del pincel 
de Cuyp. 
M A D R 
Os aconsejamos usar la L A L U Z D I A M A N T E 
D E L O G M A N Y M A R T I N E 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 3G años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á P a b l o E g u s q n i z a , A m a r g u -
r a m í n i . 8 — H a b a n a . 
C1289 alt 20_9 
PKEMIAUA CON MEDALLA DE ORO IfiJV LA ULTIMA ICXPOSICIOJN DE l'AKW 
Our« i» debiiidod en general, «•scrofula y rjujuifismo de los niño». 
C 1702 Jn.-l 
C R E P E D E S A N T É 
R U M P F 
Warca r e g i s t r a d a en 
l a H a b a n a N ? 5 7 h 6 . 
c o n l a U n i ó n i p t e r -
n a t i o n a l N 0 2 1 6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R t P E 0 f S A N I Í » Í p R 
DIARIO DE LA MARINA—Sdi<3Í6B de la mañana.—Julio 5 de 1011 
Teatros y artistas 
Dos pianistas, ambos priva elo.s 
precioso don de la vista se han dado 
k conocer en estos días, el uno en Ita-
lia, v en España el otro. . 
Efl Bolonia interpreto nn concierto 
Pl profesor cicero Pabozzi, mostrando 
nna iccnica poderosa v brillante «oldn-
rlo S-hmnann. Chopín. l.is/.t. Bralnns, 
SgambaB, Bossi y Martuoei flgarAban 
en o! programa. 
López Débela dio el suyo en H I n.i-
cipe Alfonso de Madrid con asistencia 
de la Infanta rtoña Isabel, generosa o 
inteligente protectora de artistas 
Rl programa se componía ae .obras 
PScOgtidas entro lo mk% selecto de ios 
prándes autores, teniendo 'todas por 
tete del concertista una interpreta-
ción brillante, matizada por .un sen-
timiento excpnsito. , 
\ ruegos del auditorio. Debesa toco 
una iota, de la que es inspirado autor, 
míe le valió tantos y tan nutridos 
aplausos como los «nteriores números. 
—Inglaterra lia perdido a| 
moso de sus libretistas, sir W. S. Bil-
bert. . 
El compositor Sullivan tuvo en el un 
precioso auxiliar, y el éxito de la ope-
reta TSl 0k<ido vino á confirmar la 
f'nmn de ambos. 
Gilbert ha escrito setenta y cuatro 
libretos; sas personales no son reales, 
por el contrario. Gilbert se ba creado 
nn muirlo de convención, un mundo 
de opereta para cus piezas teatrales, pe-
ro este mundo falso es tan gracioso y 
simpático que difícilmente borrará SU 
memoria ninguno de sus sucesores. 
—En Buenos Aires ba tenido final-
mente lugar el estreno de Uabeay, con 
un éxito clamoroso para Maseagni. 
M'ás de veinte llamadas al maestro, 
tn los los espectadores en pie aplau-
diéndole y hacienao participar del éxi-
to a los "intérpretes, entro los que se 
encuentra nuestro paisano, el tenor Sa-
ludas, que con este estreno sensacional 
ha dado un paso definitivo en su ca-
rrera. 
Xo se recuerda en Buenos Aires otro 
entusiasmo igual. La taquilla ba reco-
gido para esta primera representación 
70,000 HrasN 
La sala vastísima del coliseo apare-
cía llena por completo, y los precios 
habían alcanzado alturas maravillosas: 
hasta cuatrocientas liras una butaca y 
mil un palco. 
Mascagni, que dirigió la obra, fué 
acorrido con aplauso al sentarse en su 
sillón al frente de la orquesta. Quedó 
á obscuras la sala, y comenzó la ópera. 
La, actitud del público era al prin-
cipio fría, pero conforme avanzó el 
acto la música fué ganando los aplau-
sos generales. El trozo culminante de 
este acto, la canción de Folco (Salu-
das) que se desenvuelve sobre nn mo-
tivo de orquesta original y caracterís-
tico tiene que ser repetido, y el fin del 
acto, con el apasionado canto de Isa-
beu (la Farnetti.) confirma el éxito, 
oue crece en el segundo con los coros 
del pueblo, y Ovspecialmente con el nj-
tennezzo que describe la cabalgata de 
Tsábeu ŝ bré su bacanea á través de 
la ciudad, mientras las campanas ale-
gres saludan al mediodía. 
En el acto tercero el triunfo es de-
finitivo: bav en él las páginas más be-
llas de la obra, y el final, aunnue algo 
precipitado, conmueve al auditorio. 
Iva Prensa juzga la obra con pala-
bras entusiastas y hace constar el ca-
rácter moderno de la música y su fuer-
za Sugestiva. 
—Se ha nresentado al público roma-
no la sociedad coral que existe en Ta-
rín con el nombre de "Stefano Tem-
pla." 
'Consta de ciento cincuenta cantores 
perl̂ nocientes á las clases distinguidas 
de la sociedad torinesa. y lleva ese nom-
bre por ser el de su fundador, qne 1a 
creó en 1856, con el fin de "dar á co-
nocer las composiciones de nuestros 
grandes maestros italianos Palcstrina, 
Carissimi. Scarlatti. Leo, Pergolese. 
Jommelli, Cberubini." 
Tuvo también por director á Julio 
Robcrti, y bajo su batuta dió audicio-
nes íntegras de composiciones de la tm-
portancia del Judas Cacabeo, de Han-
do!; la Á r i t t d m , de Benedetto Marce-
11o; la I X S infon ía , de Beethoven, y 
el Hrquiem de Brahms. 
Con motivo de la Exposición de Pa-
rís dél 1900 llamó mucho la atención 
la ejecución que dió en la capilla del 
Palacio de Versa lies. 
—Ha tenido efecto en la Gran Opo-
i ra de Parí-- el estreno de la ópera de 
Umbsrto Giordano, Sibrria. 
Desde bacía do* meses se seguían los 
ensayos, el maestro italiano los prosen-
1 ciaba y se hallaba muy satisfecho de 
i los ejecutantes y del modo como se pu-
1 so en escena la obra, 
i La campaña hecha en Parí̂  este m-
j vierno contra los músicos italianos no 
| páreéie babor tenido resultados prác-
i ticos. 
¡ Además del caso de la S i h m a , teñe-
| mos el ¿el Don Carlos, de Verdi. que 
¡acaba de darse en el teatro municipal 
' de la Gaité con un éxito extraordina-
! rio. 
I Esta i rpr isr se esperaba desde hacía 
tiempo con ansiedad, y ba sido un aeon-
teeimionto. no sólo por la manera como 
I Chaliapin ba interpretado el personaje 
de Fcline 11. sino por la revelación de 
otro artista desconocido por los fran-
ceses, el barítono Stracciari, en la par-
te del marqués de Posa. 
1 La representación fué de gala y la 
! concurrencia bnllante, estando ropre-
1 sentada en ella la aristocracia del ba-
rrio de Saint Germain, y mucha parte 
de ese público distinguido que no ha-
i bía querido asistir al estreno del San I sebastián, D'Annunzio. 
Por cierto que la bombearla produc-
ción del vate italiano ha tenido corta 
vida, pues escriben al .4 7? C. 
'•Anoche, con la décima representa-
ción, pasó á mejor vida la obra de 
Gabriel D'Annunzio E l martirio de 
San S e b a s t i á n . . . Y hoy los críticos 
arremeten contra el poeta italiano y 
hacen trizas la obra... 
—" Lástvma—dice uno de ellos,—lás-
"tima que hayan desperdiciado tanta 
"erudición un autor, tanto talento un 
"músico, tanto dinero la empresa y 
"tanta paciencia el público para no ob-
" tener más resultado que crear, por es-
"pació de diez días, en el teatro más 
"grande de París, una atmósfera de 
"aburrimiento como nunca se vió." 
"Si el lector ha repasado la prensa 
de París al día siguiente del estreno 
de E l martirio de San Srhast ián, recor-
dará los ditirámbicos elogios que los 
críticos, unánimes, tributaron á la obra 
de D'Annunzio. Todo les parecía de 
perla*, hace diez días... La música, 
las decoraciones, las trajes, los intér-
pretes. . . hasta el francés empleado 
por el autor. Un francés cuidadísimo, 
estudiado, sometido á una dura labor 
•de investigación. 
"Los críticos se volvieron locos, y el 
público acudió ansioso á ver E l mar-
i irio de San S e b a s t i á n . . . Y he anuí 
oue diez días después la empresa del 
Chatelet tiene que quitar del cartel la 
obra maestra del poeta italiano porque 
no hay quien la aguante, y los críticos 
parisinos—los mismos que la elogia-
ron hace ocho días—caen sobre ella 
como lobas, v ponen á su autor de oro 
y azul... No bav "frescura" como 
la de estos caballeros. 
Pero, volviendo á la representación 
del T>on Carlos, se eloffió como excep-
cional la labor de Chaliapin en el ter-
cer acto, en la famosa escena de aque-
lla noche angustiosa en que el Rev Fe-
lipe pone al descubierto su alma y se 
abandona á su dolor como pudiera ha-
cerlo ol más modesto de los hombres. 
El artista ruso tuvo acentos que llega-
ban al corazón. El aria célebre " Giam-
mai m'amó." tuvo que repetirla. 
Stracciari se reveló al público de Pa-
rís como un gran artista : pocas veces 
se ha visto un barítono extraniero acla-
mado de tal modo, como lo fué despuás 
de la romanza "Por me giuuto al di 
supremo.' Hubo de repetirla, igual-
mente. 
—Se ha celebrado en Roma, en la sa-
la del Círculo Artístico, ante un pú-
L e a n v d s e s o a t e n t a m e n t e 
T u r b a c i o n e s 
e l a C i r c u l a c i ó n 
I blieo elegantísimo, un concierto de mú-
I sica española; la interpretación estuvo 
;á cargo del sexteto "Iberia." muy 
aplaudido ya ante8 por el público ro-
| mano en sus conciertos en, el pabellón 
central de la Exposición. 
He aquí la opinión de .un cronista ro-
mano : 
1 " E l concierto, dedicado por entero 
á composiciones de maestros españoles 
; contemporáneos, ha tenido el mérito de 
darnos á conocer y hacernos apreciar el 
talento espontáneo y singularmente ca-
racterístico de algunos notables com-
positores como Tomás Bretón, A. Ba-
rrios é Isaac Albéniz. 
1 ^ "Do Bretón—el insigne autor de la 
I ópera L a Dolores, qug en estos días se 
| representa en el Teatro Dal Verme, de 
I Milán—liemos oído E n la Alhambra 
I y Polo gitano, dos páginas bastante 
gratas: de Barrios, excelente director 
j del sexteto, fueron ejecutadas varias 
| composiciones tejidas sobre canciones y 
; danzas populares, entre las que pare-
, cié ron especialmente inspiradas y bri-
j liantes ol̂  Tango y el Tirnlo que el pú-
| blieo recibió con gran favor, pidiendo 
i y obteniendo la repetición. Albéniz 
j triunfó con una delieiosa Oriental, con 
I el suavísimo Puerto y con las vivas S^-
j g u i M l a s que cerraban la espléndida 
' audición." 
Estas amables apreciaciones son de 
L a Tribuna de Roma, que dice además ; 
" Cuando nuestros pianistas se deci-
dan á cultivar un poco menos los noc-
turnos y los valses de Chopín y sepan 
escapar á la poderosa seducción de las 
ediciones Peters de 2 liras el tomo; 
cuando nuestros pianistas se inclinen 
hasta recoger los lentes -que cortésmen-
te—-¡la cortesía ante todo!—les ofrece 
algún crítico desolado de verlos tan 
miopes, entonces algunos de los cua-
dernos de Iberia de Isaac Albéniz ocu-
parán su puesto en el atril aun de los 
artistas más tímidos, y ciertas refina-
dísimas impresiones como la Evocar 
ción, E l Puerto, E l Corpus en Smn-
Ha, etc.. etc., figurarán con bastante 
frecuencia en los programas de los con-
ciertas. 
J'Pero acaso tengamos qne esperar al 
año 2.000 para presenciar este fenó-
meno. . . 
—El tenor Bonci ha movido un pro-
ceso á la "Sociedad Italiana de Pono-
topía,' de la q-ue es presidente el Du-
que Humberto Cisconti di Modrone. 
La Sociedad había firmado un con-
trato por el cual debía el artista can-
tar en Xápoles veinte romanzas los días 
y horas que él eligiese entre los trein-
ta del mes de la llegada de las má-
quinas encargadas de impresionar los 
discos. 
La Sociedad se obligaba á pagarle 
lo.000 liras antes de comenzar á cum-
plir el contrato; después le daba la 
décima parte de los ingresos por la 
venta de los discos en todo el mundo, 
asegurándole un mínimum de 10.000 
liras anuales en los cinco primeros años. 
Por suponer el tenor aue la Sociedad 
no llenaba con toda lealtad los térmi-
nos del contrato, acudió á los tribuna-
les y fotos han declarado, dando la ra-
zón á la Sociedad, qne el tenor Bon-
ci, en vista de la considerable suma ya 
percibida—pasa, de 200,000 liras—de-
bería tener motivo de mostrarse satis-
fecho, en vez de quejarse. 
Pienso «stert, loven. oue to-
mando correza de Ti A. TROPI-
CAL* llegará a vieio. 
Disnessario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispemario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba, 
oa 58, 
Dr. ML DFJ..FTTf 
C A S T O R I A 
para Párvulos y ííinos 
En Uso por más de Treinta Anos 
, s m o 
Serfa un error muy grave creer que hubiera de emplear ti 
DEPURATIVO RICHELET, cuando aparecen las manifesiaciones 
enemas (enfermedad de la piel; debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El DEPURATIVO RICHELET posee una acción mucho más 
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que estón menos flexibles ó ó la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos clásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congeBtiones entorpecimientos 
comezones, sofocaciones, htncha¿6n de los miembros, vér-
tisros y sincopes, pesades de cabeza, reumatismos, dolores 
de las articulaciones, jaquecas persistentes, gota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artrítico. 
En lo que toca á las mujeres llegadas á la edad crítica, suprime 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este pedodo díficil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
han padecido va perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del DEPURATIVO RICHELET. 
1 Un,folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de a piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las personas que lo piden. 
Pora ohlener también oratuitumenle ese folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 13. rué Gambetta, en Sedan (Prancia) 
Depositarios en Habana : Sr O. Manu/tl Johnson, Obispo, 53 y 55; 
Sr 0. José Sarna. Teniente ñey, 41, Compostela, 83, 95, 97. 
L l e v a l a 
firma de 
R E C E T A I N F A L I B L E 
Para descubrir genios 
Parece cosa de sen!ido común el 
juzgar á un buen zapatero por el 
buen calzado que fabn -a, y á un buen 
easiró por la excelencia de slre cortes; 
pues nada más natural que por la ca-
lidad do un pnkiucto se conozca él 
mérito dol artífice,.según aquella má-
xima del Evangelio qm dice: por sus 
frutos conoceréis al hombre. 
Pero resulta que, aun siendo así en 
la generalidad de los casos, no es lo 
mismo cuando se trata do ver si en un 
artista, en un poeta, en un filósofo o 
un sabio, resplandece la llama del ge-
nio. El genio es cosa anómala y ex-
haordinaria que escapa en todo á das 
reglas corrientes. A] genio hay que 
deducirlo y calificarlo por otros par-
ticulares anexos á la personalidad fí-
sica. La razón de ese procedimiento 
se funda en (pie por lo general un crí-
tico de arte no sabe distinguir entre 
un perol y una ánfora griega; y los 
críticos literarios coniunden un ro-
mance de ciego con un poema heroi-
co; así es que los poorecitos se ven 
obligados á estudiar el genio por sus 
rasgos personales y no por sus obras. 
Es maravilloso lo que discurren es-
tos graves psicologistas en el sistem<a 
oue emplean para distinguir el̂  genio 
entre la multitud de sabios mediocres. 
Por lo pronto ya tienen por cosa ave-
riguada que un hombre para ser ge-
nio ha de ser loco, neurasténico, epi-
léptico, chiflado ó borracho. ¿Quieren 
pruebas? Pues ahí están Julio César, 
Mahonia, El Tasso, Lulero, San Fran-
cisco de Asís. Tope, Pascal, Newton. 
Pedro el Grande, Rousseau y Napo-
león, qne eran epilépticos, neuróticos 
y chiflados. Swift, Cuvier, Nietzsche, 
Mozart, Chopin y Maupassant murie-
ron locos. Cristóbal Colón fué, según 
Lombroso, un chiflado de marca ma-
yor, pues chiflado ba tic ser el que se 
lanza por esos mares de Dios á descu-
brir mundos, cuando es más práctico 
y socorrido poner nna tienda de co-
mestibles. Byron, Edgar Poe y Mns-
set fueron unos borrachos perdidos. 
Con todo eso, ya no puede caber duda 
de que un hombre no puede ser genio 
si no es maniático, ó histérico ó toca-
do de la cholla. Tornan nota de eso 
los críticos del día, para que se aho-
rren el trabajo inútil de leer las obras 
de los grandes autores. 
No 'hace muchos años, al celebrarse 
el tercer centenario <lei Quijote, vie-
ron la luz infinidad de libros y ar-
tículos en honor de Cervantes; y la 
gran mayoría de esos trabajos fué de-
dicaba no al estudio dvd gran libro, si-
no á investigar si Cervantes era man-
co del todo ó simplemente lisiado, si 
tenía la nariz recta ó curva, si era bo-
nachón ó egoísta, si las casas en que 
vivió eran de buena ó mala fama, si 
dejó muchos acreedores; en fin, todo, 
menos leer sus O'bras. Y de la mayoría 
de esos graves estudios crítico-chis-
mográficos se sacó en limpio qne Cer-
vantes padecía locura-ambulatoria, 
que fué tramposo, huraño, aventure-
ro, y por último, hasta han sospecha-
do que fué alcahuete. Con todos esos 
datos es incontestable que Cervantes 
había de ser un genio. Para declarar-
lo no se necesita, pues, leer el Qui-
jote. 
Hay también quienes afirman que 
para ser genio precisa tener mal ca-
rácter, porque lo tenían insoportable 
Donatello. Julio TT. Goya, Napoleón, 
Bach, Beethoven y Narváez. 
Igualmente se ha dicho que el 'hom-
LA POTENCIA DEL VAPOR 
Muchos la observan, pero es el grenio 
que la aprecia. 
Cuando James Wat< vió que el vapor de ag:ua contenida en el caldero hacía saltar la tapadera, düo: "Debe de Ziaber fuerza eu ese vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. Millones antes que él habían advertido e-mismo fenómeno, considerándolo como mistel rio inexplicaole. 
Las pasquisas científicas "han dado en el clavo" respecto de la causa de la caspa, la calda del cabello y consiguiente calvicie, ha-biéndose descubierto un germen diminuto que atrtca los raíces del cabello humano. 
El Herpecide Newbro destruye por comple-to este germen y establece la salud del cabe-llo. Cura la comezón del cuero cabellado, Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, i9 cts. j H en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda, de José SarrA é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 7 55. Agen* 
tes especíales. 
bre de genio ha de ser de humilde cu-
na, porque lo fueron Juan Bart, Sha-
kespeare, Cervantes, Sixto V, Crom-
•vvell, Cuvier, üemó.stcnes, Horacio, 
Franklin. Moliere, Piza'-ro, Herschell, 
La place, Linneo, Taima y cien más. 
Otros dan por evidente que el hom-
bre de genio ha de ser oajito de esta-
tura, porque fueron cortos de talla 
Aristóteles, Alejandro Magno, Pla-
tón, Epieuro, DiógeiKM, Crisipo, Ar-
químedes, Epicteto, Atila, Rafael; el 
Dante, Bocaccio. Krasmo, Pope, Mi-
guel Angel, Petrarca, Newton, Mon-
taigne, Mozart, Víetor Hugo, Napo-
león, Balzac, Thiers, Wagner, Meis-
sonier. Zorrilla, Núñez de Arce y Ma-
nuel Serafín Pieliardu. 
Pero también parece 'jue eso de la 
talla lo contradicen otros genios que 
ha (habido de gran estatura; por ejem-
plo: Julio César, ('arlo Magno. Wal-
ter Scott, Oromwell, Fcdró el Grande, 
Washington, Lincoln. Carlyle. Taekc-
ray, (íoetihe, Sehiller. Mirabeau. 
Mpltké, Bismarcl? y Vital Aza. 
Además, hay (piien augura que el 
genio ha de ser hombre de pocas car-
nes, porque eran muy flacos el Dante, 
el (íreco, Voltaire, MoJlÉe, Lincoln, 
Federico el (írande, Bluproiiceda, Pa-
ganini, Moratín. Manvíiu. SoÚlt, We-
llington, Prim y León XIII, 
Pero, contra esla opinión se levan-
ta la de los que dicen que el genio ba 
de ser un hombre gordo, como lo prue-
ban Napoleón, Dumas padre. Oambet-
ta, Balzac, Renán. Casi.dar. Marios, 
Campoamor. la Avellaneda, la señora 
Pando Bazán y Mr. faft. 
Otros -dicen que el genio ha de ser 
rubio ó de pelo rojo, porque asi lo te-
nían Alejando Magno. Julio César. 
Colón, Oromwell, Shakespeare, Cer-
vantes, El Tasso, Napoleón, Jeffer-
son, ííelena, Cleopatra, Juana de Ar-
co, 'Lucrecia Borgia, Catalina de Ru-
sia y Sarah Bernhardt. 
También parece de rigor que los 
hombres de genio sean muy feos, por-
que lo eran en gran modo: Descartes, 
el Giotto, Scarrón, Danlón. Mirabeau, 
Robespierre, Ohartier. Bulwer Lyton, 
Darwin. Beethoven, Delille, Florian, 
Coquelín ¡ y dicen que lo eran bastan-
te la célebre Safo y Mmes. Sevigné, 
Scudieri y Lespinasse. 
Hay otra opinión sobre la caracte-
rística del genio, y es la de que las 
grandes ideas sólo puoden surgir en 
la mente de hombres cojos, tuertos ó 
lisiados. Porque eran cojos Tirteo, 
Augusto, Agesilao, Tamerlán, Wal-
ter Scott, Shakespeare, Maquiavelo, 
Talleyrand, Goldoni, Byron, Guiller-
mo el Conquistador, Mme. Stael y 
Luisa La Valliere. Cervantes fué man-
eo; y Aníbal, Tiberio. Camoens, Con-
dé, Nelson, Bretón de los Herreros y 
Gambetta eran tuertos. También lo 
fué la princesa Eboli. lo cual no le im-
pidió ser muy hermosa, al extremo de 
alterar el juicio de Antonio Pérez, de 
Felipe II y de media España. 
De todos estos pormenores puede 
colegirse que no hay nada más fácil 
en el mundo que descubrir un genio. 
Si topan ustedes por esas calles con 
un 'hombre de aspecto neurótico, de 
mal carácter, muy alto ó muy bajito, 
muy flaco ó muy gordo, de pelo roji-
zo, ó extremadamente feo; ó bien co-
jo, tuerto ó manco; dense por muy fe-
lices del hallazgo y digan: "Cátate 
ahí un genio." No importa ignorar si 
ha escrito un gran libro, ó si ha pin-
tado una otora maestra, ó si ha com-
puesto una gran ópera, ó si ha con-
quistado un mundo. Todo esto es gô  
Hería; lo esencial es haber encontrado 
en las señas del individuo la caracte-
rística del genio. 
¿Para qué recomendar como prue-
ba la lectura ó análisis de sus obras? 
Sería inútil, porque de eso no se ocu-
pa más que media docena de chifla-
dos. 
P. GIRALT. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Junio, 15. 
La Encíclica á los 
Obispos de Portugal 
La Kncíelica del Papa á los 
Obispos de Portugal es una vigorosa 
y razonada protesta contra la ley de 
.-•cparación promulgada por los dicta-
dores portugueses el 20 de Abril. 
Paralela en su conjunto á la viril pro-
testa del episcopado portugués, cuya 
unión y actitud ensalza y estimula, 
condena aquella ley, que no es ley, si-
no draconiano decreto de supresión y 
'Opreib'n respecto la Iglesia, de 
expoliación en cuanto á los bienes de 
la misma se refiere, y de seducción y 
ludibrio en orden á los Ministros del 
| culto católico. La llamada ley de se-
j paración constituye un curiosísimo 
I conato de cisma, de fundación de una 
i iglesia nacional. regida en todo y 
I subvencionada por el Ministro d© 
j Gracia, y dusticia, una especie de sn-
| eursal de la gran iglesia masónica. 
Tal es la síntesis de la carta del Papa 
fechada el 2£¡ de Mayo. No p s un do-
cumento que señala definitivamente 
las normas de conducta fjup debe .se-
guir el episcopado portugalés, sino 
más bien una especie de comunica-
ción oficial dirigida á todos los Obis-
pos del orbe católico y una protesta 
k todos los representantes diplomáti-
co's acerca de la situación tan increí-
blemente anormal, y violenta en ex-
tremo, creada á la Iglesia y al clero 
lusitanos por un decreto dictatorial, 
tiránico en el fondo y en la forma y 
jurídicamente nulo. 
Inauguración del monumento 
á Víctor Manuel II 
Cuando se escriba la verdadera his-
toria de los sucesos que prepararon, 
continuaron y llevaron á feliz térmi-
no la magna empresa de la recons-
trucción nacional y política de la Ita-
lia actual, será llegado el momento 
de señalar á cada uno de los persona-
jes de es© inmenso drama, el lugar 
que le corresponda, y á cada episodio 
su justo valor. César Cantil aventó 
documentalmente no pocas leyendas; 
trocó más de una corona de laurel en 
caperuza, y más de una aureola en 
sambenito. Pero Cantil, aunque tan 
amante de su patria como el prime-
A V I S O E S P E C I A L 
Los cristales D U P L E X curan donde otros fallan. 
Nuestra oferta es esta: 
Nuestro especialista le examinará la vista. Nuestros emplea-
dos construirán para usted un par de espejuelos esféricos, mon-
tados en nuestra armadura enchapada, al precio máximo de 
Sistema americano J ~ C 3 C ^ Se í?ara,1^za ^ sa" 
de examen gratis. V A L U A D O tisfaccíón completa. 
Se dedica especial atención al evamen de la vista de los niños. 
Métodos 
modernos $ 3 4 3 0 
No se estropee la vista usando malos cristales. Somos ópticos exclusi-
vamente y vendemos solamente efectos de óptica. 
OPTICOS AMERICANOS 
Domicilio permanente: O'liEILLY 102 y 11(5, Fíjeseenel anuncio eléc-
trico en la puerta, que dice: 1015, OPTICOS. 
Sucursal en 1461, 4a. Avenida, Louisville, Ky. 
c 2069 Ib 
Todo lo bueno se imita y se falsifica, los 
diamantes, los billetes de Banco, el Vino de 
Stearns, etc. 
Las imitaciones tienen como regla ge-
neral poco valor y ya sean diamantes de 
vidrio, billetes mal grabados 6 Vinos de 
Aceite de Bacalao que no contienen nada 
del verdadero aceite, el que en ellas in-
vierte su dinero lo ha tirado á la calle. 
El preparado original, 
V I N O D E S T E A R N S 
reúne propiedades nutritivas estimulantes 
y curativas. Es un remedio científico, re-
conocido por los facultativos eminentes de 
Europa y Amérlcr. como uno de los Tó-
nicos más poderosos que se conocen. 
En la anemia y la clorosis, así como tam-
bién en el raquitismo y otras afecciones 
enervantes y consuntivas no hay medicina 
como el legítimo Vino de Stearns. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MIGH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
BF.ONOUiTIS 
ENFISEMA 
V T O O A S 
OPRESIONES 
cura inmediata 
con los P 0 L VOS 
y C I 6 A R R I L L 0 S 
ENVIO ORATUITO DC MUESTRAS Y ATESTACIONES 
L a b o r a t o r i o s " ESCO", BM&IEUZ (Franciâ  
En la JHabffna ; D' M. JOHNSON, Obispo 8». — 
*W9«SARr>.Teniente Rey A. - D' TAQUECHEL Ohisnr'.?-m mi 
SMPOTKNGÍA.— PIKIDSDAS 
NALBfl. — E3TEEÍLIDAD. — VTB. 
NBRBO. — m r f L M f HSItNIAS O 
QUEBRADÜKAft. 
Consultas d « I l i l 7 d c 4 4 6 
48 HABANA 49l 
C 1761 Jn.-1 
P .A. IT H3 2*11 A. S 
CJloroaifíj jS'eu ra» tenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosíaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O m E C I T H I N E BILLON 
Medicación fusforea reconooida por las 
l Celebridades Médicas y en los Hespí 
\ tales de París como el mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
' ® ES LA 
oi)1rc todas las LECITHINAS qu^^^ 
ha sido objeto de cornunicaciones hechas 
i la Academia de Ciencias, k la Academia de 
Medicina yá la Sociedad de Biología de París 
F. BILLON, 46. ñue Parra Chtrron, Pins. ^ ven loda* HroenTî  y (írrníciaí. ¿a 
S"* PERAL 
L E A N 
LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, do26 añoi 
de edad, venia minada por la fiebre 
desde hacia cinco años. A pesar de sü 
juveiifud tenía el verdadero atpecto 
do la edad decrépita; la tez terrosa, lot 
ojos apagados, las piernas hinchadas j 
tan voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alambra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
H bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matrl-' 
monio que se n-monta á una época da 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meillenu 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
extensión, 
y corno 
consecuencia de esto desprpn ie. miasmas 
que son ios qurt habían causado la 
fiebre en ladesjrra'Mada muier. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habita ion. pero esti» era imDOsible á 
causa de que tos esposos Peral no tenían 
me iios de fortuna. Solamente! poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fáfilmenie v nderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quinium [.abarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre haiiia cesad© 
compléfamente, habíanse presentado de , 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había también d» s-iparecido. 
La miijer Peral lia continuado después 
habitand-i la cusa, y, por enn̂ iguiente, 
ha vivido iemer-e bajo la influencia de 
los miasinas má sanos riel esianque/de 
MeíUecs, pero el v node Qnínium 1.abar-
raque la ha corado tan perfectamente 
que jamás lia vue to ya á tener liebre. 
El uso del niiin um I abarraque á la 
dosis de una 6 dos copitas después de 
cada comiila básta i ara curar en poco 
tiempo la liebre más lebeUle é invetê -
railn, y la (rmâ fón nbtenida por este 
medí ) es más r adical y más segura que 
empleando U quinina sola á causa de que 
dicho med canenlo con'liétie todos los 
Oernás princ-ipios activos de la quina, 
que comp'e'an la acción de U quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tíen • por base un ex-. 
tracto completo ue uu.na que contiene 
todos los (trincipios litih's ue la preciosa 
cortewt, estos principios ' an disueltos 
en el vino q e si Vedé veliícnio, y qnees 
de los más exquisitas y do las mejores 
marcas de K-p,iña. 
Kii lus jvtise< propicios á engendrar la * 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sooic iodo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente simei ior del Quinium Labarraque, 
sobre i ualqiiier curo remedio. 
Por virnul de su eficacia, así romo 
pO'1 ol asombroso nvim-ro de curnciones 
realizadas con este 1 emedio, la Academia 
de Medicina de l'arís ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar-
raque. eis inejón que rara vez -e otorpa 
y que prueba la coufiniza que los en- . 
ferinos de iodos los países deben tener 
en este renv-dio 7 
8 D I A R I O D E LA. M A R I N A . — E d i c i ó T dé la m a ñ a n a . Ju l io 5 de L91] 
ro , era n n " reacc ionar io , y en ooft-
sionevs, por ejemplo, cuando lialHa de 
la E s p a ñ a de los s ig íoa X V , X V I y 
X V I I , a p a s i o n a d í s i m o . \ o es, pues, 
de admi ra r que los ter r ib les golpes 
de piqneta, que asesta con l r a perso-
n.iics y acontecimientos cOfi'taneos 
suyos, conocidovS ó presenciados por 
61; hayan sido insuficientes para arro-
j a r del templo de l a g lo r i a á ciertos 
in t rusos . 
V í í c t o r Manue l IT, "Mazzini. Gar i -
p r o p í l e o s , coronados por cna ídr iga 
y en cuyos arranques dos a r t í s t i c a s 
fuieutes hablan al v is i tador de los ma-
res T i r r e n o y A d r i á t i c o que b a ñ a n la 
I t a l i a . 
25 a ñ o s de t rabajo y 40 mil lones de 
l i ras , sin contar lo (pie aun fal ta has-
ta compio la r el monumento. 
Toda, la Rca.l F a m i l i a , los Min i s -
t ros , nu t r idas representacioues de 
am'b'ás C á m a r a s , m á s de ocho m i l A l -
caldes, entre ellos nn sac/rdote, de 
ba ld i y Cavomr son los cuatro perso-1 0,ros tantos Munic ip ios , todas las | 
jlia'jes m á s salientes de la l lamada () ; l i . ¡ banderas y estandartes de todos los 
sea, cuyo desenlace final fué la ce. reg imientos y armas; d i é c u r s o s ; j 
conatrnccWii nacional de I t a l i a . L a aplausos atronadores, entusiastas vi 1 
memoria de esos cuatro " ' h é r o e s ' es 
v iva , perenne, gloriosa en todo el re i -
no. No e n c o n t r a r é i s c iudad, ni aun 
casi pueblo, donde, sobre todo V í c t o r 
Manuel y G á r i b a l d i , no tengal a l g ú n 
recuerdo. 
"Roma eri í r ió. t iempo sobre la i 
vas. inmeilso g e n t í o . . . y un sol es-
p l é n d i d o . . . así fué inangnrado el 
monumento colosalmente a r t í s t i c o y 
a r t í s t i c a m e n t e colosal á V í c t o r Ma-
nuel TI . 
Como e.l cuatro de Jun io es el ani-
versario de la p r o m u l g a c i ó n del Esta-
eumbre del d a n í - u l o una es ta tua '1 ;1^0» " 'ley fundamenta l del Reino, y 
ecuestre á Clar ibaldi . M o n l í m e n l o \n-1 (^ta^ proclama R e l i g i ó n del Estado la 
des - r ip t ib le dé arte, en el cual el es-j C a t ó l i c a , los socialistas, para quienes 
CjiTtor r e f l e jó admirablemente el ideal i ^ l a m a n t o los "pe r fumes a n t i d e r i -
Único del famoso g u e r r i l l e o . C a r i - ' ^ a l ^ s " son cosa grata, se abs tuvieron 
ba ld i mira frente á frente al V á t i c a - a ^^sar de su f lamante semi-monar-1 
no, y c'ji su m í r a l a empresa o d i o , p r o - Q'nismo. ETubieran in te rven ido j u b i -
\ o c a ' d ó n rabia impotente. loses, de haberse celebrado la solem-] 
; P o d í a F u ñ a no consagrar á V í e - ! n i d a ^ / • pl ^ de Septiembre, ani-
t o r .Manuel I I un monumento digno ' t e r s a r l o de la brecha de la Puerta 
b l ••R . - ( i a l au tuomo ." " P a d r e de h , 1 n - ! L a vpr'Jatl Geobt t i no ha 
P a t r i a . " - F u n d a d o r de la un idad sV.lo1ni,'v ateilt(> con sus "Potentes 
•j i¡ „?>o í . : í . , , i , „ ¡ a l i a d o s ! 
i ta l iana • enera i n g r a t ) t u ; | y enor- l 
me contrasent ido. Pero el mouumen-1 Ti0S repr.'blk'anos. . . si el moni l -
lo , para ser d igno del Crau Roy y de niento fuera á Mazzini ó á Gar iba l -
i n m o r t a l ciu lad . t -uiía que ser el ( ^ - ; - Pprn á nn Rey . . . n i aunque lo 
p r imero en su clase, y tal es efectiva- fus i l a ran . Ron muy d e m ó c r a t a s es-1 
mente el inaugurado el cuatro del dO- to9 repu.blican,ps - í t a l o - a r q u e o l ó g i -
r r i c n t e Jun io . ¡ e o s " para r end i r homenaje á un mo-
Al cabo de ve in t i s é i s a ó o s une f,u«' D ^ c a - En Ciam'bi() pn la tarflp del 
coideada la p n — ' r a piedra, v otras ' mismo d ,a . le organizaron un nume-' 
no i u m i ' - ñ " - v i - ; ^ ; i u b.s y n i la ü g e . rcso cor^eio. con m u l t i t u d de bande-
r s , l l t ) . l j f j » . . K . ; o r 0 i 5 |o obra arnintec ras republicanas, m a s ó n i c a s , á c r a t a s , 
t ó n i c a d - jos^é Saocori ( + ' ^ 6 5 ) vé,-- Pafa ' r « O p o s i t a r coronas al 
cruese a l t iva , grandiosa en la colina ™* de la estatua de G a n b a l a i . T n a 
del Capi to l io , ocupando '«Una s u p é r - j ^ W ñ h de SP,:i J oeho " n i P^sonas ; 
ficie cíe 17 000 metros cuadrados — i >' oonste qne hab ía republicanos de 
9P00 m á s rom la BésvlVa de Rau Pe- \ tor^ J-uVñ y ' - " de todas las castas, 
dro.—ecn TU) metros de frírit-l p o r ! Los ca tó l i co s , m o n á r q u i c o s de co-
Í 3 p de fondo, y una a l tura de ' 81 f z ( * < y _ amantes, como el nue mas, 
d a d , " viene á ser como el e s t r ib i l lo 
de sus manifiestos y soflamas. 
Las organizaciones, c a t ó l i c a s por 
las razones que dejo apuntadas, no 
p o d í a n in t e rven i r oficialmente en las 
fiestas quincuagenarias, pero se ban 
abstenido de todo acto p ú b l i c o que 
ni remotamente pudiera signifn'ar 
protes ta contra el ideal que I ta l ia 
conmemora. N i manifiestos, ni reu-
nioues. Esto ha sido p r i v a t i v o de so-
cialistas y republicanos. Si á las or-
ganizaciones catéí l icas se las hubie-
ra ocur r ido celebrar en Foma ó en 
o t ro punto algnna m r n i f e s t a c i ó n sin 
el menor c a r á c t e r po l í t i co , exclusiva-
mente c a t ó l i c a , para i r , por ejemplo, 
á rezar un - Padre N u e s t r o " en la 
B a s í l i c a Va t icana de San Pedro ó en 
o t ro santuar io , es bien seeairo que 
t ropezaran con enormes dif icultades. 
Y sin embargo, él Cobierno no permi-
t i ó la m a n i f e s t a c i ó n renubl icana , an-
t i - d i n á s t i c a v anti-rel ' j ípQsa en d ía 
tan memorable eomo el cuatro del co-
r r i en te . 
O t r a ve rdad y t e rmino . Cierta 
prensa, de la cual son las palabras 
que pongo entre comillas al hablar de 
las dimensiones del monumento á 
V í c t o r M a n n e l TI , en su a f á n " p a -
t r i o t e r o " exagera las cosas hasta 
el pun to de proc lamar ese monumen-
to muy super ior á la B a s í l i c a de San 
Pedro. Pues bien, á esas men t i r í a s 
sólo respondo que San Pedro ocupa 
u n á r e a de 40,000 metros cuadrados, 
' ' m a l m e d i d o s . " mient ras el monn-
mento á V í c t o r Manue l no pasa de 
los ]7,500, " b i e n contados . " F re ten-
der comparar a r t í s t i c a m e n t e és te con 
a q u é l l a es una " a n d a l u z a d a " ó una 
" g a s c o n a d a " nunca o í d a . . . equipa-
r a r un c a ñ o n e r o á un " D r e a d -
n o u d t h " . . . la c a b a ñ a r ú s t i c a de n n 
o-uajiro al Palacio presidencial de la 
H a b a n a . . <. y aun me m i e d o corto. 
Y ahora lector , " p o r el h i lo saca el 
o v i l l o " y aprende á conocer el va lo r 
de ciertas afirmaciones y apreciacio-
nes de determinada prensa. 
D R . P E R E G R I N . 
(m la un í 
a bien 
T i n l i a . t a m -
mte. de. 
-obre el n ivel de la plaza d( 
Ven i ; ' i a . " Poma puede estar satis 
f, dm. unes posee un monumento c i - i <>]arando ¥ b ] e r a n con entusias-
v i l ^ V i v a l en el m u n l o . tanto por mo i n t e r v e n i d o de ser otras las rela-
v,, inmensa mole, eomo por su e sp l én - ™ ™ * ™ \ r p ?] Q ' j m n a l v r.i Va t i ca -
d ido eiasicismo. bella v sobria orna-! n0- ? t ra la suuacion del Papa, y la 
m e n t a c i ó n , cual corresnonde á una T * * * ™ rehffio-sa que desde a pro-cla. 
obra maestra de a rqu i tec tu ra , e ú v o ™ v ™ . ^ ^ ^ ^ f ^ J 3 ^ ^ 
j i - - t i - i „ „ „ j « i d o sisfaiienoo os pi otos ne r.staao. ornato deb ía s inte t izar el pasaao, V " . i 
» . j „;,v,u^i; Los comentarios haírai 'ns a su gns-1>re<íente v tut r - ro de lo nue simi)on- iJV/ i j „ 
i 1 to el l e c t o : que materia, sohrana z î v venreseuta la estatua e c u e s t r e , . c ' 1 
r̂ .- v í í i . ^ r ATrnuel IT. TT^a fliinplia | t iene. 
r ;calipata da acceso al p r imer evrr-1 Y o , nue prevenido de subjetivis^-
pé - x t - r i o r del mo^^mento . deHe el j mos. r n d o ante todo cul to franco a 
"nal por dos soberbias era d e r í a s se | to el loctor ' : q-J e m a t a r a sobrada 
l io^a á ja terraza en envo -entro se mds, a ñ a d i r é breves palabras. 
Riév'a á 25 metros la eeiosal estatua i La ac t i tud de las organizaciones 
fin hronce d o ^ d o del F ° v . sobre u n ! c a t ó l i c a s ha sido c o r r e c t í s i m a duran-
m a ^ n í f i c o pedestal con ricos grandes i te las presentes solemnidades a pe-
rei-M-es nue r e m - s e n ^ n las catorce ¡ s a r de las-provocaciones sectarias. 
nr inc ipales eir lades del reino, rodea-
da ñ o r dieciseis matronas, bellas es-
cul turas , s í m b o l o s de las dieciseis re-
He""s . D e t r á s l e la estatua, obra 
do Enr ique Chiaradia . y como prote-
n i é n l o l a . á l zase el magestuoso n ó r t i 
que ban sido muchas y violentas, co-
mo el ú l t i m o manifiesto del G r a n 
Or iente de la M a s o n e r í a H é c t o r Fe-
r r a r i , para quien l l amar al Fapa " e l 
peor enemigo de I t a l i a , " " t i r a n o de 
las conciencias ," " e n e m i g o del pro-
co de 15 metros en sus dos c lás icos greso, de l a c iv i l i zac ión , de l a ver-
(Para el DIARIO DE LA MARIN Al 
Las Polnias, Junio S. 
Se ban reproducido en Las Palmas 
los d e s ó r d e n e s de que daba cuenta en 
m i carta anterior , con caracteres aun 
m á s graves. Las masas de nueblo, mo-
vidas por u n sentimiento de despecho 
é i n d i g n a c i ó n , han apedreado los edifi-
cios d° la De legac ión del G o b i c n o y 
fie la oficina de Obras Públi^a.s . in ten-
tando incendiar al pr imero, lo qne pu-
do evi tar á duras nenas la Guardia C i -
v i l . Es^a, desacatada v hostilizada, des-
p u é s de repetidas intimaciones, t uvo 
nue hacer fueoro sobre la m n l f i -
t n d sin log ra r dispersarla completa-
mente. H a sido un verdadero m o t í n 
que ba llevado la alarma y la inquie-
t u d al seno de los hogares nacífi -os. 
T e m i ó s e l a r e p e t i c i ó n de estos t u -
multos con -consecuencia^ dolorosas pa-
ra todos, pues la autor idad, en t a l ca-
so, hubiera tenido que apelar á medi-
das extremas para mantener el orden. 
Afor tunadamente , la prudencia, si no 
la calma, ha vuelto á los á n i m o s , y hoy 
no se temen nuevos trastornos. La pro-
testa, por el momento, ha quedado l i -
mi tada á esos deplorables disturbios. 
¿ Y de (pié se ha protestado? De la 
marcha lenta ó i r r egu la r qué sigue él 
problema de Canarias; de los nuevos 
plazos concedidos á la i n f o r m a c i ó n ex-
t ra-par lamentar ia ¡ del p ropós i t o de ce-
r r a r las Cortes sin d iscut i r el proyecto 
de reformas, que se a t r ibuye al s e ñ o r 
Canalejas. 
Cansado de esperar, de ser bur lado 
y e n g a ñ a d o en sus aspiraciones, este 
pueblo ha tenido un instante de loca 
e x a c e r b a c i ó n y ha ido m á s allá de don-
de se p r o p o n í a i r . ha entrado en vías 
ilegales y en caminos nel i t ronos: pero 
I p ronto "'>etifieó ac t i tud concentran-
do sus sentimientos. L o que se prono-
nía era demostrar á los p o b r e s núb l i -
i eos one no consen t i r á má* e n g a ñ o s que 
I es nre'i'iso resolver d'"1 ni11 no y en firme 
sobre su porvenir , liurado í n t i m a m e n -
te al nroveeto de r e o r g a n i z a c i ó n admi-
•nvafrativa que está á las nimrtas del 
Far lamento . F;sto logrado, aguarda 
eon sosiego el fallo de las Cortes. 
A consecuencia de los ú l t i m o s suce-
sas. han sido detenidos varios jóvenes , 
enva l iber tad pidn la p'^nsa recono-
ciendo nue ser ía min rnedida prencosa. 
. r^onía nara anac'fri101' los e s n í r i t u s . 
""^l Deleqrado d^l Gobierno -"vtreuian-
do Tp« precaneio^^s. ha prohib ido toda 
reun^ 'n al aire Ubre y el Gobernador 
T í a ordenad0 se reconcentre pv L 0 s 
Palma^ la Guardifi C i v i l enviando de 
qv^evíf^ v a r í a s pareias. 
•plítos r>eon+o''dTMÍr'ntos b ^ n dísnrnsta-
do al pof?^ Canalejas, nnien dice one 
no pneda to lerar en r en i tan . TniPc e^los 
•importa^ nn'1 ímnosiVión. nn eonaH 
.r}ft f>AOAeión sobr-p Iqs delíberaeíoTi^s d-e 
Tac C á m a r a s , resumen, ol firrito re-
belde ĉ b i nido pn Afadr í^ . v eso es lo 
nue nu '^ 'a™ "'oc alborotados ma^ife^-
ĵ n-n+oc- oleeeionf''^s ñ o r el p iemolo dft 
T p n ^ r i f > n^io gr i tando rnn^bo ba 'rt-
orv-Tíln siempre ver satisfechas sus pre-
tp-pcir,n'es. 
Albora reina la calma, en apariencia 
al menos. 
• • 
To f-iv-n-m MÓ-p eon t ínún ^nt^ Q̂ ^o-
rio! r,o'no'"o-r, fr fo-nfn divi<do-
r»T¡S!f»5j eomo er,^i-^1'vísioT'iotfl5 -panro-
rb-iíion p-n sns aleo-ofoc todos los razo-
v - o i ^ n t o s y a r í r u m e n t o s de sobra cono-
^irlns! 
i ^ i .rl̂ fo>~>o'-< o o t ' nrespntado tríTitr o-n 
pn Ta oc^ricial. P ron to sabremos á qué 
atenernos. 
"Polv.-"^ 1-.r. ^osTvin-ntido l " ijr**??^ " i k » 
' m^co (̂ rn'̂ riT,A CAnvul r-nc-fl M r't- T10,* 
i nn^" nr> -mepAc; mis+^T'Acinc ^'ppp-Alqpo.s 
V ni p-"l->'Tr»rl..-î  r-n rlioVio bnOlT1 d"l «r»-
1—ql Tí ̂ Tío-no if^ps+Tv nnva d-fisapari-
. ev'"» cr> eon^^Tifp ' 'Apf ' ' í v ^ m e ^ t g . 
| T>o-rn^o nn" ' l i d i o b ^ T P O d-» «vnop—^ 
•niT.+ ̂ prí.AA pj] pfoife, f, T,op-'1l-,Uf,p rlp 
TT 'i<-í " nvn z a r n ó •eo** -rnmbA ^ \ n . 
Idilios. "Hp Castro, n0^'1 c o - I i t "Pi .t>.>_ 
| í--ro v ^ ó . ü e r o se ignora a d ó n d e ha 
ido á posarse. 
r l Pipoa 'lo Pj|x-óc; prt hnri •rn^-pr.-n^"^^ 
: á los annncios que nos h a c í a n esperar 
la r e g e n e r a c i ó n del clásico espci-taculo 
is leño. Se han observado las mi-mia.s 
deficiencias v abusos de otras tempe-
radas. dc fn iudándo- ;1 al publico qué 
esperaba grandes Sorpresas y emocio-
nes. 
Falta, o r g a n i z a c i ó n ; sobra, en cam-
bio, e s p í r i t u de lucro . Ademas, no han 
compareeido los nuevos y^ poderosos 
atletas d-é quienes se afirmaba qué 
iban á hacer maravil las en ^ fcyrf'ro. 
E l púb l ico , sin embargo, sigue inte-
r e sándose por este spnH nue atrae cen-
eurreucia de todos los puntos de la 
isla. 
Con un poco de buena voluntad po-
dr í» eonv, ' r<ír-elo en una escuda de 
educac ión física, en nn elemento de 
for t i f icación para nuestra raz'i. tan 
venida á nmnos. Es el ú l t i m o rasgo re-
gional , la ú l t i m a remini^cen da (pii"-
che ro-o nos queda, dignos d:1 .ser con-
servados. 
E l Cobernador de la Provincia , ee-
nera1 E'date. ha concebido por ú U i m a 
vez el plazo de veinte d ías á los A v u n -
tamientos para nue dentro del mi-mo 
remi tan las cuentas dn fondos mumei-
'Pales que tuvieran pendifnte;- de ren-
d i c i ó n , correspondientx^s á años ante-
riores. 
—Dice el Diario dV* T e v c r i ^ : 
44Ayer á las nueve y cuarto de la 
m a ñ a n a se in ic ió un i ncend ió á b o H o 
del vapor noruego Rn^rvo. que se ha-
l laba tomando frutos de unas gabarras 
qno t en ía al costado. 
Los pitos del vapor dieron Ta se.QUl 
de alarma, y en nfgu iáó n ^ n d ' ó al mue-
l le bastante núb l i ' ' o v de los bunues de 
«Mierra. tanto nacionales como e^'+^an-
^pros, se destacaron varios b^+^s t ^ i o n -
lado.í- po-^ sus respec+ivTas ^otaeiones, 
one acudieron en aux i l i a ^«l v n ^ r . eo-
mo asimismo 'dennos al j ibes ^ o t ^ n ^ s 
y era barras. F l fueoro ce loc i l j z6 á has 
p o c o s momentos ^ n ^ m á n d o ^ o p-nn p-'tn 
de bencina que h a b í a en las bodegas 
del finlérno. 
—Desde nl día P «e encuentran en ?1 
pn^ r to d'"1 ^an+a C r u r los c r i i c e " ^ 00-
r>añoips Princesa de Asturias y fíío de 
la PfyiU. 
T a m b i é n l l^^ó pnAon^ppfo "Pppfg 
A r e n ' ' , ^1 •crucero ebile^o ^ n m h v ^ n 
— S « esnera de nn día ^ o+ro en la 
eani tol . al ibistrp ^or^nel Burs rue t«! 
ípfp rio] r^orimi^n^o de T ^ ^ f r í í e , ouien 
ha sido o b s e m ^ d o ^n C-^d^ ^^n nn 
banfmete ñ o r l^o ipfpS y oficiales de 
aqnplln Guarn ic ión . 
Aspsrúr'isp n^e pi 'h.oroir>A rníiif^r. 
sido comisionado p^r el gobrertm P n r a 
+omar riasesión d" ^a^fp Crn- ' de ^ l a r 
PenT '^ña . nombre de Fc-po,*ía. 
—Tta piubi^rcado para lp P p n í n o - i n 
con obj^t-o do +^mar parfe p ! Con-
srreso E n c a r í s ^ i ^ o n^e •npnvirpaippp+f, 
se e^lebrpr^ M a d r i d , don T îoo-o ^re-
sa dp T ̂ ón. d'^n+^do nr^yin^ia1 v -^í-
paptpr rlr» Establecimientos Benéfi-
cos de T as Calmas. 
^op el ^i isr^o fin b^n emb^e-^do l*1 
soporfl dov;'í Dolores de i / i For'híi de 
^^anrinue de Larn v f¡x& h ü a s v ofras 
d is t inguida^ famili^G l̂o la ''oeali ^ i ' 1 . el 
joven don Fernando Clavi jo y alarunos 
Sae^^dn^-rvs. 
F l Ob'sp^ -lo !--« "ni-ooc-i-. t¿¿ op. 
enen+^o pn ^rad, ' i ' l dpsdo h^^o t iemno, 
t a m b i é n Poncnr"inq ') ^co- .coippiri^s ac-
tos v cultos religiosas. E n Las Palmas 
se ce l eb ra rá el aconteeirnipmo n 
tiiája.smo y brillante z, % 
- S , . lineen preparativos n 
fiestas d,. San Juan, en el k!, . 
^ t c nombre de Las Palm.)s ,'ri0 tlf 
pueblos de Telde y Arúcas." * y CU $ 
Una comisión d - j óven - s del \ M 
' ' 'bulo ha estado rceai: lando fond ^ 
,)1,j'',,n 'J'' 11,1 lll('ido nrl001 
ma de festejos. 1 % 
Kn el vanor í ú ¡ , n y¡H 
embarrado parn la PeníuMib-, ^ 
f ' - n v s d.. la Miela le C,;'.., ' ^ 
Santa ( ' n i / , s e ñ o i - s do,, Ar |m.0V 
mant. don Ricardo Ilogilson v ^ 
J i n n Dorronsoro 
Estos señ. :res fueron a m o r a j i 
all í por bab r-c opm.-t í i /, l(nn 0| ^ 
r ' -onnr: . ! á cu va junta d i r , ^ 
pm-tenecMi, inloi-nr t n r()Vyri. , 
nivis" ,n fe la pro\'in'Ma. 
— E l Banco de Castil la, concejo 
r io del t r a n v í a •décl r i - , . enfre 1^,1 
mas v el Pueril) de la bu / , \V} 0 \^J 
au to r i zac ión para prolongar el sejS 
de dicho t r a n v í a por el interior 
U N C A M B Í O 
equi ta t ivo. 1 n n i e u ionrddementi 
se realizan fuerte-! sumas de ¡Jj 
ñ e r o ptu- las especulaciones ^ 
Bencilla.-;; ]K'ro las grandes f0ti 
tunas proceden do los negocioj 
l e g í t i m o s y do buena, fé, ^ 
qne los efectos proi^orcioua^ 
valen el precio pagado. Cierta 
afamados hombre-; do negocio, 
han .acumulado su; millones eil< 
t e r a m e n í e de o.--ía manera. EXaCj 
tow y í ie 'es (mi todo contrato ó 
compromi o, gozan ( h la C0Í> 
fianza del pnblit^o y dominan 
n n comercio que no pueden al. 
canzar los conipví id »r.>s trumpo, 
sos y d^ mala fé . \ lo largo no 
paga engafuir á o lms. U n fat, 
san1;o puedo anunci-.i-so con m 
ru ido seme jan tü al K.mido de niü 
cornetas, pero p r o n t á so lo llega 
á conocer. Los fabrieatdes de lj 
P R H P A R A C Í Ü N D B WAAIPOLE 
siempro ban obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al p ú b l i c o , se cerciora, 
ron perfectamenle de sus méritos 
y solo entonces permit ieron qüe 
su nombro so diera á la estampa. 
A l p ú b l i c o se le aseguraron los 
resultados, y e n c m i r ó que lo di-
cbo era la verdad. It- y la genté 
le tiene fé co::io la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda couliauza. E~ tan sabrosn' 
como la mivd y coniiene todos los 
principifvs nu ' r iuNos y curativos 
del Acei te de Bacalao Puro, con 
Jarabe de l i ipofos iuos C ompuesto, 
Malta, y Cerezo Silvestre. Ayudí 
á la d iges t ión , arroja, h n Impure-
zas de l a Sangre y cura la Anemia, 
E s c r ó f u l a , Debi l idad . Linfatismo, 
Tis is , y todas las Enfermedadós 
Demacrantes. k , ld Sr. Doctor 
J . Z. Arce , de Buenos Aires, dico: 
Certifico babor recetado &_ 
rios enfermos, la Preparae iém de 
"Wampole, y siempre con grao 
éx i to sobre todo con los niñoi 
y aun con adultos de c o n a ^ H 
c ión delicada." Eficaz desde la 
pr imera dósis . E l d e s e n g a ñ o ^ 
imposible. E n todas las Boticaa: 
^ a p o r e s d e í r a Y ^ s . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T £ S D E 
A I T T O Ü T I O L O P E S Y C? 
Fruvisto Je la Telcmfia sin Míos 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d o 
SALDRA PARA 
admitril en el vapor más equipaje que & 
declarado por el pasajero on el momento de 
eacar su b511e*e en la casa Consismátarla 
que no leve claramente estampado su nom-
bro y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino, 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
78-1 Ab. 1103 
el 20 de Ju l io , á las cuatro de la tarde, 
l l evaddo la correspondencia pübl ica . 
Admite pasaj-¡roe y carg-a general, Inclu-
b o tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partida* 
&, flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, GijOn, Bilbao y Pasaje». 
Los billetes del pasaje sólo serfln expe-
didos hasta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas. sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite, en la 
Administración de Correos. 
P K E C I O S D E P A S A J E . 
En !• clase M e $118 Cy. ea aáslaní? 
'« 2- « «126 « 
« 3- preferente « 83 « « 
» 3 - orúiiiam « 16 ^ « 
Rebaja en pasajes <le ¡ d a v v u e l t a . 
Prec ios convencionales pa ra cama-
ro tes de l u j o . 
Todos los bulto« de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasa je^ y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ral-
tare esa etiqueta. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das Jas demfis, bajo la cual pueden asegu-
raree todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamadnos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el Articulo 11 del Regla.men-
to de pasajeros y del orden y r/Vglmsn in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra*, 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la, ("orn-
pañla no admitrá bulto alguno de equipaje 
Para cumplir eü R. D. del Gobierno d i 
Esfaña , fecha 22 de Agosto íLltlmo, no se 
' J J E W Y O E K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio 3? í a i i o n t M W & v 
úúúmiMM 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y rodos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y VeracrUz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes pr?cíos do 
pasajes v dermis informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes a c ó d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5102 y A 5194 
P R E C I 9 S DE P A S A J E 
En 1? clase desde .$148.00 I . A. ei üthtU 
En 2? clase 126.0;) „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : S 1 G a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelto. 
Precios convencionales en camarotes de 
iujo. 
Demás r'orm.-'norfs. dlrig-irae & gij co«-
i^i-atano en esta Diaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 1734 Jn-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 12(H 15o-7 \b . 
Coinpapie fiéiiéralc Trasat! iitidoe 
wm mm mim 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N K I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor s a l d r á de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los d í a s 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, R í o Blanco . Fluerto Es-
peranza, Malas Ag-uas, R í o del Medio , 
Dimas, A r r o y o s . Ocean Beach y 
L a Fe. 
Para informes el Pres idcnlc de la 
C o m p a ñ í a SR. M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i ü a g i g e d o 8 y 10. 
Sn p r imera salida de este puerto 
para los de su i t i ne ra r io s e r á o] d í a 
4 del ac tual á las 10 de la noche. 
V a p o r S A N T I A & O D E C U B A . 
Sábado 15 4 las 5 de la tarde. 
P a r a ! ü n e r t c « 4 . P a ^ r c » P a d r e , 
ba ra . M a y a r i , Baracoa , O u a n t a n a r a o 
ra l i i i da v a l r e t o r n o ) y San t i ago de 
C u b á . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 22 á las 5 de la tarde 
Para Nnev i ra s (sólo á la i d a ) , San-
tiag-o de Cuba , San to D o m i n g o . San 
P f ' d f o d e M a e o r i s . Pone»f, i>laya«rnez 
( só lo ai r e t o r n o ; y San J u a n de P u e r -
to i i i e o . 
V a p o r H á B A N A . 
Sábado 2 j á "> u de tarde. 
P a r a X n e v i t a s r só lo a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o Pao re. G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , 
M a y a r i , Ba racoa , G u a n t á n a r n o (n la 
h l a y a l r e t o r n o ; > Santiaaro de Cuba . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29 ú las 5 de la tarde 
Para X n e v i t a s , P u e r t o Pad re , G i -
b a r a . M u y a r í , l i a r aeoa , G u a n t á n a n i o 
(á l a i d a y a l r e t o r n o ) y San t i ago de 
(Juba. 
Tíos señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenlJo del buRo 6 bultos reuniesen 
ambas cxialldades. 
SOBPINOS DE MrjPRP^A, S. «n C. 
Habana, Julio lo. de 1911. 
1104 73-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
Cauir.^u Urt t io)* 
l a l d r á de os e onarc) leu n i M-oalaJ i 
las cinco dft la iv-irde. i>ara 
S a g u a v C a í b a r i ó n 
C 1769. ' Jn.-l 
G í í i O S D E L E T R A S 
V a p ^ A V I L E S 
C 1931 Jl. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUftA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
•Saldrá el día 15 de Julio, á las once de 
C o m ñ a , G i j ó n . S a n t m d e r , 
y S t . U a z a i r e 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
DE 
a. eu e. 
m m DE LA H U M 
duran te e l mes de J u l i o de Í911 . 
V a p o r G I B A R A " 
Sábado 8 i > u . i t i f i a . 
Pa ra N u o v i t t s . P u e r t o F'adre, G i -
bara , 31ayar i . tíaracoa, G n a n t a n u m o 
(ú, la i d a y a l r e to rno> y Sautiaaro de 
Huba . 
V a p o r S A N J U A N 
Mióroolea 12 A 1*» 5 dü ix t i r ia. 
Pa ra G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sag-na 
<!<• T a n a m ó , Baracoa , G u a t á n a m o 
fsó lo á l a i d » ; y San t i ago de (Juba. 
todos los mártes á la-? 5 de la tard«. 
Para Isabela de Sagiií; y Caibarién 
NOTAS: 
Cana de cabotage 
Se recibo hasta las tres dt- ia tarde dei 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente f̂ e rocihirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al do la salida 
Atraque en Guantár.amo 
Los Vapores do los días 1, (2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y ¿.9 al del Desoo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
Siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para sreneral conoel-
miento. que no será admitido nlng-ún bul-
to que, á juicio do los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
T.os conocimientos para los "m^arques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slirnataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa íacillta. 
Kn los conocimientos deberá el embar-
cador expresar ron toda claridad y exac-
titud l^s mareas, números, número de bul-
tos, eiase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ninarún conocimiento f)ue 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, súlo se escriban 
Jas palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exi'-re que se haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Estas salidas y encalas poflrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á lo» Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la cai-pra, envíen la qu? ffnRan dispuesta, á 
i:¡i de evitar la aírlomeraclOn en los últl-
mor- chas, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida A deshora d» 
la noche, con los riesgos oonslffulentea. 
g. mm mi i c i s . i ra. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Xacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1101 78-1 Ab. 
R I . l a E L A T S Y 
Z A L D O Y 0 0 Ü K 
O T J O ^ L r x Tu. - v j l r r t S - y s 3 
Hacen pagos por el cable, giran ietrag á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Xcw York, Filadcllia, Xew Orloans, 
San Francisco, Londivs. París. Madrid, 
Barcelona y demás capitales y, ciudades 
importantes de 1 s Estados L'nidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España i capital y puertos de 
Mélico. 
En combinación con 1 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilita" 
cartas de crédito y giran letra! 
á corta y larga vista 
snhj-o •̂l!e •̂.̂  York. Nueva Orloans, Vert1 
cru/.. Méjico. San Juan de Puerto B'* 
Londres, París. Hurd. --s. l-v.m, BayoP 
Hamhurgo, Roma. Ñápeles, MilAn. Géno" 
Marsella, Havre, L'ü.i. Nautes. Saint Q«» 
tín, Tieppe. Tnlouse. Veneoia. l'lnren^ 
Turín. Masino, etc.; así .-..mo sobre m 
las capitales y provincias de ; 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
•56-1 fti 
Hollin and C 
denes para i 





eneres F. B. 
:. reciben ór-
ta de solares 
i de dicha 
eciben por 
T8-1 Ab. 
, 1 . A . B A X C E S y u o . u p 
b \ n q u s : b í > s 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES, 
Cuentas corrientes. 
Depósitoc con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas». 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las placas comerciales de los Estados 
Unidos. Inciaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . ^ 
Teléfono núm. 7a—Cable: "RamonsrflS 
Depósitos y (Ve; tas C.rrientes. PeF 
sitos de valores, ha •¡.'rulos.- '•nfgo ael , 
bro y Remljión de dividendos é inVj 
ses. Préstamos \ ri^nora.•iones "« ^ 
y frutos. Comrra >' y^ntn de v!llore* j | 
blicos é Indrstriales. Compra v ven"L). 
letras de cambio. C i . p . de l<tras'J!Íl 
nes, ele. por cuenta ajena. Ciros soX>n 
principales plaza:- • la-nÍM-'-n sobre,}0^¿^ 
blos de Fspara, 's'-.s Calcares y Can«S| 
Pagos por Cables y ' ' irías de « ' ^ IJik 
mq-í 1 5 t . - l ^ 
8 
;S. oí), Co.; 
Flaret) papos por el ca'-le y íi.ran ^ 
á corta y lan-a visfa. sobre *,<,tt J g l 
Londres. París, y sobro ¡odas las ^ l eii 
V nnolilí.v . i , , l-a.¡ui ím ó islas F'1|ew 
C anaria; 




O F I C I N A S : A G U I A R M U ^ S . 8 1 Y 
- D E P A U T A M E N T O D E G I H O S -
H u c e p a g r o s p o r e l c a b i o . l a c í U f c a c a r t a s d e c r é d i t ^ 
Y g i r o 8 d e l e t r a 
en pequeñaü y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y 
pueblos de España é Islas Canarias, así corno ¿obre 'us Estados Unidos de An 
í o á o m 
Inglaterra, Francia, Italia y Alenaania. 
C 1719 




ciudad uniendo los barrios extremos de 
los Arenales v San José. 
VlrniHS una empresa extranjera 
trata de establecer otro servicio tran-
viario al interior de la isla que ponga 
pn ooinunicación h** Pelmas con las 
pueblos del Norte, ^ntro de una gran 
rirmeza agríenla y fuerte exportaemn. 
' Tfi sido nombrado interinamente 
rriédicó titular de este Ayuntamiento 
icstro estimado paisano d.ni uw? 
S.ivr!, hfi heclio '-n la 
Madrid u n í activa eamps 
. ,f .;l nu^i 'n le la pro-
'''"'"por esta causa el nombramiento, 
obra de justieia y de gratitud, ha me-
recido íreneral aplauso. 
— E n la isla de Hierro se padece una , 
grató M u í a aué ha orisrinado la per- j 
di-la total de las colchas y ba encare-! 
A el agua, convertida en articulo de 
1n.io haAta bacer su obtención imposi-
ble para la mayor parte de aquellos i * 
1P,La" miseria es en el Hierro espanto-
sn y nn bar é^éránzn alguna de nue la 
.ituar-ión mejore. K l mismo cuadw, 
ñoco más 6 menos, ofrecen las islas de 
Langarote v Fuertev-ntura, condena-
das muerte por la fa l ta/ le lluvias y 
por el abandono de los gobiernos. 
—Í-Tan Iletrado á l>.s Palmas los se-
ñores profesores del Instituto Provin-
pjal nn- forman la comisión de exáme-
nes, y han comenzado s^s tareas en los 
dé- eolesrios de esta ciudad. 
E l re^'dtado de los e.iercicios de 
pruebf! de curso e* en ambos estableci-
mientos muv satisfactorio, acreditán-
dose una vez más el celo d" los maes-
tros v la aplicación é inteligencia de 
los alumnos. 
E l distinsruido escritor don Mano 
Aro/ena ha obtenido, en brillantes 
onosiciones. la cátedra de derecho ad-
mini4trativo vacante nn la Escuela Sü-
perio" de Comercio de Santa Cruz. 
— E n el Puerto de la Cruz ha falle-
cido la distincruida y respetable sefíora 
doña Isabel Carpeuter. y en L a s Pa l -
mas la señorita "María de los Dolores 
K i vero y Pravo de Laguna. 
— E n nuestra cinda 1 ha contraído 
matrimonio el joven don Jos¡5 Sintes 
Bos/»h con Tá aorraciada señorita Ivosa-
rio Suárez ViéjO. 
f r a n c i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
V A R I E D A D E S 
E N F E R M E D A D E S I M A G U N A R I A S 
Son bastante numerosos los casos de 
personas que creen que están enfermas 
y que realmente experimentan los s ín-
tomas de la enfermedad que constituye 
su alucinación, aunque no existe en 
sus órganos ninguna lesión ni altera-
ción. 
Recientemente se suic idó un hom-
bre porque creía que tenía un cáncer 
y al hacerle la autopsia se comprobó 
que su enfermedad era imaginaria. E l 
hijo del difunto, declaró que su padre 
había gozado siempre excelente salud, 
pero de pronto empezó á quejarse de 
dolores, perdió sus habituales energías 
y acabó por degollarse. 
Todos los médicos pueden citar ejem-
plos de personas que sufren enfermeda-
des peligrosas completamente imagi-
narias, y cuya vida se halla realmente 
en peligro, aunque no padecen la en-
fermedad que creén. 
L a imaginación ejerce un efecto 
grandís imo sobre el cuerpo y puede 
producir s íntomas muy parecidos á los 
de una enfermedad efectiva. 
Hay quien se figura que es tá enfer-
mo del corazón y aunque la viscera es-
tá sana, el paciente llega á experimen-
tar desmayos y palpitaciones. 
Tambiéu es frecuente una alucina-
ción que hace creer al enfermo que. tie-
ne un bicho vivo dentro del cuerpo. 
Cierto médico inglés cita el caso de una 
joven que suponía que hal lándose dur-
miendo la siesta, al pie de un árbol, 
se l é había introducido una rana en 
el estómago, y tan convencida se halla-
ba de que la rana vivía que hasta creía 
oir su canto. P a r a curarla, el doctor 
empleó una ingeniosa arthnaña. Ad-
minis tró un vomitivo á la paciente y 
cuando el medicamento produjo efec-
to, el médico dejó caer, disimulada-
mente, en la jofaina una rana viva. 
Desdo aquel momento la joven se cre-
yó curada y no volvió á quejarse. 
Otra mujer ten ía el convencimiento 
de que en sus intestinos se alojaba una 
lagartija, y se la quitó la extraña preo-
cupación apl icándola un sistema cura-
tivo semejante al anterior. Cuando la 
enferma vió una lagartija creyó, á pies 
juntillas, que la había expulsado de su 
cuerpo y se quedó sat is fechís ima. 
Estas y otras alucinaciones son sen-
cillamente consecuencia de, una enfer-
medad nerviosa muy común entre las 
mujeres, que á veces constituye un ver-
dadero caso de demencia. E n ocasiones 
el trastorno nervioso hace creer al 
enfermo que le es imposible trabajar 
ni bacer nada, ó que es v íc t ima dé in-
trigas por parte de personas que lejos 
de tramar nada contra él sólo desean 
verle curado. 
N 
Navarro, José: Kavarrete. Emilio; Nie-
to. Manuel; Nieto, Manuel; Nogyeras, 
Martín; Núñez, José. 
O 
Ocrls, Eulogio; Orjales, Ricardo; Oruño, 
Isidro; Oliver, Gerardo. 
P 
Palacios, Migu-el; Paredes, Evaristo; 
Parapar, Benito; Pereiras, Gumersindo; 
Pérez, Jacinta; Pérez, Manuel; Pérez, San-
tiago; Pérez, Ceferino; Pérez, Carmen; Pé-
rez, José; Peirallo, Nicasio; Piñéiro, Ra-
fael; Pina, Miguel; Prieto, Juan Antonio; 





Reig, Guillermo; Revilla, Ensebio; Re-
dondo, Pedro; Regó, Joaé Remudo; Rivera, 
Leandro; Rivera, Benigno; Riesgo, Gu-
mersindo; Rollcio, Manuel; Rodríguez, Ra-
món; Rebobeda, Gumersindo; Roqueiro, 
Remona; Rodríguez, Enrique; Rodrí^uo/,, 
Juan; Rodríguez, Baldomcro; Rodríguez, 
Antonio; Rodríguez, Juan; Robledo, Lo-
renzo; Rubín, Antonio. 
S 
Salón, Matías; Santamarina, Teresa; 
San Andrés, Carmelo; Sánchez, José; San-
tiso, Florlnda; Serrano, Rogelio; Silbar, 
Constantino; Silva, José; Sola, Ramón; So-
sa, Manuel; Soto, Ellas; Suárez, José; San 
Emilio, Asunción; Suárez, José; Suárez, 
Remigio. 
T 
Tamaño, Juan; Telia, María; Tejido, Ma-
ría; Tellado, Narciso; Triay, José; Toda, 
María. 
V 
Vall«jos, Juan; Vázquez, Manuel: Váz-
quez, Angel; Várela, Bernardo; Vega, Pa-
blo; Villarino, Narciso. 
CARTAS TASADAS 
Alemañy, Gabriel; Alvarez. Modesto: Do-
mínguez, Manuel; Pérez, Gerardo; López, 
Salvador; Menéndez, Juancín; Gulln, An-
tonio: MInguez, Vicente. 
Cartas detenidas en la administración 
de Correos: 
Alfonslr, Ramón; Alvaréz, Aurelio; Al-
varez, Herlberto; Alvarez, Pedro; Alvarez, 
Modesto; Alvarez, Francisco; Alvarez, 
Claudio; Allende, Francisco; Arnejo, Ma-
nuel; Abril, Gerónimo; Alvltro, Benito; 
Arias, Aurelio; Arrojo, Benjamín; Alonso, 
José; Alonso, Francisco; Alonso, Fernando; 
Alonso, Pilar; Alonso, Soledad; Abru, Pru-
dencio. 
B 
Barrat, Vicente; Blanco, Manuel; Blan-
co, Domingo; Bacilio, Víctor; Beltrán, Ro-
sa; Berciano. Cayetano; Buñolé, José; 
Bustillo, Maximiliano. 
C 
Cabal, José; Calzada, Rafael de la; Cas-
telao, Jesús; Casanova, Angel; Calle 13, 
nünnero 26; Cueria, José. 
D 
Díaz, José; Díaz, Luis; Díaz, Luciano; 
Díaz, Asunción; Díaz, Eduardo Huidobro; 
Doral, Antonio. 
E 
Estévanez, Nicolás: Encinas, Francisco; 
Enrique, Catalina; Espiguler, Petronila. 
F 
Férnández, Ramón; Fernández, Angel; 
Fernández, María; Fernández, José; Fer-
nández, Luciano; Fernández, Carmen; Fer-
nández, Francisco; Fernández, Manuel; 
Fernández, Secundino. 
G 
Grandal, Andrés: García, Francisca, Gar-
cía, Arcadio; García, Carlos; García, León; 
García, Antonio; García, Francisco; Gar-
cía, Julio; García, Rafael; Gcner, Juan; 
Goccio, Vicente; Gil, Antonio; Gómez, Gu-
mersindo; González, Antonio: Gómez, Is-
mael; González, Modesto: González, Da-





Lámela. José; Lena, Juan de; Losada, 
Purificación; López, Herminia; López, Ma-
ría; López. Francisco; López. José: López, 
Vicente: López, Rafael; López, Rafael; Ló-
pez, Elvira; López, Francisco; López, 
Francisca. 
M 
Martín, Manuel: Martín, Luis; Martín, 
José; Martínez. Isidoro; Marrero, Eli5a.; 
Mira, Abelardo; Millares, Manuel María: 
Micr, Isabel: Molina, José María: Montero, 
Manuel; Misteiro, José; Morencia. Felicia-
no; Morencia, Feliciano; Moradell, Fran-
cisco; Mustaros, Vicente. 
BAÑOS CARNEADO 
Cálle Paseo, Vedado, Teléfono F 1080 
abierto desde las i de la mañaaa á las 10 
de la noche, hay reservados y públicos á 
8 centavos por persona, pida Vd. el catá-
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas según los médicos 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar los llevó 
todos, no pasó más que en estos baños. 
6688 26-S 
U J l t I E S E E T 1 B 
Î as tenemos en nuestra Bóve-
da coistruida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
os detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940. 
A G Ü 1 A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S r G O M P 
817 156-Fb. 14 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionar ds Cu-
ba.—Agancias y Coimsieneo. 
R m 86.—Apartado 14.—Jovíllanos, Cuba 
WM Mí-l» AL 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
D E L 
g o b i o oí n w m 
S C O K b T A R I A 
A M O R T I Z A C I O N D E L 
P R I M E R E M P R E S T I T O 
Cédulas hipotecarias del primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250,000 moneda america-
na, que han resultado agraciadas en el 14". 
sorteo efectuado por cada una de las se-
ries por ante el Notarlo Ledo. Francisco 
J . Daniel, el día treinta de Junio de 1911, 
para la amortización en primero de Julio 
de 1911. 
PRIMER S E M E S T R E D E 1911 
Serie A 
Números: 959, 805, 321, 334, 413, 363, 
503, 569, 657, 237, 327, 558, 916, 939, 20, 
382, 649, 540, 582, 525, 256, 2. 355, 957, 
462, 681. 
Serie B 
Números: 3227, 3798. 3275, 2206, 3122, 
3834. 2935, 1275, 3472, 2338, 1884, 1464, 2995, 
2997, 2360, 1208, 2610, 2410, 3688, 1796, 3941, 
1858, 3666, 1534, 1019, 3110. 2768, 2964, 2294, 
3961, 3236. 1039, 3088. 3731, 2180, 2522, 1931, 
1675, 2956, 2949, 2952, 1122, 1037, 1899, 2915, 
3253, 3321, 2185, 1419, 3907, 3759, 1998, 2542, 
1388, 2851, 3067, 3700, 3750, 1001, 3873, 1513, 
3036, 2103, 1393, 2263, 2285, 1215, 3158, 2817, 
1017, 1343, 2856, 3773, 3135, 2919. 
A M O R T I Z A C I O N D E L S E G U N D O 
E M P R E S T I T O 
OCTAVO Y ULTIMO SORTEO 
En el mismo día y con las mismas for-
malidades, se efectuó en dicho Estableci-
miento, el octavo y último sorteo para 
la amortización correspondiente al exprc-
í?ado Semestre del Segundo Empréstito, he-
cho por la suma de $240,000 m. a., habien-
do sido agraciadas las cédulas cuyos nú-
meros se expresan á, continuación: 
Del núm. 381 al 390: del 1051 al 1060; 
del 1071 al 1080; del 531 al 540; del 2141 
al 2150; del 1121 al 1130. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo-
res de dichas Cédulas pasar al Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, á hacerlas efec-
tivas á, contar desde el día primero de Ju-
lio de 1911. 
Habana, Junio 30 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua.-
NOTA.—Las Cédulas hipotecarias del Se-
gundo Empréstito, que aún se encuen-
tran en circulación, son satisfechas en 
la Secretaría de esta Asociación, á partir 
de esta fecha, de 8 á, 10 de la mañana 
y de 1 á 4 de la tarde, todos los días há-
biles. 
7861 lt-1 4d-2 
B A N G O E S P A l O L 
D E L l I S U D E C U I J I 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obteni-
das en el ^primer «emestre del corriente 
año, en sesión de hoy acordó, que se re-
parta un dividendo de tres por ciento en 
Oro Francés sobre las ochenta mil accio-
nes de á $100 de su capital pudiendo los 
señorés Accionistas, acudir á, este Banco, 
de doce á, tres de la tarde, para percibir 
sus respectivas cuotas desde el día quince 
del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á, los señores Ac-
cionistas para su conocimiento, advirtiendo 
que só han de. cumplir los requisitos que 
acerca del particular, previene el Regla-
mento. 
Habana, 3 de Julio de 1911. 
E l Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
C 2058 6-5 
Y ALMEGENES DE REGLA,LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa á. los tenedores de Bonos de 
5% que para el cobro de los intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
primero de Julio, ó sea un 2%% á razón 
de $1-25 Oro Español por cada £10, de-
ben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento 
de Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1911. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
C 1905 10-30 
D E LOS 
S O C I O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
D E E A H A B A N A 
Secretaría 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores para la JLTNTA 
G E N E R A L ORDINARIA que tendrá lugar 
los días 9 y 16 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde,, en los salones del Centro 
Gallego. 
E l día 9 se dará lectura á la memoria 
y se elegirá el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 16 se 
dará posesión al nuevo Consejo, se discu-
tirá la memoria y se acordará el dividendo 
que ha de repartirse á los señores Socios 
y depositantes para invertir. 
Los señores socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio últi-
mo, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana, Io. de Julio de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
Manuel Fernández Rosende. 
C 1929 7-2 
[ O í d i 
BONOS D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
C U P O N N U M . 1 1 
Venciendo en primero de Julio de 1911 
el Cupón Núm. 11 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego", ga-
rantizados con la propiedad "Teatro Na-
oional", se avisa á los señores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Julio pri-
mero próximo venidero en adelante, de 
12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1911. 
C 1871 10-25 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en ra edificio propio: Empedrado s ú m e r o 34 
Valor responsable $51.718,7^5.00 
Siniestros p a l a d e e . , $ 1.668,556.57 
Sobrante de 1909, que se es tá devolviendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273,071.00 
C U O T A S D E S E G U R O S . L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N O C M P S T E N C I A . 
Habana, 31 de Mayo de 1911. E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
C 1754 Jn. - l 
m i h u í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
ee á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
( B A N Q U E R O S ) 
C1519 78-14 My. 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1727 Jn.- l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE L A 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEOA PARA B A U L E S 
El Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE L O S VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
G E R A R D O D E A R M A S 
OASIGU A L G O B E T A N G O U R T 
A B O G A D O S 
Estudio: San I jruac io 3 0 , de l á 3 
^ JL 13. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicift alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
ni* * i ¡ 111 k*i i (cura la ni,.rfinonianía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
roíófnco de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Früdo !Or>. 
. 0 J n - 1 _ 
D r . A n í o n i o l V I o r e n o 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Monte y Anples (altos).—Enfermedades 
de la sangre, lepra, medicina en general v 
13^ 7633 
S . ( > a n c i o i i e i í o y A r a n * » 
ABOGADO. HABANA 71 
T E L E F O N O 702 
Jn.- l C 1691 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 ñ 3, San Eázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
^ 7096 78-16 Jn". 
(, 1RUJ ANU-DüJNTíSTA 
-->lr>2a /o.at i a . l i o 
í 
u í d e ^ á ó 6 ™ ^ 0 ' ' eilXlr- tepÍ1Ios- Con«l -
7640 26-28 Jn. 
O R . F E R N A N D O M E H D E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujía g«n*ral.) 
D R . M A N U E r M A S F O R R O L r 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresueloa. Con«ult«« 
d« 5 & C. 
- c li38 j „ . . i 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O " 
f'irnjano del Hospital Número Uno. En-
*ec1ahsca.del Dispensario ''Tamayo" Vir-
tudes 138. Teléfono A-S176. Consultaj, d9 
4 á o y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 169? J n . . ! 
[ i m m r n b e W. i . m m w 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 JL 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señora».—Viao Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á. 2. -San Lázaro 246.—Tftléforto: y 
A4218. 
Gratis i los pobres. 
C 1684 j n . - : 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de les Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 60. Tel. A-4«ll. 
Consumas: Lúnetj, Miércoles y Viérne» 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-l lTS. 
C 1675 Jn.- l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas d i i á i 
C 1689 Jn. - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptnno número 4», 
bajos. Teléfono 1450. Grátls sólo lunea y 
miércoles. 
C : « « j n . . ! 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señora* y el ru-
jia en general.—CONISULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 619. Teléfono A.S715. 
156»3T D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoe-
pltal de Paul*, 
P I E L . S I F I L I S . VTAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viénae* 
de 1 4 3, Salud 55, Teléfono A-367Í. 
486 130-Ab. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlclén d« U Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapita4 
Núm. 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Teléfono 1139. 
C 1683 Jn. - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia PecuHad de Part*. 
Especialista en cnrem*da4*s del «atd-
ma^o é Intestinos seapán el procedimients 
de los profjsore* doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el aadllsis del Jure rde-
trico. Consultne de 1 á S, Prade 76, ha lea 
C 168Í j n . . ! 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones ., . 5-00 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P Ü K X T E S O E O R O , d e s d e < 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
cl94fl 27-J. 5 
1 1 . H E R N A N D O S E M I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n m \ i y oídos 
Nerptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y vierne«s á las 7 de la mañana. 
C 1678 Jn. - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M4s especialmente. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
Btlcaa. Consultas de S & 6. Sa» Migruel 158, 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn.- l 
C L I N I C A G U I R A L 
•acaVaattaseeate pam «»*nMionea ae les ejes 
putas desde « • eadnde ea adelante. Maa-
riave TI, entre 8fc* Malla al y San Jo««. Te-
léfono A.2711. 
C 1681 Jn.- l 
D O C T O R A L B A L A S E J O 
Mecióle» y Oiraiia.—Oonsaltao de 12 á i 
Pobres gracia. 
Telefono A - 3 3 4 4 Compostela 101. 
C 1695 Jn. - l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 16, ch 12 á 3 
C 1677 Jn.- l 
D I . FRANCI809J. BH TELASE 
Enfermedades del Corasftn. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siñMticaa. Con-
aultas de 12 4 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.- l 
d o c i rati í . b m y m i 
H E D I C O CIRTI.TANO 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la Urde, aaenoa los domingos. 
PRADO 34'/t 
C 847 166-1S F. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento «speoiaJ de Sífilis y enfer-
méda<i#*« venér«ae. Cumclón rápida. Con-
sultas de 12 á. 3. Teléfot;o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn.- l 
Dr. Maonel C. Delgado y J o r r í n 
MEDICO CIRUJANO 
Bcl'ascoaln 109, cónsultas de 2 1 4, Haba-
na. «6S« 26-3 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando ol método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1840 26-20 Jn. 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, loche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 Jn.- l 
C A L V E Z e U l L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 1752 Jn. - l 
D R . E N R I C E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4 
C 1701 Jn.- l 
" D R . G O N Z A L O A R 0 3 T E O T I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas d« 12 & S. 
Aguiar lOSI/á. Teléfono A-3096. 
C 1700 Jn. - l 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
i Intestinos, exc'.u&ivamenta 
Procedimiento del protasor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y nricroscópicc. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-i 
óo A-3582. 
C 16?-. Jn-1 
P I E L , S 1 F 1 L E S , SANGrJKE 
Cura/cioaes ráp idas por sistemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B B E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U I C S I t O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
C 1673 Jn. - l 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , h j -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e 12 Á 2 . E n f e r m e í l a d e s de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. Agrutar 128. 
C 1862 26-22 Jn. 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 32. 
C 1672 Jn. - l 
B R . e U S T A Y O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 Jn. - l 
D r . J o a o u i n O i a g o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDP.ADO 1S. 
C 1703 Jn.- l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
Cuba 9, por Chacón. 
D R , S , A L V A R E Z Y G U A N A S A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1699 Jn.- l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 13 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 Jn.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien» 
to y curación de las enfermedades mentalel 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
. C 1736 Jn.- l 
I I I U V E l i 
De 1 á 3 
C 1743 Jn.- l 
D O C T O R N . M A R T I N E Z A V A L O 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6S39 26.9 
Antig-ua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H'-spital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m, 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 1704 Jn.- l 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. 
C 1688 Jn. - l 
DR. G U S T A V O G. DÜPLHSSIS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44S8. 
C 1676 Jn.- l 
S S - S » ^ T X O ] b L e ) E S C a r O V X M L 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
ée casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje* 
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul» 
t8>3 de 1 4 3. Empedrado 50, Teléfono 29C 
C 1G93 Jn.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C 1086 Jn.- l 
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H U E L G A E N E L M Á T M R O 
E l Alcalde píî ''> a p i , á las 2 de la 
tarde, im tí^pneióa fi la jefatura áia 
p o l k í a para quo se préstase auxilio en 
el Matadero A fin do qiuv pudroran^ sa-
crificarse • por euento del Mniiieipio 
tros ó cuatro res es para los líospita.leK 
y Asilos. 
Lm niatan/a dé esas reses no llego 
á, efectuarse, ignoramos porqné eansa. 
E ] conflicto creado por el nuevo im-
puesto sigue en pie. 
Hoy, probahleniente, no se matara 
tampoco en n i n g ú n Rastro de la Haba-
na. 
Placetas, Julio 4, 
á las 11 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
H a sido nombrado secretario de es-
te municipio el señor don J u a n E s p i -
nosa, Contador que era del mismo, y 
Contador el señor Fabric io T r i a n a , 
ambos liberales y personas muy que-
ridas en l a localidad. 
E l Corresponsal 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L K X O E L S T O N 
E l vapor anirricaiio de este nombre 
se hizo á la mar en la tarde de ayer, 
eon- destino á New Orleans. 
L l e v a carga y 27 pasajeros. - -
E L R E I N A M A R I A G R I S T I N A 
Veracruz conduciendo carge, general 
y pasajeros. 
E L M O N T S E R R A T 
ÜÓn destino á Baroelona y escalas, 
sal ió ayer tarde el vapor correo espa-
ñol "Montserrat ," con carga, corres-
pondencia y pasajeros. Este vapor español sal ió ayer para. 
L O S S U C E S O S 
E L F R A N K E W A L S 
E n la tarde de ayer f o n d e ó en ba-
hía el vapor a lemán 'vFrankewalds, ' 
procedente de Veracruz y escalas, 
conduciendo -carga general y 27 pasa-
jeros de los cuales 17 son de c á m a r a 
y 10 inmigrantes. 
E n t r e los primeros figuran los si-, 
guientes s e ñ o r e s : don Seraf ín Gayo-
so y don Fel ipe P-érex, oomerciantes. 
que proceden de -Tampieo; el doctor 
Alexander Cordi-er, médieo estable-
cido en Puerto Méjico-, á quien acom-
p a ñ a su famil ia; don Antonio Argue-
lles, don J o s é Rojas, don César Gon-
zález, don J o a q u í n Mortera y don 
Carlos Rubiera, comerciantes; don do-
sé S á n c h e z y don J o s é A. Ramírez , 
hacendados. 
V A P O R E X C U R S I O N I S T A 
Entró en puerto ayer á las cinco 
do. la tarde el hermoso vapor excur-
sionista '' Mohank.' ' de- bandera ame-
ricana, que procede de Galveston. 
Este buque al tomar puerto lo hizo 
vistosamente empavesado. 
A ambas bandas t ra ía la siguiente 
inscr ipc ión , en letras • de gran ta-
m a ñ o : 
" T e x a s Shriners-Galvesfon Roches-
ter, ' ' a soc iac ión á-. la.-que . pertenecen 
los 228 excursionistas que vienen á 
su bordo. 
Estos...ex:Oursioni,slas en su m a y o r í a 
vienen a c o m p a ñ a d o s ^le sus esposas é 
hijos. 
Pasaráj i el día de hoy en la Haba-
na, y por la tarde sa ldrán para New 
Y o r k á donde l l e g a r á n el p r ó x i m o ' d o -
mingo y en cuyo puerto t o m a r á n un 
tren especial para dirigirse á Roches-
ter. - • •;' - -
Traén un grupo de po l i c ías cora-
puesto de 30 hombres, uniformados y 
armados. 
Se pensaba en que estos individuos 
desembarearan en la Habana portaUr 
do sus armas, pero en vista de que las 
leyes del p a í s prohiben la introdu-
c ión de las mismas sin la correspon-
diente a u t o r i z a c i ó n y que el correr los 
t r á m i t e s del caso había de emplear 
a l g ú n tiempo, han acordado desem-
barcar solamente, uniformados y sin 
armamentos. - ' 
A l salir el vapor de Galveston, con 
los excursionistas, dioen que fueron 
despedidos por m á s de dos mil perso-
nas y que durante el viaje ha reinado 
la mayor a n i m a c i ó n entre los exciir-
sionistas. 
A bordo -editaron un periódico del 
que t iran dos ediciones diarias. 
Los individuos que forman la ban-
da de mús ica que traen á bordo, son 
todos miembros de la A s o c i a c i ó n que 
ha organizado esta excurs ión y á pe-
sar de ser sólo aficionados dan un 
concierto diario de banda y orquesta. 
A l frente de la banda se encuentra 
Mr. E . , N , Sanctuary, de Galveston. 
E n la noche del lunes celebraron á 
bordo un,banquete ai que fué invita-
do el cap i tán del buque Mr. Nemhle 
y los oficiales á sus órdenes . 
T a n pronto él barco f o n d e ó y fué 
fuesto a libre plát ica por la Sanidad 
Marí t ima, todos los excursionistas se 
trasladaron á tierra, con la banda de 
música , d iPig iéndose a l Consulado 
americano, donde se celebrada la fes-
tividad del 4 de Julio. 
L A S E Ñ O R A A N T I G A S 
D E C A B A L L E R O 
E n el vapor excursionista " Mo-
hán v," l l e g ó ayer tarde á esta .capi-
tal, procedente de Galveston. la seño-
r a Blanca A n t i g á s de Caballero, es-
posa del Cónsul de Cuba en aquel 
puerto... 
A la s e ñ o r a A n t i g á s de Caballero, 
le a c o m p a ñ a n sus dos graciosas hijas 
Blan quita y Sari o. 
E L C O R C O V A D O 
E n la tarde de ayer sa l ió para Ve-
racruz. el vapor a l emán "Corcova-
do," con carga y pasajeros. 
• E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 62 
pasajeros se hizo^á l a mar ayer tarda 
él vapor americano ."Ol ivet te ," con 
destino á Cayo Hueso v Tampa 
E L M O R R O r Á s T L E 
Para Nueva Y o r k con. carga y 51 
pasajeros sa l ió ayer el vapor ameri-
cano "'^lorro Cast le ." 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e e n J e s ú s d e l M o n t e : u n a u -
t o m ó v i l l e s i o n a g r a v e m e n t e á u n n i ñ o , y d e s p u é s 
c h o c a c o n t r a u n c a r r o d e m e r c a n c í a s y c a u s a 
l e s i o n e s á s u c o n d u c t o r . - - L o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
- - F u g a d e u n p r e s o — I n t o x i c a c i ó n p o r e q u i v o c a -
c i ó n . - - S e c a y ó d e u n t r a n v í a . - - A c c i d e n t e c a s u a l . 
- - D e s a p a r i c i ó n . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E E N 
J E S U S D E L M O N T E . 
A y e r tarde en la -calzada de J e s ú s 
del Monte entre las de Pamplona y 
Madrid, fué arrollado por un auto-
móvil el menor Oswaldo Moreráj de 
diez a ñ o s , domiciliado en aquel ba-
rrio, c a u s á n d o l e lesiones tan graves, 
que fué necesario conducirlo inme-
diatamente al hospital de Emergen-
cias, por el vigilante n ú m e r o 1023, 
E l a u t o m ó v i l causante de este la-
rnentable accidente, era conducido 
por el "chauf feur" Angel O i l Rodrí -
guez, quien al darse cuenta de la 
desgracia, t ra tó de dar retranca, fa-
l lándo le esta y sa l tándose le los fre-
nos, lo que dió lugar á que el a u t o m ó -
vil bajase r á p i d a m e n t e por toda la 
calzada hasta la esquina de Toyo, 
donde c h o c ó con nn carro de l a fá-
brica de chocolates " L a A m b r o s í a " 
el cual vo l có , des trozándo lo por com-
pleto. 
E l au tomóv i l • del choque fué á dar 
contra el-edificio de la Oncena E s t a -
c ión de Po l i c ía , donde - quedó dete-
nido, j 
E l teniente señor Lazcano se cons-
t i t u y ó en el lugar del suceso y proce-
dió á la d e t e n c i ó n del "chaufffeur." 
E l conductor del carro de " L a Am-
bros ia" Francisco Castaño-s, rec ibió 
lesiones leves. 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido el menor lesionado por .el 
doctor Ulta-ch, que. cert i f icó que pre-
sentaba m ú l t i p l e s contusiones en di-
ferentes partes del cuerpo. 
E l Juez de guardia Ldo. Pino asis-
tido del Secretario señor Chaple y 
oficial s e ñ o r Bnstaraante. se consti-
t u y ó en el hospital de Emergencias.-
E l herido no pudo prestar declara-
c ión por estar bajo la acción de una 
fuerte c o n m o c i ó n cerebral. 
E l "chauf feur" d e s p u é s de instrui-
do de cargos, quedó en libertad por 
haber prestado fianza de. .100 pesos 
para gozar de libertad provisional. 
Cuando el hecho viajaba en el au-
tomóvi l la señora Estre l la T h i . quien 
ven ía de nn viaje á Mazorra, donde 
había ido á ver á un familiar. 
L O D E O B R A S P U B L I C A S 
L a policía Judic ia l cumpliendo ór-
denes del Juzgado de Instrucc ión de 
l a Sección Primera, detuvieron ante 
noche á los blancos Diego Abollan Ló-
pez; vecino de 'Cárdenas 57, José Díaz 
Blanco.- Gustavo Sevilla y F é l i x Suá-
nv, Núñez contra quien se seguía cau-
sa por hurto de 67 tubos de metal pa-
ra caldera, á virtud de un expediente 
mandado á instruir por orden del Se-
cretario de Obras Públ icas señor Cha-
lons. 
Dichos individuos después de ins-
truidos de earjro, fueron procesados, 
ex ig iéndóle 1.000 pesos á cada uno 
de los procesados Abollan, Sevilla y 
iSuárez, para poder gozar de 'libertad 
provisional. 
Al señor D í a z Blanco, dueño de la 
bodega " E l Mamey" que fué quien 
compró los tubos, solo se le exige su 
presentación periódica en el Juzgado. 
Abellan, quedó en libertad por ha-
ber prestado la fianza, pero Sevilla y 
TABACO 
Se alquila casa de altos y bajos, expro-
fesa para alniacén de tabaco y despaJillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. Ra-
zón: (Jervaslo núrn. 102, de 1 & 3. 
7887 15-4 Jl. 
SE ALQUILA una habitación en casa 
do ramilla de moralidad, ft, matrimonio sin 
niños 6 señoras solas, en dos luises. Se 
exigen referencias. No hay más inquilinos. 
Apodara 5 por Cienfuepos, letra B, bajos. 
7886 4-4 
P A L A C I O D E A L D A M A 
Viviendas y escritorios 
Con ó sin servicio completo 
A M I S T A D N U M E R O 1 * 6 
P A R Q U E O E C O L O R I 
7927 8-4 
L A M P A R I L L A 2 9 
Se alquila esta hermosa casa, hoy mar-
cada con el número 21. Está acabada de 
restaurar y en punto comercial. Ha estado 
siempre habitada por comerciantes comi-
sionistas. Informarán: Teléfono F-1449. 
7939 4-4 
Suárez, que no lo hicieron ingresaron 
en la Cárcel. 
PÜGrÁ D E CJN P R E S O 
De la D é c i m a Es tac ión de Policia 
donde se encontraba habiendo la l im-
pieza del edificio, se fugó ayer ei 
penado por uno de los Juzgados Co-
rreccionales, Cánd ido Duarte Ferrer , 
vecino de Salud 177. 
E l vigilante n ú m e r o 102 era el en-
cargado de la vigilancia de este in-
di \ í d uo. 
A pesar de las gestiones hechas por 
la policia no se ha logrado la captu-
r a del p r ó f u g o . 
E n el Juzgado de la Secc ión Terce-
ra se ha iniciado la correspondiente 
-cansa contra el vigilante ya expresa-
áoi por infidelidad en la custodia de 
presos. 
I N T O X I C A D A P O R 
E Q U I V O C A C I O N 
E l sargento Sorhequí , de la tercera 
Estación de Pol ic ía , se const i tuyó ano-
ner noticias que en la misma se encon-
traba una mujer gravemente intoxica-
da. 
Dícq, Sorhequí , que en la habitación 
núm. 10, encontró á una mujer de la 
raza blanca, nombrada Angeles Martes, 
de 17 años, la que le informó haber si-
do asistida en el 'Centro del Segundo 
Distrito por el Dr . Ramírez Ramos, de 
una intoxicac ión originada por yodo, 
de carácter grave. 
A ñ a d i ó la Miartos, que el daño que 
sufre se causó al tomar equivocada-
mente una medicina por otra. 
L a pacienta quedó en su domicilio. 
S E C A Y O D E Ü X T R A N V I A 
Antonio Alonso Herrera, de 29 
años, vecina de Sarabia, tuvo la des-
gracia ayer al medio día de caerse del 
tranvía n ú m . 4 de la l ínea del Ce-
rro, al i r en el estribo de la plataforma 
tracera dcJ mismo, al perder el equi-
libro, en los momentos que se soltó de 
las manos para ir á pagar. 
Alonso Herrera, fué asistido en el 
Centro de Socorros del tercer Distrito, 
<le contusiones en la cabeza y brazos. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Petra OuiMen, de la raza mestiza do-
miciliada en Zanja núm. 100, fué asis-
tida ayer tarde en el Centro de Soco-
rros del Segundo Distrito, por el doctor 
Sansores, de la fractura del antebrazo 
izquierdo, de pronóstico grave. 
Sj8gún la lesionada el daño que sufre 
se lo causó en su domicilio aí resbalar 
y caer casualmente. 
E l D r . Díaz , se hizo cargo de la asis-
tencia facultativa de la lesionada, 
i De este hecho conoció el Juez de 
Guardia Ldo. señor Piña . 
D E S A P A R I C I O N 
E n la tercera Estac ión de Policía, se 
presentó ayer María Díaz Castanciro, 
vecina de B e m a l núm. G.B denuncian-
do que desde -las 10 a. m. falta de su 
domicilio, su menor hijo Julio Miguel 
Romero, de 10 años de edad, el cual 
haec tiempo viene padeciendo de ata-
ques dé epilepsia, y sospecha que le 
liaya ocurrido alguna novedad. 
Se ha circulado su busca á la poli-
cía. 
SE A L Q U I L A un local en el Vedado, pro-
pio para carn'cerla, al lado de un estable-
cimiento acreditado. Informan en Consu-
lado y Animas, bodeg-a, ó en F y 19. 
79.17 6-4 
SE A L Q U I L A una casa con sala, come-
dor y 5 grandes habitaciones, pasillo, cuar-
to de baño, toda de cielos rasos, terraza 
muy ventilada, dos inodoros, á media cua-
dra de la linea de 17. Precio muy módico. 
Calle 19 y F ; en los bajos Informan. 
7936 6-4 
VEDADO.—Se alquila la casa-quinta ca-
lle 7 (Calzada) esquina á, 2, con todas las 
comodidade-s. L a llave en la misma; in-
forman en Prado 31, bajos, de 7 á 12 a. m. 
y de 6 á, 9 p. m. 7932 8-4 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de Corrales núm. 15. Para informes: 
Panadería "La Industrial", Corrales 9. 
7923 15-4 Jl. 
SÉ A L Q U I L A N los bajos de la casa núm. 
14, antiguo, núm. 8 moderno, de la cali* 
de la Habana: tienen sala, antesala, gabi-
nete, 3 cuartos y uno pequeño, comedor, 
cocina, cuarto de baño y dos inodoros. In-
formarán en los altos. 7945 4-4 
" C A S A DE Á̂MILTa.—Un hermoso de^ 
partamento y una habitación, altos, vista 
á la calle, muebles linos, frescos, toda asis-
tencia, baños, duchas. Telf. A-4014. Galla-
no 75 antes, hoy 87. 7943 4-4 
SE ALQUILA en módico precio el bajo 
de la moderna casa Ancha del Norte 319 A; 
tiene sala, saleta y 3 cuarto*, pisos de mo-
saico y servicio sanitario; la llave en la 
oarBÍoería; 315; tómese el carro de Uni-
versidad/ 7816 .4"1 ,-
SE aTqÜILAN dos hermosos y fresco? 
altos, situados en Oquendo números 3 y 6. 
entre San Láaaro y Animas: sala, comedor, 
;8 cuartos, una, y la otra 4, dos servicios 
sanitarios cada una y sus cocinas muy 
cómodas; precio muy módico. Informarán 
en los bajos. 7807 4-1 
VEDADO.—Se alquila la bonita y venti-
lada casa, calle A núm. 2%; tiene jardín, 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dor-
mitorios, dos patios, gran comedor corrido 
al fondo, cocina, baño, etc.; informes y la 
llave en la letra B. 780fi 8-1 
SE ALQUILA el alto de la casa do Obis-
po número 96. Informan en la planta baja. 
7800 4-1 
SE ALQUILAN los altos de eprn,!,,. . 
Neptuno núm, 177; la ¡lave o, i;1 (^^1 ' 
ría. Informan en Baratillo núm i T f ; 
A-1768. 7656 ' 'o „?lf' 
LPCAL P1\RA F.STABLF.Cffll^'fO^ 
Se alquila uno grande y ventilado alr 
dedor de siete bancos. En ei mlsn-m'iJ 
mun: Obra pía 33. r652 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN los entresuelos de la ca-
sa calle de Obispo 111. L a llave en los 
mismos. Informes: Sol 110, altos, de 1 á 3. 
7830 8-1 
SE ALQUILA en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 116, de dos ventanas, za-
guftn con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al la-
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el nú-
mero 105. Informan Campanario 164, bajos. 
7826 4-1 
A LOS BODEGUEROS.—Sr alquile un 
buen local de esquina, propio para bodega 
y carnicería, acabado de fabricar, en el 
reparto de Lawton, en la calle de Santa 
Catalina y Armas, en Jesús del Monte. In-
forman en la misma 7824 4-1 
ESCRITORIO.—Se alquila una hermosa 
sala baja, con dos ventanas á la calle, pa-
ra oficina ó algo semejante. También se 
alquilan cuartos con ó sin muebles, en casa 
respetable, Egido 8. 7823 4-1 
V I R T U D E S 96, entre Perseverancia y 
Lealtad, se alquilan habitaciones para hom-
bres solos 6 matrimonios sin niños, á $6-50; 
casa de orden. 7941 4-4 
VILLEGAS 68, & una cuadra de Obispo; 
en esta gran casa, acabada de reedificar, 
con todas las comodidades de casa moder-
na, se alquilan habitaciones altas y bajas 
pa.ra familias y escritorio, á, precios razo-
nables. 7949 8-4 
AVISO 
Se alquilan en Pocito núms. 56, 52 y 54, 
las modernas accesorias acabadas de fabri-
car de planta alta, con todos los servicios 
sanitarios. Las hay de varios precios, de 
4 centenes para abajo. 7952 4-4 
D F 1 X jXT C_; A 
Se arrienda la finca Guanito, de 42 caba-
llerías, k media legua del pueblo de Ran-
cho Veloz, propia para cañas; árboles fru-
tales y potrero. Tiene dentro una plata-
forma de pesar cañas del ingenio San Pe-
dro. Informará el doctor Miguel Roura, en 
Quemado de Güines. 
7948 8-4 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa Concordia 175 A. Sala, 
antesala, 2 cuartos y baño. La llave en el 
núm. 173. Informes: Empedrado 34, ha-
bitación núm. 29, de 1 á 4. 
7989 8-5. 
S E ALQUILA 
la casa, de alto y bajo, Blanco núm. 6 
(nuevo) entre Malecón y San Lázaro. Lla-
ve é-Informes: Empedrado 34, habitación 
núm. 29, do 1 á 4. 7990 8-5 
VIBORA 618, se subarrienda un local, 
propio para cualquier establecimiento, es-
tá en el paradero. Informan en la tienda 
de ropa la Bandera Cubana; propio para 
una sucursal d-e la Habana con variada 
meroaucía hacer buena venta. 
7998 4-5 
SE ALQUILA la casa I núm. 17, con 
cuatro cuartos bajos, tres altos, cuartos de 
criados, servicios modernos, instalación 
eléctrica y terrenos para juegos de lawn 
tennis. La llave é informes: 6 núm. 24, 
entre 13 y 15 79 8Í CARDENAS 72.—Se alquilan estos boni-
tos, y ventilados altos, en ocho centenes; 
la llave en los bajos. Informes: Bayona 3. 
7985 4-5 
S E ALQUILA 
en 8 centenes el bajo dé Neptuno 152, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, luz eléc-
trica, buenos pisos; la llave en el 150. Su 
dueño: Galiano 54, altos, "La Coqueta". 
7983 4-5 
S E ALQUILA 
la casa calle de Aguacate núm. 13, tiene 
•Sala, recibidor, saleta de comer y seis ha-
bitaciones. L a llave é informes'en Agujar 
núm. 60. 8011 4-6 
VEDADO.—Se alquila la cómoda y fres-
ca casa calle 11 núm. 35, con un hermoso 
jardín y patio; en la misma se venden 
unos muebles ó informarán. 7076 B-5 
SE ALQUILAN los bonltós altos San 
Lázaro 164; sala, saleta y 4 habitaclune¡j, 
escalera de mármol, etc. Informes: Imln.s-
tria núm. 31, 1373 4-5 
VEDADO 
Se alquila en la calle 17 núm. 13, una 
fresca y ventilada casa con 6 grandes ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todo el 
sei vicio sanitario moderno. L a llave en !a 
bodega de enfrente; informes p^r Telf. 
A-1071 ó .ferretería L a Castellana, Com-
postela 114 7960 8-5 
SE ALQUILAN dos habitaciones para 
escritorios, en precio módico, en la calle 
de- Obrapía núm. 32, esquina á Cuba. E l 
portero de los altos informará. 
7920 | 4-4 
VEDADO.—En la calle B esquina á T i 
se alquilan unos hermosos y elegantes altos 
con un gran portal que da á las dos ca-
lles, instalación luz eléctrica y gas, ;entra-
da independiente y todas cuantas otras 
comodidades son necesarias. Informan al 
lado, por B, bajos. Teléfono F-1302. 
7986 5-5 
SAN RAFAEL 83.—Sala, zaguán, come-
dor, tres cuartos bajos y dos altos y de-
más servicios. La llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7907 8-4 
SANTA LUCIA NUM. 4, altos, Maria-
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
más servicios. La llave en los bajos. In-
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
7908 8-4 
MURALLA 31 (antiguo), se alquila, sa-
lón con más de 300 varas de superficie, pro-
pla para establecimiento; tiene altos al 
fondo con baños, cocina y habitaciones pa-
ra los empleados. Informan en Aguiar y 
Peña Pobre, botica. 7905 4-4 
EN 7 CENTENES se alquilan los entre-
suelos de Lamparilla núm. 21, con sala, 3 
cuartos, cocina y baño. 7903 8-4 
~~SE A L Q U I L A N los altos de la casa Vlir^ 
tudes núm. 43; sala, antesala, cuatro cuar-
tos y baño. L a llave en la bodega conti-
gua. Informes: Empedrado 34, habitación 
núm. 29. 7899 8-4_ 
VEDADO.—Se alquila la casa calle A 
entre 19 y 21, con 5 cuartos, baño en ellos 
y todo el confort. Precio: 18 centenes. In-
forman en A esquina á 19. 7893 4-4 
VEDADO 
Se alqiiila la fresca y cómoda casa 4a. 
esquina á 5a. L a llave al fondo. Infor-
mes; Aguiax 38. 7891 15-4 Jl. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En 20 centenes se alquilan los magnífi-
cos altos de Ancha del Norte 221, com-
puestos de sala, recibidor, 6 cuartos, za-
guán, propio para automóvil ó coche, y ser-
vicio completo. L a lláve en los bajos. Pa-
ra más informes: Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Telf. A-3494 7880 5-2 
Se alquilan los de Concordia 44, esqui-
na á Manrique; con zaguán, sala, saleta, 
cuatro hermosos dormitorios, baños, etc., 
jardín, traspatio, cochera con entrada in-
dependiente, por Manrique, y cuatro habi-
taciones entresuelos, con vista á la calle, 
etc. Informan en los altos. 
7871 8-2 
V E D A D O 
Se alquila el hermoso y moderno chalet 
Villa Susana, situado en Línea esquina á 
Seis, con instalación sanitaria y todas las 
comodidades posibles. Se puede ver de do-
ce á seis. También se alquila la hermosa 
í-asa Línea 89, con Instalación sanitaria 
completa. 7844 4-2 
ANIMAS 141.—Se alquilan los bajos de 
esta casa; están bien situados y de cons-
trucción moderna. La llave al lado (car-
pintería). Informarán: calle 17 núm. 52, 
Telf. F-1449. 7822 4-1 
EN $37-10 oro español, se alquilan los 
bajos de la casa Lealtad 145 C (hoy 151) 
entre Salud y Reina. Llave en la bodega. 
Informan: Reina 68 (hoy 62) Telf. A-2329. 
De 11 á 2. 7818 8-1 
SE ALQUILA la casa Indio 29: es capaz 
para una numerosa familia; la llave en el 
27. Informan en Cienfuegos núm. 34%. 
7835 4- l_ 
SÉ ALQUILAN los bajos de la casa 
Oquendo núm. 10, y los altos de Virtudes 
152% B, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y servicios sanitarios. Informan 
en la fábrica de mosaicos "La Balear", 
Oquendo 2. 7769 8-30 
BAÑOS 11,- esquina á Calzada. Se alqui-
la, amueblada, por cinco meses, esta es-
paciosa y ventilada casa, con toda clase 
de comodidades, jardín á ambas calles, pre-
ciosa galería, lujoso cuarto de baño, etc. 
Para verla y demás informes, en la misma 
á todas horas. 7767 8-30 
ENTRE PARQUE y Prado, se alquilan 
los altos de la casa Virtudes 2 A, esquina 
á Zulueta; dos apartamentos independien-
tes. $75-00 cada uno. ae alquilan para 
huéspedes ni á sociedades de recreo. - In-
forma el portero. 7766 8-30 
las casas. Aramburo 48 D, altos, compues 
ta de sala, saleta, comedor, 3 habitacionea ' 
á la brisa. Sanidad; precia $3-1 uro in 
forman Reina 125. Y Gervasio 105 balo* 
compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones 
á la brisa. Sanidad. Alquiler: $4J-40 0T*' 
Informarán: Gervasio 109 A. 
''684 ' - J 8 -2S 
OBRARIA NUM. 14 esquina á Mer^a^ 
res, se alquilan habitaciones á prerios mó" 
dicos, 7691 S.os i 
NO SE NECESITA IR DE TEMPOR.C 
da. Se alquila, acabado do construir, el 
tercer piso de la casa Bernaza 19. Infor* 
men en Lamparilla núm. 75. 
7694 8-28 • 
SÉ ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entro Salud y Rei. 
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar. 
tos. L a llave é informes en Prado núm. 
86, entre Animas y Trocadero, Franciací 
Reyes Guzmán. 7613 8-27 I 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, TNFQRi 
MES E N O ' R E I L L Y 116, ANTES 102. SR. 
LOPEZ OÑA, D E 9% á 11 A. M. 
7607 8-27 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. IXKORvtS 
MES EX O ' R E I L L Y 116, ANTES 102, SRi1* 
L O P E Z OÑA, D E 9% á 11 A. M. 
7608 8-27 
GRAN NEGOCIO 
Para un cocinero comerciante, so alquila.-' 
una gran cocina con todos sus utensilios,^ 
y en el mismo local, grandes salones para 
comedor. Para informes: dirigirse á Aguiar 
73 A, Peletería. 7638 8-27 
tttl HIEL U E I K 1 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 1821 26-15 Jn. 
S E A L Q U I L A un hermoso salón, 
con m á s de 400 metros de superficie, 
montado sobre columnas, propio para 
a lmacén ó industria. Compostela 115, 
entre Sol y Mural la . 
7758 10-30 j n . 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa calle Jovellar núm. .12, esquina á 
San Francisco, compuestos de 4 cuartos, 
sala y comedor; precio: 6 centenes. L a 
llave en la bodega.. 7885 8-2 
VEDADO 
Se alquila una nueva y bonita casa, ca-
lle 2 entre 23 y 25. Llave al lado. Infor-
mes: B entre 25 y 27, villa Graña, ó en 
Aguiar 91. 7SS4 6-2 
VEDADO, J . esquina á 27, se alquilan los 
ba.ios, compuestos de sala, comedor y 4 
habitaciones, cuarto de baño y cocina, to-
do azulejeado y agua caliente en los ser-
vicios. L a llave en los altos, informan en 
LuzJTO. 7879 15-2 Jl. 
GRAN ALTO moderno muy barato. En 
13 centenes se alquilan los de Suárez 116; 
gran sala, comedor, saleta, 8 grandes cuar-
tos, azotea y demás servicios. Pisos de mo-
saico. L a llave é informes en los bajos. 
7877 4-2 
En 16 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Villegas 10; sala, saleta, 
comedor, 5 grandes cuartos, baño y servicio 
sanitario. L a llave é informes en los bajos. 
7878 4-2 
AMARGURA 31, esquina á Habana. Mag-
níflcos bajos para establecimiento; once 
grandes puertas á la calle. Informarán en 
la misma. 7875 4-2 
S E ALQUILA 
la casa Real núm. 54, Cojímar. Informan 
en Habana núm. 49, altos. Habana. 
7752 !L-30_ 
SE ALQUILAN los altos de Acosta núm. 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, ino-
doros y todo de mosaico. La llave en La 
Viña, esquina á Compostela. Informan en 
Prado 31 (bajos), de 7 á 12 a. m. y de 
6 á 9 p. m. 7753 8-30 
ALTO f̂ÑDEPEÎ d!ENTET-$37-10. Mon-
te 62, esquina á Indio; la llave en el bajo, 
bodega. Informes: R. de la Rivá, Obispo 
72, Telf._A-2528. _ 7771 8-30_ 
EN lê CENTEÑÉŜ se aíquíían los ele-
gantes y amplios altos de la casa San Mi-
guel 133, entre Escobar y Gervasio; tienen 
gran sala, saleta, 6 cuartos y demás servi-
cios; la llave en el bajo. Informan Reina 
131, Telf. A-1373 7792 8-30 
'—EÑ~20 CENTENES se "alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y las 
demás comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Se puede ver á todas ho-̂  
ras; en la misma informarán el portero y 
por Telf. A-1373. 7793 8-30 
(numeración nueva) entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquilan amp'.ias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin niños. 
75_88 26-27 Jn. 
ALTO INDEPENDIENTE, $21-20 
Indio 19. Se alquila; la llave al lado, ^ 
bodega esquina á Monte. Informes: Obis- I 
po 72, R., de la Riva. 
7587 8-27 
8E ALQUILAN los bajos de Rayo nú-
meros 52 y 60, de sala, saleta corrida, 3|4,v 
un salón al fondo, buen patio. En el alto 
informan. 758o 8-27 
HABITACIONES.—San Ignacio 92 (al-| 
tos) esquina á Santa Clara, se alquilan ha-
bitaciones con todo -servicio, luz eléctrica, 
baño, etc. á dos centenes, á hombres solos ? 
ó matrimonios sin niñrfs. 
7639 10-25 
VEDADO.—Prónxima á terminarse, se 
alquila la fresca y bonita casa calle I núm. 
16. á media cuadra de la Línea. Informan 
en Cuba 54, de 2 á 3, y en Línea 54. Ve^ 
dado. 7558 15-25 J n ^ j 
EN LA CALLE 17, entre E y dT Vedadcá 
y en el mejor punto de la loma (tranvías 
para la Urbana cruz?, por frente á la ca«"3 
sa,) localidad cerca de los baños de mar,, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, cor 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos aliij 
mentos y á moderados precios: más baj 
rato que ningún hotel en la ciudad, mesl 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4'1 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D , "Villa 
Vidal." Vedado. Habana. 
1665 J3-
B ü K N 1 Jí T K K E S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual,-garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial. 
7458 15-23 Jn. 
Se alquila un apartamento ideal para 
oficinas y muestrarios. Informan: Haba-
na núm. 85, talabartería. 
7791 8-30 
EN 15 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
saleta, 5 cuartos y todas las demás como-
didades que pueda desear una familia de 
gusto. Informan-en la misma el portero. 
Telf. A-1373. 7794 8-30 
LOMA D E L VEDADO 
Calle 15 núm. 251, entre E y F . Sala, 5|4, 
comedor, 2 baños, patio, gas, electricidad, 
agua, cielos rasos; timbres. Moderno, fres-
co. Informes: F. núm. 30. 
7869 8-2 
SE ALQUILAN los altos de la casa San 
Ignacio 106, y la casa Fundición 19. 
7855_ 8-2 
SE ALQUILA el segundo piso de la ca-
sa acabada de construir calle Refugio núm. 
14, entre Prado y Consulado. Sala, cojne-
dor y 3|4; tiene instalación eléctrica. L l a -
ves en el mismo, de 8 á 11 y de 2 á 5. 
Informan: Villegas 32, altos. 
7846 4-2 
SE ALQUILA una hermosa casa con te-
léfono, luz eléctrica, gas, agua; con todo el 
confort para personas refinadas; tiene sitio 
para huerta y jardín. Informes en la calle 
H núm. 30. 7843 4-2 
SE ALQUILA una casa, Villegas 104 en-
tre Muralla y Sol. Informarán: Riela 99, 
farmacia "San Julián". 
__7842 4-2 
S E ALQUILAN en 12 centenes los fres^ 
eos y modernos altos de San Nicolás 65 A, 
entre Neptuno y San Miguel. TJienen seis 
dormitorios, sala, saleta y comedor. L l a -
ves en los altos. 7840 8-2 
SE ALQUILAN en 9 centenes los moder-
nos bajos de Manrique 31 E , y en 12 los 
altos d«l 31 F, esquina á Virtudes. Su due-
ño vive en los altos del 31 D. 7841 8-2 
VEDADO.—En casa particular se alqui-
lan dos habitaciones, calle Once entre J 
é [, "Villa Elisa". Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 7839 8-2 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magníflcoe altos de es-
ta casa, de nueva construcción, con insta-
ln iim eléctrica y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Sr. Ledo. Paños, Mercaderes 11, de 1 á 6 
p. m. La. llave en la panadería "El Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio: 
22 centenes. 7810 8-1 
VEDADO 
Se alquila el chalet de alto y bajo, calle 
I esquina á 11, núm. 21, compuesto de sa-
la, comedor, gabinete, tres baños, 6 habita-
ciones, cuartos de criados y demás servi-
cios. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 7738 8-29 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintar, interior y ex-
teriorraente, con servicio de luz eléctrica, 
en general, y con elegantes mamparas en 
todas las puertas: se compone de sala, sa-
leta, comedor, galería, 9 cuartos más uno 
de baño y dos para criados, los pisos de 
mármol, cocina, agua, etc.; tiene acometi-
miento á la cloaca. Informa: W. H. Red-
ding, Aguiar 100. 7711 8-29 
V E D A D O 
En el mejor punto de la loma, á una.' 
cuadra del tranvía, se alquila la casa ca-
lle .1 núm. 43, entre 19 y 21, acabada de 
construir, con agua siemp"re abundante y 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, cc>-. 
me(]or, cocina, baño y demás servicios sa-
nitarios. Informes f i fondo de la misma. 
7391 - • 13-22 Jn. 
Gran LnCAL nara M M e i r a 
Suárez 130, esquina á Diaria, se alquila 
un local hermoso, para bodega, café, fonda 
ú otra clase de establecimiento. La llave-
en Pl solar de la misma. Demás informes 
en la Secretaría del Gremio de Subarren-: 
dadores, instalada Mufalla núm. SVá, altes, 
su Presidente. 
7402 15-22 Jn. 
SE ALQUILAN, á media cuadra de la 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
más, cinco casas acabadas de fabricar, coiv 
sala, comedor, 214, cocina y demás serví-: 
cios sanitarios. L a llave é informarán, en 
la bodega. 7357 15-21 Jn. 
VEDADO.—Se alquila la casa quinta del 
Conde de Pozos Dulces, calle 11 entre C y 
D, & üna cuadra del eléctrico, compuesta 
de ocho cuartos, baño y cocina. Informan 
en la misma, 6 en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 7712 8-29 
S E Á L P L M 
En el paseo de Carlos tercero esqulnA 
de Oquendo, espléndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. Las hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
más que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astcrqui. 
6315 • 30-30 
Vedado, alquila en su Palacio de J ySp 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
'$8-50 al mes, recomendados por los mé-
1 dicos para salud y apetito. Hay cuartel 
i amueblados y baños de mar gratis. Telé-* 
foíjO. F21B0. 6866 ' 26-9 J i j j | | 
EN REINA 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser* 
vicio y entrada á todas horas. En la mlí^ 
ma se alquila un hermoso deparLimont** 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49. 
6672 , . 26-6 N Jn. 
Se alquilan los pisos bajos, completa-
mente independientes de los altos, de las 
casas recientemente construidas situadas 
en las calles Quinta núm. 19 entre H y G, 
y Calzada 56, esquina á F; ambas con to-
das las comodidades que puedan apetecer-
se. Llaves é informes en Calzada 54. 
7734 13-29 
SE ALQUILA el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á Tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In-
forma su dueño: G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 7720 8-29 
O ' R E I L L Y 116 (antiguo 102.) En esta her-
mosa casa se alquilan habitaciones frescas 
y bien amuebladas, con balcón á la calle, 
oon comida 6 sin ella. Hay de todos pre-
cios. No alquilar sin visitarnos. 
716 8-29 
S E A L Q U I L A F R E N T E 
al paradero de Colu-mDia nn edificio 
con dos grandes salones y dos solares 
contiguos, y dos grandes hornos, pro-
pio para establecimiento ó cu;il(|u¡ci' 
clase de fábrica ó industria. Interina-
rán en Empedrado 75. 
7 ^ 5 8-29 j n . 
CONSULADO 107, antes 103; gran casa 
para famlliaa; se alquilan espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin inno-
bles; servicio esmerado. 
7009 26-13 Jn. 
V E O A D O 
So alquila la lujosa casa y la mejor 8''.'L 
tuáda del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedorg 
10 cuartos, 3 baños, gran sitio para auto- j 
móvil y coche, caballerizas y tamblón pue-
den utilizar un hermoso terreno que ti»-
ne al lado cercado. So alquila desde 30 d© 
Junio é informarán de todos sus porme-
noresen Zulueta 36. 7557 8-25 ¿_ 
" E S T E V E Z 87 ' 
Se alquila barata esta nueva y espacios» 
casa, sala, saleta, 6 'habitaciones. La llave 
en frente. Informes: Progreso 26, TelófonO 
A-1273. 7556 S-25 
AGUIAR 34, altos, muy frescos, sala,-rÍH 
medor, 4 cuartos, y servicios completos HlO? 
demos, 10 centenes. L a llave en los ba-
jos. Informan en Compostela 69, altos. 
7553 SZ25-— ' 
VEDADO.•—Ca'lTe^B^squInalTlf. se a1' 
quilan los espléndidos altos de esta her-
mnsn casa, con toda clase de comodidades; 
se puede ver á todas horas. Informan 
lado, por la calle B. Teléfono F-1302. 
7706 .v:Mi 
SE A L Q U I L A la casfTSañ Joaquín 
con todas las comodidades. La llave en Ia . J 
bodega de Omoa, informes: Ricardo Pala-
cio, San Pedro y Obrapía. 
756S 8-25 
D I A R I O DE L A MAEUTA-"^d i c tón do la mañana. -Julio 5 do 1011 11 
• lliHI 
Mucho me ex traña que nadie 
pida becas al Gobierno, 
de aviadores, « a ñ a d o 
un dineral de dinero 
Urt eme no se defuncionan . 
v vencen en los torneos. 
W u í en c u a n - , l lé*6 Frégol i 
tuvo imitadores buenos, 
v aun sigue Lapresa. 6 como 
se escriba, dando su juego 
por esos mundos. No hay nada 
al punto no tenga cientos 
que 
de imitadores y es raro vuelen, en vuelo que ya no 
extraordinario, muchachos 
arriesgados y serehos 
en aeroplanos propios 
v ex traños . Como de inmenso 
número, y á- Dios sean dadas, 
tomando del presupuesto 
el modus vivendi, nada 
les preocupa no siendo 
la pol ít ica, es posible 
que no so deje lo cierto 
por lo dudoso, y en vista 
de los despampanamientos 
frecuentes desde la atmAsfera. 
no se muevan y es tén quietos 
tanto por perder la nftmma 
como por dejar los huesos 
en su lugar. S i no fuera 
lo que apunto, desde luego 
daban aquí punto y raya 
)dos los puntos esos 
van de Par ís & E s p a ñ a 
Roma; ni m á s ni menos. 
á, tí 
que 
A b o r d o 
' I p i r anga" más de 
tercera. Son venci-
Vienen en el 
4 0 0 pasajeros de 
dos de las hoscas luchas en las gran-
des ciudades, enfermos que retornan 
á la amada patria después de agos-
tadas sus juventudes en míseras con-
tiendas infructuosas, con las huellas 
de las enfermedades en los pálidos 
rostros. Para uno que haoe fortuna 
de los que vienen á América ¡cuántos 
dolores y tristezas devuelve en estos 
inúti les residuos sociales! Por entre 
los grupos de vencidos que os miran 
con resignada tristeza, solemos pasar 
algunos ratos oyéndoles referir sus 
tribulaciones, las penalidades y an-
gustias que sufrieron en las soleadas 
tierras. ¡Y luego eseuche usted des-
barrar á los que hablan de estos 
complejos problemas de emigración y 
de riqueza! 
Es la hora de la comida. En grupos 
de seis ó más se reúnen en torno de 
un cuenco humeante, los sin ventura 
que se alimentan con aqnella especie 
de bazofia. Un pedazo de pan d« 
centeno en una mano y la cuohara en 
la otra, van comiendo aquel rancho 
en donde nadan hipotéticos los re-
cios garbanzos. 
Pregunto en un grupo de gente 
moza:—^Que tal os tratan en el 
" Ip i r anga?" Y me contesta un zaga-
lón andaluz con oportuno gracejo ;: 
—Ipirata, home. es como debía lla-
marse este pajolero barco. 
El resto del grupo ríe con alboro-
zo mientras come ráp idamente los 
contados garbanzos que quedan en el 
rancho. Una pobre mujer con un 
chiquillo famélico entre los brazos, 
trata de acallar su desconsolado llan-
to, dándole una cucharada de aque-
llos granít icos garbanzos. Nos acer-
camos á ella para decirla que debe 
hablar con el médico á ver sí le con-
ceden un poco de caldo para su deli-
cado pequeñuelo. Con una mirada 
de gratitud me da las gracias y luego 
dice quejumbrosa : el médico. ¡ si no 
lo he visto en todo el viaje! 
Cuando termina aquella pobre gen-
te de comer el rancho, canta y char-
lotea jovialmente, como si hubieran 
tenido uno de los truculento^ banque-
tes de la primera. 
Hacia un corro de gente madura 
que viste con •cierta pulcritud enca-
minamos los pasos. Son los pasajeros 
de la tercera preferente. La mayoría 
de ellos, gente sórdida, enriquecida á 
tuerza de luchas, privaciones y tra-
b a j o s . Hablan de los intereses del 
dinero que han dejado a t rás á 
uiy segura renta. Oyéndolos no 
a comprender uno la extrema 
i-a de estos capitalistas. A uno 
señor de cierta edad que le 
aifas burlonam.ente sus com-
paneros de viaje, le oímos exclamar 
do.ctrmailmente:—Xo, pues lo que os 
mi dinero menos del 12 por ciento no 
lo coge nadie...Calló el grupo refle-
xionando y entonces yo pensé en es-
tas frases de Nogales en su admirablo 
"Mar iqu i ta L e ó n " y que bien pudie-
ran ser un comentario á lo que va re-
latado : 
(- U e g a r á el tiempo en que la Ten-
Jogría se traslade á la numismática? 
¿El vil ochavo, roñoso y todo, ha de 
ser é] "Deus ex machina" de esta 
sociedad podrida desde los cimien-
tos? Pues á no asustarnos de críme-
ttes y escandaleras: á tomar la fuer-
za como elemento social y á escribir 
en las tablas del Decálogo nueva el 
¡Voe victos!" como uno de los pre-
ceptos más piadosos." 
T O M A S S E R V A N D O GUTIERREZ 
bordo del " Ip i r anga , " Junio de 
Imprudencias de la juventud, arrui-
nan el sistema nervioso. Cómo se 
evi tarán las fatales conse-
cuencias. 
La péridida de la vitalidad y fuer-
zas, y las demás señas de la decaden-
cia prematura, produoto de las impru-
dencias de la juventud, justamente 
preocupa á millares de hombres que 
ven amenguar su salud y con ello la 
fuerza moral para disfrutar de la v i -
da y para ganarse el sustento, ante el 
espectro de la impotencia y la incapa-
cidad. Estas personas deben tomar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, el 
poderoso tónico para la sangre y los 
nervios. Devolviendo á la sangre las 
fuerzas perdidas, con este eficaz re-
medio renacerá la vitalidad y v i r i l i -
dad propias de la juventud. Estas pi l -
doras fortifican la digestión y el ape-
tito, despojan las facullades mentales 
y restauran la energía. Con un poco 
de reflexión y empeño cualquier hom-
bre puede parar los desatinos que 
conducen á la ruina, y ayudar á la na-
turaleza al trabajo de regeneración, 
desvaneciendo el embrutecimiento que 
acosa al hombre débil y trayendo el 
verdadero goce de la vida en los ne-
gocios y en el hogar. 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo y 
donde quiera que se vendan medici-
nas. Exija las legítimas Pildoras Ro-
sadas del DR. WILLIA^Ifí . 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
a c i e r 
m o d e s í i 
d e e l l o 
d i c e n C 
N a c i o n a l . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función diaria.—A las ocho: la 
comedia dramática en 3 actos E l due-
lo. . 
P a y b e t . — 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria. 
A las ocho: E l ciclón. 
A las nueve: Las maniobras milita-
res. 
A u s i s d . — 
Compañía Lírica. — Punción diaria. 
Gran función á beneficio del primer 
barítono Modesto Cid. 
Primero: La opereta en tres actos 
La cura de amor. 
Segundo: Estreno del poema escé-
nico. Noche blanca (Epílogo de La 
viuda alegre) 
P o l i t e a m a H a b a n e r o , — 
Gran Teatro. 
Compañía de zarzuela-
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudevülti. 
No hemos recibido el programa. 
T e a t h o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar . 
u . " — Punción por tandas 
No hemos recibido el programa. 
De esta importante casa, librería y 
papelería efectos de escritorio y perfu-
mería, Obispo 63, hemos recibido los 
más notables periódicos ilustrados y 
políticos de la semana. Merecen espe-
cial mención las revistas Je sais tout y 
Touohe á tout, verdaderas enciclopé-
dias al día, el Courrier des Etats Unü, 
La Mode Parisiense de Album de blu-
sas. El. Espejo dé la Moda, y otros. 
Igualmente se han recibido E l I m -
•parcial, E l Liberal y el Heraldo de 
Madrid, ol Madrid Cómico, E l Mundo 
Cientifico, Fantas ía y otros no menos 
interesante publicación. 
En la librería "Roma" se atiendo 
amablemente á todo el que visita la 
casa y se hacen cargo de pedir á fuera 
y servir con la mayor prontitud posi-
ble todos los libros y periódicos y efec-
tos de arte ó de perfumería que se de-
seen, en caso de no haberlo en la Ha-
bana. 
de su beatificación, que tuvo efecto 
el día 2 de Muyo del año de 1779, por 
la santidad de Pío V I , de feliz memo-
ria. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Paula. 
N o v e n a á l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l C a r m e n e n l a I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e . 
E l d íá 7 dará, principio con Misa canta-
da y r o z o s cantados todos los días á las 
ocho, á excepc ión del dominso 9, que será 
á las ocho y media. 
7971 4-5 
Obras científico-filoscficas de ven-
ta en la l ibrería "Cervantes," de R. 
Veloso, Galiano 58. 
Encuadernadas en pasta española: 
Hegel .—Estética, $5.00. 
Hégel. — Filosofía del Espíri tu, 
$2.60. 
Le Dan tec—Teor í a de la Nueva 
Vida, $1.80. 
Xenopol.—Teoría de la Historia, 
$2.40. 
Compaire. — Evolución Intelectual 
y Moral del Niño, $2.40. 
Nordau.—El Sentido de la Histo-
ria, $2.30. 
Payor.—La Educación de la Volun-
tad, $1.60. 
Ribot. — La Herenca Psicológica, 
$2.40. 
Vi l la . — El Idealismo Moderno, 
$2.00. 
James. — Principios de Psicología, 
$6.00. 
Preyer.—El Alma del Niño, $2.60. 
Lol ié—Litera tura Comparada, $2.50. 
Mujeres Celebres, de Castelar, $16. 
Pida el Boletín Cervantes," si de-
sea estar al eorriente de los últimos 
libros recibidos. 
Precios para la Habana en plata y 
eurreney las demás poblaciones, fran-
co de porte. 
Obras de todos los autores y de to-
das las bibliotecas. 
B 7-d 1. 
C R O N I C A E M I O S A 
Es un perfume delicioso, de una 
fragancia exquisita, que usa toda la al-
ta sociedad inglesa con preferencia á 
ningún otro perfume. Las damas y 
los caballeros de más gerarquía social. 
üMn el Cherry Blossoii' en esencia, en 
loción, en polvos y en jabón para el 
En Cuba, cada 
D I A 5 D E JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Miguel de los Santos, t r in i -
t a r io ; Pedro de Luxemburgo y Eye-
rardo, confesores; Cirilo y Metodio, 
obispos; santas Zoa, Trif ina. márt i-
res ; y Filomena, virgen. 
San Miguel de los Santos, nació en 
Vich de Cataluña, el año de 1551; Fue-
ron sus padres de una gran piedad. 
Lesde su infancia le previno Dios con 
bendiciones tan copiosas que aun en 
las acciones más mínimas se manifes-
taba bien que le había elegido espe-
cialmente para sí. 
El año 160i8. entró religioso en el 
orden tr ini tario, l lamándose de allí 
en adelante. Fray Miguel de los San-
tos, como quien deseaba la protección 
de todos y al mismo tiempo tenerlos 
por modelo en 'las virtudes. Fué , un 
santo en fin. perfecto, que poseyó en 
grado heroico todas las virtudes. Pre-
miólas Dios aún en esta vida, ador-
nándole con todos sus dones. Tuvo 
el de profecía, el de dirección de es-
pír i tu y el singularísimo de mover 
S e c c l i e M t ó P e r ü o i i e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
MATiNEE DE VERANO 
Autorizada esta Comis ión por la Junta 
Directiva para celebrar Tres Mat inées en 
la Glorieta de la P laya de Marianao, se 
anuncia por < ote medio para conocimiento 
de los s e ñ o r e s Socios del Casino, que la 
primera de dichas fiestas tendrá, lugar el 
próx imo domingo día 9 del actual, á cuyo 
efecto saldrá, á. las Dos en punto de la 
tarde un tren especial que conducirá, gra-
tuitamente de Vi l lanueva á, la P l a y a & los 
señores Socios é Invitados, siendo el re -
greso á, las seis y media de la tarde. 
P a r a el acceso al tren los s e ñ o r e s Socios 
presentará,n el recibo del mes de Junio y 
los s eñores Invitados el billete que para 
el efecto se les faci l i tará. 
L a s invitaciones serán rigurosamente fa-
miliares é intransferibles. 
Se recomienda á, los señores Socios é 
Invitados, tengan la bondad de hallarse 
en la E s t a c i ó n de Vil lanueva á, la una y 
media, hora á, la que se aorirá, la puerta 
del Andén para el mejor orden de entrada. 
Habana, Julio 3 de 1911. 
E l Secretarlo, 
José Diéguez. 
A 6-4 
E N 15 P E S O S 
un diccionario de Alcubilla. 14 tomos; y 
en ?6-00 un plano de la Habana en 1854. 
Obispo Sfi, l ibrería. 8005 4-5 
r u i t m i u s 
P E R R O E X T R A V I A D O 
H a b i é n d o s e l e extraviado al señor F r a n -
cisco Fuentes un perro de terranova co-
lor negro, con una mancha blanca en el 
pecho, y que atiende al nombre de Evo, 
se ruega al que lo haya encontrado lo de-
vuelva á, su dueño en Concordia núm. 20, 
donde será, gratificado esp lénd idamente . 
Aceptado lo referente al perro Evo, v é a -
me 6 escr íbame. 
C 1930 4-2 
F I J E s u a t e n c i ó n 
Se compran censos pertenecientes á la 
Habana. Informarán en Carlos III n ú m e -
do 221, d» 10/2 á lij/fe de la m a ñ a n a y de 
6!/2 á 10 de la noche. 
C 1910 5-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N R E -
ferenclas, desea colocarse de cocinera; sa -
be cumplir con su obl igac ión . Informe*: 
Inquisidor 3, Josefa García. 
7961 4-5 
M E D I C O 
Se solicita para un punto bueno del cam-
po, un Médico. Informan: Amargura 4 4 , 
botica San Agust ín . r968 4-5 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra limpiar habitaciones; si no es casa d* 
moralidad que no se presente; no hac< 
mandados. Oficios 110, antiguo. 
7957 4-5' 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano 6 manejadora, en 
casa de formalidad. Informan: Cienfuegos 
r95í 4-5 
S E C O M P R A U N S O L A R O C A S A D E 
esquina para fabricar. Informa: F . Ortiz, 
Zapata 7. Trato directo. 
7728 8-29 
a r t e s ¥ mvm. 
C O M I D A S S A N A S , C O N D I M E N T A D A S 
por excelente cocinero, con art ícu los de 
primera clase, se sirven en tableros á, do-
micilio con puntualidad y corrección. G a -
liano 75, hoy 87. Telf. A-4014. 
7944 4 - 4 
P E I N A D O R A , R E C I E N L L E G A D A^ 
ofrece sus servicios á, domicilio. Ordenes, 
San Pedro núm. 12. 7129 15-16 Jn. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con br i -
liantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyer ía corriente, oro de 14 k i -
lates, gfran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyer ía y brillantes. 
E l v D O S D E M A Y O 
de N.Blanco é Hijo 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - « H a b a n a 
C 1896 26-29, j n . 
arreglo de su tocado 
día va en aumento la demanda de esos con su intercesión la omnipotencia de 
Dios á explicarse con mil efectos mi 
U X A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teoría y piano, á domici-
lio y en su morada. Precios convenciona-
les. Calle 25 núm. 9, entre G y H . Vedado. 
7967 13-5 JPL., • 
C I N C O P E S O S C Y . P O R M E S , L E C C I O -
nes de ing lés y taquigraf ía á, domicilio, pa-
r a n i ñ o s y adultos; circular explicativa 
gratis. Dirigirse á, Teacher, Box 183, H a -
bana. 7883 4-2 
P E I N A D O R A y M A N I G O R E 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uñas á las 
señoras en mi casa; e n s e ñ a á, peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á. domi-
cilio). Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61, bajos, entre G a -
liano y Aguila. 
7214 17-18 Jn. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
d'esea colocarse de criada de mano en casa 
formal y de moralidad; sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene referencias. Informan 
en Fac tor ía n ú m . 78 nuevo, altos. 
8021 4-5 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse en establecimiento 6 casa particu-
lar; sabe cocinar á. la criolla, e spaño la y 
francesa; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene referencias. Informan: Oficios 68; 
no tiene Inconveniente en ir al Vedado, y 
duerme en la colocación. 
7900 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera; tiene dos meses de 
parida; se puede ver su n iño; tiene abun-
dante leche; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán; San Lázaro 269, 
altos. 7994 4-5 
44, tren de lavado. 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O 
con más de diez años de práctica en 
oficinas y casas de comercio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á N . X . W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 alL 15-28 j n . 
S E N E C E S I T A N , U Ñ A ~ C R I A D A D E 
mano, y una costurera que haya cosido en 
taller. Calzada del Monte 304 y 306. 
7959 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano y repaso de 
ropas. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias. Informes: Calzada de V i -
ves U ú 82. 7919 4-4 
U X A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S . U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento; sabe cumplir eon su obli-
gac ión y tiene referencias. Informes: Com-
postela y Obrapla. bodega. 
7918 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, de mediana edad, muy prác-
tico en el servicio y con buenos informes 
de las casas en que h a estado. Informan; 
Obrapía núm. 14, el portero. 
7917 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera; sabe cumplir con 
su deber; ha de ser en casa particular ó 
establecimiento; darán Razón, Vives 119. 
7916 4-4 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , C R 1 A -
do, para la. limpieza y mandados; el que 
nn es té acostumbrado á estos trabajos que 
no se presente. Calzada del Monte 314. 
7914 4-4 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa su obl igac ión y que tenga buenas 
referencias, si no las tiene que no se pre-
sente: Calzada del Monte 314. 
7913 4-4" 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse en casa de formalidad; sabe coci-
nar á la francesa y criolla y gana buen 
sueldo, teniendo buenas referenicas. O'Rel-
lly 22. 7912 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, de cocinera 6 criada de mano, 
para una corta familia; tiene personas que 
la garanticen y sabe cumplir con su ohli-
gac lón . In formarán: Aguila 114. 
7911 6-4 
O R T O G R A F I A , C A L I G R A F I A . C A L C U -
lo y tenedur ía de libros, por persona prác-
tica. También dispone de algunas horas 
para encargarse de contabilidad. Dir í janse 
á la pe le ter ía " L a Libertad", Manzana de 
Gómez por Monserrate. 
7864 4-2 
incomparables e insuperables produc-
tos del gran fabricante británico Gos-
nell, uno de los más famosos del'mun-
do. Los jabones fabricados por Gos-
nell, son los mejores para la piel á los 
más delicados en el aroma. Cherry 
Blossow, Eau de Colognie y Femorn. 
por su exquisitez, han sido premiados 
en diversas exposiciones, y siempre 
con Medalla de Oro. Quien no co-
nozca los perfumes de Gosnell, vaya A 
casa de Solloso—antigua casa de "Wil-
son—Obispo 52, y haga que se los on-
seílen. Hay allí do cuanto Gosnell fa-
brica, que es mucho y todo selecto y 
muy delicado. 
lagrosos para beneficio de sus próji-
mo-s. Pero el más particular entre to-
dos fué aquel don de caridad arden-
tísima con que amaba tanto á Dios, 
que salía de sí mismo, ar rebatándose 
en unos éxtasis tan fervorosos que 
uno de ellos le debilitó de manera tal . 
que fué el principio de la enfermedad 
con que acabó su dichosa vida. 
Su gloriosa, muerte, sucedió el día 
10 de Abri l del año 1625. 
Los muchos y célebres milagros 
con que el Señor se dignó manifestar 
la gloria y santidad de su amado sier-
vo, motivaron muy pronto el proceso 
Orientaciones necesarias.—.Cuba y 
P a n a m á — p o r el Dr. Francisco Carre-
ra .Tustiz. Acusamos recibo de la im-
portante obra que con ese t í tulo acaba 
de publicar el distinguido jurisconsul-
to y catedrático y ex-Ministro de Cuba 
en España y en los Estados Unidos Es 
Un libro de excepcional importancia 
los actuales tiempos. Dedicaremos 
- ¡ v m atención á su lectura para ex-
pon •>' un juicio de la obra. 
Acrade'fines m] | )r n 
E n la Iglesia de la Merced se celebrarán, el jue= 
ves, 6 del actual, á las ocho de la mañana, honras 
fúnebres por el eterno descanso del señor don 
! Z 
F . E Z C U R R A 
Clases especiales de Ari tmét ica . Alpe-
bra. Geometr ía , T r i g o n o m e t r í a y Part ida 
doble, en el domicilio del alumno, ó en San 
Miguel 132. 
7547 alt. 15-25 Jn . 
~ M R . G R E C O . — P R O F E S O R P R A C T I C O 
de I N G L E S y otros idiomas. Hace traduc-
ciones de todas clases. Autor y editor de 
" E l Instructor Inglés ', curso completo pa-
ra aprender "Inglés" en su casa; precio: 
$3-50 Cy. Clases individuales y colectivas. 
Horas de recibo: de 6 á 8 p. m. Habana 97, 
altos, (numerac ión nueva). 
7802 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; sabe cocinar & la criolla y es-
pañola; tiene muy buenas referencias. I n -
formarán: San L á z a r o 269, altos. 
7993 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, de manejadora 6 cr iada de mano, 
en una casa de moralidad. Informes: L i -
nea núm. 15, Vedado. 79M 4-5 
S E - S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. que sea de color y traiga buenas re-
ferencias, en Calzada 81, entre B y A, V e -
dado. 7988 8-5 
UNA S E Ñ O R I T A Q U E H A C U R S A D O 
sus estudios en el "Conservatorio Nacio-
nal", se ofrece para dar clases de plano, 
solfeo y teor ía explicada, en su casa y A 
domicilio. Precios convencionales. San L á -
zaro núm. 317 A, altos, entre Espada y San 
Francisco. Carros de Universidad. 
7747 8-30 
F . A U D E T . — P R O F E S O R G R A D U A D O 
en E s p a ñ a y Cuba, director propietario, 
empieza desde el primero de Julio próx i -
mo sus clases particulares para señor i tas , 
j óvenes y niños, á domicilio; expidiendo 
los correspondientes certificados de curso. 
Da también clases de mecanograf ía . E s -
criban á 8 núm. 36, Telf. F-1312, Vedado. 
7601 8-27 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
iMIMISPARO-FRáNCES 
1» y 2 í e n s e ñ a n z a . - C o m e r c f o é I d i o -
m a s . - C a r r e r a s E s p e c i a l e s . - S e a d m i -
t e n p u p i l o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . - L a s c l a s e s se r e a n u d a n e l 
3 d e J u l i o . - S A N N I C O L A S 1. 
7739 13-29 J n . 
D E F I A N G E O i L L E G E 
Montado con todos los adelantos de mo-
derna educación. Con cinco magníf icos edi-
ficios construidos á aun costo de $500,000. 
25 profesores. Cursos, Comercial, Inglés , 
Normal, Ingeniería , Preparatorio y Música . 
Clases especiales para estudiantes cubanos. 
$210 todos los gastos del año escolar. P a r a 
informes y ca tá logos , dir í janse á Mr. A r -
mando A. Pérez, Defiance College, Deflan-
ce. Ohio. U . S. A. 
7S*íi 15-21 J n . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa donde coser; corta y cose por 
figurín, y no le importa limpiar una 6 dos 
habitaciones; también peina á la s e ñ o r a 
de la casa si así lo desea; para informes. 
Obispo 99, antes 113, entresuelos. 
7996 4-5 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir y tiene referencias. Informes: 
Suspiro 16, cuarto núm. 21. 
7995 4-5 
P A R A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S , S I N 
paño, coser algo, repasar y bordar, desea 
colocarse con s e ñ o r a s solas, matrimonio ó 
familia moral, una joven fina y muy for-
mal. Informan: Industria 122, ferretería. 
8006 , 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de mediana edad, una d« cocinera y 
la otra de criada de mano, sabe coser; son 
trabajadoras y formales; tienen buenas re-
comendaciones; sueldo 3 centenes, menos 
no se colocan. Oficios 66, altos, dan razón. 
8004 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
ninsular, de criada de mano ó para la l im-
pieza de habitaciones. E n casa particular 
y sin manejar niños . Informan: L u z n ú -
meros 93 y 97. 7910 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a c o t í familia de moralidad de cr ia -
da, ó camarera de hotel; sabe coser á ma-
no y á máquina , cortar y zurcir; tiene 
quien la garantice. In formarán: Mercade-
res 8. esquina á O'Rellly. 
7909 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, una penin-
sular. Informarán: Apodaca 17 y 13. 
7906 4-4 
U N A S E Ñ O R A S O L A S O L I C I T A U N A 
criada de color para coserle le ropa y la 
limpieza de dos habitaciones. P e ñ a Pobr« 
34 (antipuo). 7904 4-4 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ; D E S E A 
colocarse junto: ella de cocinera y él d« 
criado; tienen buenas referencias y se co-
locan para el campo. Informes: Vedado, 
calle 19 núm. 12, entre F y G. 
7902 . 4 - 4 " 
Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. P a r a informes, en Buenos A i -
ree núm. 29 A, Cerro. 7901 4 - 4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QVÜ 
duerma en la co locac ión, para el Veda-do. 
Sueldo: 3 centenes; informan en Cuba 6S, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
7896 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar, de portero, criado de mano 6 sereno; 
tiene buenas referencias. Informarán: P a -
seo de Martí y Teniente Rey, kiosco de 
bebidas. 7895 4 - 4 
P A R A AMA D E L L A V E S , E N C A R G A -
da de la ropa de un hotel ó para l lmpiezi 
de habitaciones y coser en casa de fami-
lia, desea colocarse una peninsular que tie-
ne quien la garantice. E n el Hotel Pasaje 
informan. 7894 / 4-4 _ 
~ U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora en casa de familia de-
cente; entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informan: Café L a A m é -
rica. Plaza de! Polvor ín . 
7889 4-4 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P A R A 
casa particular ú oficina, con referencias. 
No se coloca por poco sueldo. Calle S a n -
ta C lara 31. tren de lavado. 
8001 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E -
cente para una corta familia ó matrimo-
nio; que sea casa de moralidad; gana tres 
centenes y no duerme en el acomodo. R a -
yo 38. 7997 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E M E -
diana edad y la otra joven, desean colo-
carse; la primera de cocinera 6 criada de 
mano, y la segunda de criada de mano ó 
manejadora. Tienen buenas referencias. 
Informes: Diar ia núm. 12. 
8010 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A QUEJ S E A 
fina y trabajadora, para el servktio de 
fuera y servir mesa. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Amistad 34, bajos. 
8009 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Informes: P laza del Vapor núm. 40, 
altos de L a Perla. S008 4-5 
U N A SÍTñORA C U B A N A D E S E A C O -
locarse de cocinera. Informes: en T e -
niente Rey n ú m e r o 51. 
8007 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
bitaclones y coser. Paseo 39, esquina á 17, 
Vedado. 7984 4-5 
oaícquio del 
rrera Justls 
libro que nos dedica. 
La viuda que suscribe, por sí y á nombre de los 
demás familiares del finado, invita á las amista» 
des á tan piadoso acto. 
Habana, Julio 5 de 1911. 
D o l o r e s B a r r e i r o , 
viuda de Arrojo. 
o. 2057 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
7320 13-21 
E J E 3 M I C H A S i T 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
eefianza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admini s trac ión 
de est? periódico ó «rn Teniente R e r 8 8 , 
altos. O. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s eñora inglesa, buena profesora J e 
su idioma, con las mejores recomenda*',!©-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y U domicilio. Egrldo núm. 8 . 
a Ag.-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d'ana edad, blanca. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. J e s ú s del Monte núm. 335 A, 
esquina á Pamplora. 
7972 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -
dera peninsular, con abundante leche, tie-
ne su niño que puede verse, de mes y me-
dio, y una criada de mano; de las mismas 
informa en Ancha del Norte 255, M a r í a 
Calvo. 7970 4-5 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de fa-
mil ia honrads; es de mediana edad; S u á -
rez núm. 111. 7938 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada; tiene quien la recomiende} 
no tiene inconveniente en ir al Vedado. I n -
formes: Monte 147. 7930 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. Dan 
razón en Progreso 5, altos. 
7926 4-4 
de mano, peninsular, para poca familia-
Tiene que ser prác t i ca en su oficio. E n S a -
lud 71, altos, esquina á Lealtad, infor-
marán . 7925 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A 
desea colocarse con un matrimonio ó se-
ñora sola y ayudarla en los quehaceres; no 
tiene Inconveniente en dormir en el aco-
modo. Sabe cumplir y tiene referencias. 
Teniente Rey 85, por Bernaza. 
7924 4 - 4 
U N B U E N C R I A D O D E MANO, P E N I N -
sular, solicita co locac ión; es práct ico en el 
servicio de mesa y quehaceres de casa. 
Dará informes de las casas en que ha ser-
vido. Virtudes número 32. 
7969 4-5 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A . B L A N -
ca, desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio; sabe su oficio á la e spaño la , 
francesa y criolla, y no se coloca menos de 
4 centenes. Tiene referencias. Aguila n ú -
mero 147. 7966 4-5 
D ^ E A 7 7 0 L O C A " R S _ B ~ U Ñ A r ' P E N I N S U -
lar de cocinera; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informan 
en B a ñ o s esquina á 21, bodega " L a Flor 
de Cuba". 7965 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
•lar, de criada de mano de un matrimonio 
solo ó para habitaciones y repaso de ro-
pa, coser en m á q u i n a ó camarera de hotel; 
desea casa formal y tiene las mejores re-
ferencias. Informarán: Manrique 89. 
7962 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular; tiene buenas 
referencias. Informes: Alambique 24, an-
tiguo 7922 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
ninsular, de manejadora ó criada, de ma-
no; sabe cumplir con su obl igación y 
se coloca menos de 3 centenes. E c o n o m í a 
núm. 34. 7947 4 - i 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A Co-
locarse para manejadora. Informan: Mer-
caderes núm. 16%, altos. 
7946 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N T N -
sular, de mediana edad, y que entienda 
algo de cocina. Neptuno 13, bajos. 
7940 4-4: 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , D E S E A 
colocarse una joven peninsular para criada 
de mano, sabe coser un poco, es car iñosa 
con los n iños; tiene muy buenas recomenr 
daciones; gana 3 centenes y ropa limpia. 
Informarán en Bernaza 45, bajos. 
7950 4-4 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
r a rec ién llegada de E s p a ñ a ; tiene buena 
y abundante leche; muy buenas recomen-
daciones; buen semblante, muy buen cs.-
rácter ; car iñosa con los niños. Se puede 
ver en San Pedro núm. 12. 
7954 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E I J N A ~ C R I A N D E -
ra recién llegada de España , de dos me-
ses de parida; tiene buena y abundante le-
che; ha hecho cuatro cr ías con familias de 
esta capital: Galiano 66. don Pep<> Oonzá-
lez; Genios 8. don Angel Fcrreiro; San L á -
zaro 44, don Gabriel V i l la ; Bejucal, en ca-
sa de don Armando Comas, los cuales la 
prarantlzan. Informarán: calle Virtudes nú-
mero 96. 7953 4-4 
T2 DIARIO D E L A MARINA.—EdiOu* de la mañana.—Julio 5 de 1911 
M O V E L A S C O R T A S . 
Llegó la fiesta, y el cielo, como si 
guardando <'n sus limbos invisibles 
las almas de los antiguos patriarcas 
de Cámbalos quisiera dejarles ver su 
romciía por última vez, empozó á des-
grárrar las nubes barriéndolas de 'su 
irmionso azul, Hasta el horizonte pa-
recía iluminado con una luz nueva 
que era una sonrisa á 10 lejos. La ma-
ñana había despertado antes que las 
gentes, soiiipreñdiendo, Vestidos ya, al 
tamboril eo y al flautista, (pie se dis-
ponían á salir, el uno golpeando su 
par ¿lie amarillo, y el otro haciendo 
gritar á su gaita con voces de vieja 
rabiosa. 
También había madrugado el cam-
panero, que hacía sonar las esquilas 
conn. cascabeles de plata, lanzándolas 
en furioso volteo. A distancia, era 
aquel un ruidillp alegre que parecía 
escaparse de un rayo de sol—el que 
pioducía el reflejo del bronce nueve-
cito al girar.—¡Tío,!, ¡tin!, ¡tin!, 
¡ tin!, decía aquéllo, y las alondras y 
los gorriones y demás pájaros d<? sur-
co huían volando, como diciéndose: 
''¡Demonio de campanas, qué tontas 
están hoy!'' 
Los ruiseñores, que habían llegado 
ya por ser primavera, dejaban oir sus 
ñolas aflautadas, buscando el diapa-
són de aquel sonido k)co para acomo-
dar a él su cántico; silbaban los mir-
los y las urracas cruzaban las vere-
das á saltos inseguros, en actitud 
de escuchar, como preguntándose: 
"¿Qué pasará hoy en ia feligresía?" 
Al fin se abrieron los 'postigos, y en 
la diáfana claridad de los porches se 
destacaron las figuras de los haraga-
nes de siempre, con sus monteras re-
cién compradas, sus temos de paño 
duro V liso y sus fajas de colorines, 
mientras en las montañas limítrofes 
iban descubriéndose á plena luz todos 
los misterios del paisaje: caseríos de 
rotos perfiles, medio colgados entre 
el vaho de la niebla; árboles en acti-
tud pensativa; valles hondos de ne-
gros detalles, de los que parecían 
emergir lagos de bruma; caminos rea-
les como cintas blancas, y entre las 
profundas dentelladas de las vertien-
tes, calvas de ocre, como si Dios tu-
viera acotado el sitio en que no pu-
diera haber jamás ni sombra de vege-
tación. 
También se veían d^sde todos los 
lados las ruinas del castillo; eran 
blancas y erguidas y se recortaban 
sobre el cielo azul, entre los olmos 
centenarios, diseminando por las la-
deras sus lamidos y pardos sillares y 
sus viejos escudos y llenando el mon-
te con los misterios de sus leyendas y 
de sus fantasmas que, invisibles en-
tonces, pero siempre en atisbo, verían 
desde las anlVactuosidades de las ro-
cas y vagando por las medrosas que-
bradas, junto á los peregrinos, el bu-
llicio de la vida que había sido suya 
también. Kn aquel momento nada po-
dían; el sol fortalece el corazón del 
más cobarde, y si se hubieran presen-
tado á cualquier campesino en una 
encrucijada, diciéndole: " ¡Yo soy el 
ánima de tal ó cual Berenguer ó de 
tal ó cual Don Fortún!", el campesi-
no se hubiera echado á reir, levantan-
do la cachiporra sobre la aparición. 
¡Cosas de almas y de hombres! 
Al tamborilero le llamaban el tíof 
" Val ois," sin que se haya sabido la 
causa. Ln misterio como el que lleva 
de palmera á palmera e] polen de la 
vida había llevado esta voz histórica 
hasta el caserío, haciéndola popular; 
el flautista era conocido por "Man-
ta." 
Repicando y plañendo briosamen-
te, salieron los dos concertistas al 
campo y se alejaion de su aldea, bus-
cando un camino de hondonada soli-
tario y agreste, cuando de pronto oye-
ron á pocos pasos de allí, delante de 
ellos, el plañido de otra flauta y el re-
doble de otro tambor. 
Los dos se miraron, cesando de to-
car, y los otros instrumentos callaron 
también; el tío "Valois" dio tres ó 
cuatro palillazos. quedos los unos, for-
tísimos los otros, y el tambor invisi-
ble repitió los golpes con idéntica in-
tensidad. 
E l tío "Manta" se echó á reir. 
—| Es el eco!—dijo. 
—¡No!—contestóle el tío "Valois." 
—Conozco el paraje y no hay ecos 
aquí. 
—Llegado habrán sin que lo sepas 
—observó en son de burla el tío 
"Manta," que se llevó el flautín á los 
labios, dejando escapar una nota agu-
dísima. 
Esta vez nadie coniestó. 
E l tío "Manta" se puso lívido y los 
palos del tío "Valois," obedeciendo 
al tremol de sus manos, comenzaron 
un repique sordo que fué acrecentán-
dose, mientras en el tambor descono-
cido se producía el mismo efecto. 
—¿Serán. . .?—dijeron el uno y el 
otro, y ni el uno ni el otro pudieron 
terminar la frase empezada. . 
Luego pensaron en huir, pero co-
mo estaban á mitad del camino y lo 
mismo les daba seguir adelante que 
retroceder, adelantaron, mudos, so-
brecogidos, con las orejas tiesas co-
mo lebreles, apoyado el uno en el otro 
y repitiendo sin cesar: 
Leopoldo L O P E Z D E SAA, 
{Cmxtinvwé.) 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
ppan colocarse, una de criada de mano y 
la o t ra de criandera, con buena y abun-
dante leche. No les impor t a i r al campo. 
Informes y referencias: Inquis idor 29. 
7942 4-4 
4 q u e c o n o z c a l a E n -
| | c u a d e r n a c i ó n , s e 
n e c e s i t a u n o e n l a 
I m p r e n t a V A L E R O , d e C i e n f u e -
g o s . — E s c r i b i r á C . D í a z C o . , 
A p a r t a d o 1 5 9 0 , C i e n f u e g o s . 
C 1934 J].-2 
D E S E A COIvOCARSE U N B U E N COCT-
nero y repostero peninsular, en casa de 
comercio ó pa r t i cu la r ; sabe t rabajar á la 
e s p a ñ o l a y á la americana y á la cr io l la 
y algo á la francesa; no tiene pretensio-
nes; para informes, d i r í j a n s e á, O 'Rei l ly 38 
altps. 7S82 4-2 
~ S E S O L I C I T A U N A B U E Ñ a T ' c R I A D A 
para servi r á, un ma t r imon io . Concordia 
211 B . 7881 4-2 
B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en una buena casa. In fo r -
m a n : Corrales n ú m e r o 66. 
_ 7874 4-2__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a , para l impieza de habitaciones y 
zurc i r ropa; no maneja n i ñ o s n i hace man-
dados; no manden postales. I n f o r m a r á n : 
San Lá-zaro 112. 7873 4-2 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E CO-
lor, desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento. Tiene quien dé referen-
cias. " L a V i c t o r i a " , An imas y Zulueta. 
7870 4-_2_ 
U N J O V E N C A T A L A N D E B U E N A F A -
m i l i a , r e c i é n llegado á, esta ciudad, desea 
co locac ión de escri torio ú o t ra a n á l o g a ; 
t iene buenas referencias y m ó d i c a s pre-
tensiones. D i r ig i r s e á farmacia " L a Reina", 
Rema 13. 7863 4-2 
~ U N A C O S T U R E r I T e N G E N E R A L SE 
ofrece para casa de fami l ia . Especial idad 
en trajes para n i ñ o s de ambos sexos. I n -
formes: Salud n ú m . 2, altos. 
7860 4-2__ 
T E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
solo por horas; especialidad en aperturas, 
balances y lifiuldaclones. Di r ig i r se al Apa r -
tado 101 fi. E. D. 7858 4-2 
C H A U F F E U R M E C A N I C O — D E S E A C o -
locarse; tiene recomendaciones, las que se 
precisen. No tiene Inconveniente en i r al 
campo. Indus t r i a 134, moderno, y por co-
r reo á las letras E. J . S., á d icha calle y 
n ú m e r o . 78C6 l t - 1 3d-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO V E N D E 
cr iada de mano; t iene quien responda por 
el la ; no manden tar jetas; p r e s é n t e s e per-
sonalmente la interesada, calle Aguacate 
n ú m . 70. 7814 4-1 
SE D E S E A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa servi r m u y bien; s i no tiene re-
ferencias que no se presente. Calzada es-
quina á I , Vedado. 7808 4-1 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O PRACTICO^ 
so l ic i t a co locac ión en casa pa r t i cu la r ó 
cualquier otra, cocinando al gusto de sus 
d u e ñ o s : francesa, c r io l la ó e s p a ñ o l a ; suel-
do m ó d i c o y buenos informes. Referencias 
en Monte y Egido, v id r i e ra de tabacos, café , 
frente á la C o m p a ñ í a del Gas. 
7805 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ~ 
ra peninsular ac l imatada en el pa í s , con 
buena y abundante leche y reconocida, con 
3 meses de par ida ; no tiene inconveniente 
en i r a l campo ú otro p a í s ; domic i l i o : calle 
19 entre F y G, Vedado, solar de R o m a n í . 
7S03 4 . ! 
M E C A N O G R A F O A G I L , C O N P R A C T I -
ca en el comercio y acostumbrado á toda 
clase de trabajos de escri torio, desea t r a -
bajar. Oliver , Apar tado 878. Habana. 
7816 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A P E N I N -
sular de cocinera, y una muchacha para 
c r iada de mano ó manejadora; las dos con 
buenas referencias de donde han servido. 
F a c t o r í a n ú m . 23, altos de la bodega. 
7828 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
color, cocinera: á la c r io l la y e s p a ñ o l a , 
repostera, y en todo lo que deseen. Recibe 
aviso en la calle de V i g í a n ú m . 4. 
7825 4-1 
O O O I U N T l E í l F t - A . 
que cocine sabroso cr io l la , m u y apreciada 
l impieza, recursos para ello, sueldo, t r a t o 
y cocina buenos, cor ta fami l ia , exclusiva 
para cocinar, dormi r 6 no en la casa é i r 
6 no al Mercado s e g ú n prefiera. Referen-
cias: competencia, aseo y honradez. L í n e a 
n ú m . 1. (Crucero-Vedado) de 11 á 1 y de 
6 A 8. T e l é f o n o F-1645. 
7820 4-1 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
hacer gorras. A m a r g u r a 63, f á b r i c a . 
7827 • 8-1 
" T S E N C U DE C O L O C Á C ' É E r 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348. 
Esta acredi tada casa fac i l i t a con buenas 
informes á las casas part iculares, criados 
p r á c t i c o s , á los hoteles, fondas, c a f é s y ca-
sas de h u é s p e d e s , dependencia de todos ios 
g i l os, se mandan para toda la isla y t r a -
bajadores para el campo. 
7819 4 - l _ 
L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S M A S 
acredi tada de la Habana es la de Roque 
Gallego, A g u l a r 72, Telf . A-2404. Con refe-
rencias f ac i l i to criados, camareros, depen-
dientes, cocineros y criadas, cocineras y 
cr ianderas y trabajadores. 
_7836 4 - í ; _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular , que sea persona de mora l idad y 
sepa cumpl i r con su ob l i gac ión . Aguacate 
124, altos. 7837 4-1 
U N A ; S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
so l ic i ta un v iudo con n i ñ o s para c iudar ó 
a c o m p a ñ a r á. una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r s e por escrito en 
postal á Habana 108, cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ce r rador ó cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á l a A d m i n i s t r a c i ó n de e«te pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran C o n t i n e n t a l A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular , de cr iada de mano; siendo buena 
f a m i l i a no tiene inconveniente en I r a l 
campo, 6 de manejadora de un n i ñ o c h i -
qu i to ; I ndus t r i a 41, i n f o r m a r á n . 
7759 4-30 
C O C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A P A -
ra corta fami l i a , blanca y que sepa su 
ob l igac ión . H a de d o r m i r en el acomodo 
Sueldo: .$12-00. Beni to Lagueruela 16 V I -
kora. 7801 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ' " D E S E A 
colocarse r a r a Orlada de mano ó maneja-
( ora. Para, informes: Sol 13 y 15. fonda " E l 
Porveni r" . 7798 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
manejadora, en casa de mora l idad ; es ca-
r i ñ o s a con los n iños y tiene buenas refe-
rencias L a m p a r i l l a n ú m . 82. 
7748 4-30__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano ó manejadora. 
A g u i l a n ú m . 78. 7746 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -
repostero que ha trabajado en los p r i n c i -
pales hoteles y res taurant de esta capi ta l , 
a d e m á s en el extranjero. D a r á n r a z ó n : 
Cienfuegos esquina á Apodaca, c a r n i c e r í a . 
7780 4-30 
U N A S E Ñ O R A ^ N J N S U L A R D E ^ M E ^ 
d iana edad desea colocarse para l impieza 
de habitaciones, y sabe coser un poco; t ie -
ne buenas referencias; no se coloca menos 
de 3 centenes. D a r á n r a z ó n en San Icrna-
clo 37, antes 39. 7778 4-30 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C R I A D A 
i de mano y una cocinera, que duerman en 
j . l a casa; han de tener buenas recomenda-
ciones. Calle 8 n ú m . 21, esquina á 11, V e -
dado. 7777 4-30 
T O D A P E R S O N A 
D B A M B O S S K X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y c o n í i d e n c i a l m e n t e , al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,011, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha ' 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los í n t i m o s famil iares y 
amigos. 
7617 8-27 
U Ñ C R I A D O D E M A N O , J O V E N , A C T I -
VO y aseado, que sepa servir la mesa y t en-
ga buenas referencias, se sol ici ta en el V e -
dado, l í n e a n ú m . 11, bajos, entre G y H ; 
no se quieren muchachos n i r ec i én l lega-
dos. 7775 4-80 
~~SE S O L I C I T A R E N - S A N L A Z A R O N U M . 
231, bajos, un cocinero peninsular que se-
pa su ob l i gac ión . 7773 4-30 _ 
" s e ' n e c e s T t a U N M U C H A C H O P A R A 
l impieza y mandados de casa de comercio. 
I n f o r m a n : Obispo n ú m . 29. 
7772 4-30 
B U E N A C O C I N E R A , J O V E N , P E N I N -
sular, c o c i n a á la c r io l la y e s p a ñ o l a ; en-
tiende de r e p o s t e r í a ; t iene buenas referen-
cias; desea oue sea buena fami l i a , y si no 
que no la, soliciten. Informes : Compostela 
43, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
7789 4-30 
E N É L V E D A D O , 
en casa par t icu lar , aseada y t ranqui la , de-
sea h a b i t a c i ó n fresca para dormir , un ca-
ballero. I n f o r m a r á n : calle de Ba ra t i l l o n ú -
mero 2, a l m a c é m 7722_ 6"29__ 
~ t ñ X ^ e ñ o r T T e n í n s u l a r , R E C I E N 
parida, desea cr iar un n iño en su casa: 
tiene referencias. I n f o r m a n en la calle Y 
n ú m e r o 14, Vedado. 7798 4-30 
U N A S E Ñ O R A ~ C u l ? A N A Q U E P O S E E 
el Inglés , desea colocarse de camarera en 
un hotel ó casa de fami l i a . El i el hote l 
A l c á z a r , Prado n ú m . 121, Gregoria G a r c í a 
7695 1 8-29 _ 
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , SE 
ofrece una s e ñ o r a para hacer toda clase 
de t rabajos de canast i l la , equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s de l i -
cado, y t a m b i é n de p in tu ra . 
7671 26-28 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada, en casa de un ma t r imon io sin 
n i ñ o s . B e l a s c o a í n 124, altos del ta l ler de 
A n t o n i o D íaz Blanco. Buen sueldo. 
C 1884 l t - 2 7 7d-28 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A C o -
locarse en casa par t i cu la r . I n f o r m a n : 
Franco 15 A, Habana. 
7572 8-27 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Anton io Por to Urcera , na tu ra l de Lugo , 
ayun tamien to de Cintas : Joane da Santas, 
h i jo de J o s é Porto y Francisca Urce ra ; lo 
desea ver su sobrina Fel isa Losada Porto , 
para un asunto que le conviene. En Co-
rrales 88, bajos, Habana. 
7528 10-25 
" " p a r a d o s n u e v a s i n d u s t r i a s , y 
deearrollo de negocios, se sol ic i tan uno 6 
dos gerentes con p e q u e ñ o s capitales, en 
A g u i a r 114. 7469 15-23 Jn 
B U E N I X T E U i : S 
Puede usted colocar su cap i ta l desde 50 
pesos al 10 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes .y O'Rei l ly , altos del Escor ia l . 
7459 15-23 Jn . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
A L 1 POR C I E N T O , D E S D E $500 H A S -
t a $50,000. Se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos y fincas de campo, alquileres, 
y correr intestados, t e s t a m e n t a r í a s , dar d i -
nero á cuenta de herencias y de toda clase 
de cobros de establecimientos, no cobrando 
nada hasta la c o n c l u s i ó n . Agu ia r 45, ba-
jos, de 1 á 4, s e ñ o r Ruff ln . 
SOPO 4-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por ciento lo fac i l i to en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7ÜS0 16-5 J l . 
SE D A N DOS M I L D O S C I E N T O S P E -
sos oro e s p a ñ o l en p r imera hipoteca, sobre 
fincas urbanas; t ra to d i rec to; n i se da n i 
se cobra corretaje. In formes : ca fé " A m é -
r ica" , Mercado de Colón por An imas . 
7774 8-30 
D I N E R O , D I N E R O , P A R A P R I M E R A Y 
segunda hipoteca; alquileres, p a g a r é s y t o -
do lo que garantice. Ventas de casas. A r -
tu ro Morales. Cuba 62, de 10 á 12 y de 
2 á 5. 7744 10-30 
100 P E S O S rentan 5 y 10 a l mes. Es ne-
gocio serio y seguro, admin is t rado por si 
mismo. Informes gra t i s . A. del Busto, 
Prado r9, antes 101. Te l é fono A-1538. De 
8 á 11 y_de^l & 4. 7670 8-28; 
SE D A N $10,000 E N H I P O T E C A A B A -
j o i n t e r é s ; no se cobra ni se paga corre-
taje. C á r d e n a s n ú m . 59, moderno, d a r á n 
r a z ó n , de 8 á 10 a. m. 
7647 8-28 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s a l ta cant idad, en la Habana, 
E n barr ios y Vedado, convencional. T e n -
go casas de $2,000 hasta $85,000. J. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
7681 8-28 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i to dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en p a g a r é s y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea g a r a n t í a , sean bodegas, 
c a f é s ú hoteles, dinero para hipotecas. O f i -
c ina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Rei l ly , 
altos del Escorial . 
7457 26-23 _Jn.__ 
SE D A N SEIS M I L ~ P E S O S E N P R I M E -
r a hipoteca sobre finca urbana; t ra to d i -
recto con el que da el dinero. Informes : 
Carlos I I I n ú m . 8, Fonda, de 2 á 4 p. m. 
7627 8-27 
1 0 0 P E S O S 
garantizados producen 10 pesos mensuales. 
D i r í j a s e á Cuba 30. Oficina n ú m . 9. 
7392 15-22 Jn. 
D I N E R O 
Le doy sobre fincas de campo, t r a t o d i -
recto, San Bmeter io , Obispo 40. 
6904 26-10 
M a É M m s l i f i G M * 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á un costado de la Iglesia, en la calle de 
Quiroga esquina á San Luis , á poco m á s de 
una cuadra de la Calzada, se vende esta 
esquina con bodega y seis casitas co l indan-
tes, tres por cada calle; e s t á a lqui lado todo 
por contrato , en veinte centenes; su pre-
cio : $9,500; todo es de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, pisos de mosaico, acabadas de f a b r i -
car, con todos los servicios modernos. I n -
fo rma su d u e ñ o , en 
7 á 9 y de 3 á 5. 
rusma esquina, de 
7956 8-5 
C A L L E 17, V E D A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
j a r d í n , por ta l , sala, 4|4, comedor, doble ser-
vicio, entrada independiente al a l to ; renta 
19 centenes. San Ignacio 30, de 1 á 4. Junn 
P é r e z . 7978 1-5 
CASAS B A R A T A S 
En Figuras , Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Clor ia , Mis ión, Neptuno, Maloja , Es-
t re l la , Alambique , Aguacate . San ignaclo 
30, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7977 ' 8-5 
C A n g X ~ s e V E N D E U N A 
de tabacos y cigarros, en. muy 
d lc ionés , i n fo iman Ancha de 
quina á San Nico l á s , bodega. 
S0Ü2 
V I D R I E R A 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
Las cosas frías se conservan á la 
misma temperatura hasta 72 horas, y 
Cafó, leche ú otra cosa caliente por 
más de 24 horas á la misma tempera-
tura que se introduzca en la botella. 
— U n art ículo de gran utilidad.— Las 
hay desde Vn hasta un litro. 
Imprenta y Papeler ía , Obispo 39.— 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
L A Z I L I A 
A s í e x c l i u n a n cuantos U ( . u j 
nues t r a casa ú « • o n u m i r p r e n d a » v 
V os la r c n l u U u l : s ó l o estundr 
p rendas de t a n t o v a l o r A p r e c i é ' 
s í t e n n o s v sí> ««nn ví>ni'»>r.', •> 8 
C 1728 J n . - l 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , con existencias ó 
sin ellas; tiene ocho a ñ o s de contra to y 
paga poco a lqui le r ; para m á s informes: 
Salud n ú m , 1, c a m i s e r í a . 
7999 8-5 
P R I N C I P E A L F O N S O 
Vendo un lote de terreno de unos 900 
metros, con 2 esquinas, varias casas ane-
xas, f a b r i c a c i ó n an t igua ; tiene comercio. 
San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7981 8-5 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Vendo 4 casas de m a m p o s t e r í a y made-
ra, rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sani tar io ; precio $7,500 Cy., sin 
gravamen. San Ignacio 30 de 1 á 4. Juan 
P é r e z . 7982 4.5 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente al 
Ma lecón , mide 8V3 meiros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen, San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7979 4.5 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
iiiBigaificantes. ¡May que ver esto! Vi ít  y e co e ce tln. 
C 1708 
V E D A D O . — S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO solar, calle 17, acera de la sombra, á $6 
metro, sin censo, con faci l idad para el pa-
go, y otro solar en la Calzada de J e s ú s del 
Monte . Informes: Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 7921 8-4 " 
SE V E N D Í ] L A CASA M A N G O S 60, C A . 
si esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte, 
de m a m p o s t e r í a , 4 cuartos, pisos de mosai-
co, servicios sani tar ios y d e m á s comodida-
des; se da en $2,900, ren ta $29 mensuales. 
I n f o r m a r á n en Oquendo 28, esquina á Nep -
tuno. 7931 4.4 
U Ñ A CASA DE~$20^000; DOS D E ~ A 
$10,000, y o t r a de $7,000, se compran en 
Compostela 23 y 27, de 2 á 4 p. m. 
7928 4.4 
U N M A G N I F I C O C H A L E T . S I T U A D O 
en las a l turas de la ciudad, propio para 
numerosa fami l ia , se vende casi por la 
mi t ad de su valor. I n f o r m a n : Compostela 
23 y 27, de 2 á 4 p. m. 
7929 4-4 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de a l to y ba-
jo , con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l ínea . Se compone el 
a l to de recibidor, sala, 5 cuartos, b a ñ o é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de r ec ib i -
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, b a ñ o é inodoro y 
gran patio con frutales. Precio: $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo' 0 ,Re i l l y 
47, de 3 á 5. 7933 8-4 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
buena casa de esquina, moderna, de azo-
tea, á dos cuadras de Monte. Gana 14 cen-
tenes de a lqu i le r : $8.000. R a z ó n : Monte 64, 
M e n é n d e z . 7934 4-4 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, por ta l con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
b a ñ o , inodoro y suelos de mosaico. Ga-
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
7935 4-4 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios; sin g ra -
vamen; renta 18 centenes; precio $11,000. 
San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7850 4-2 
E N V I R T U D E S 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, comedor y 3 cuartos, servicios; ren ta 
16 centenes; sin gravamen. San Ignacio 
30. de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7851 4-2 
E N 23, V E D A D O 
Vendo un terreno que mide 34 de frente 
por 50 metros de fondo, con 19 cuar tos; 
renta $109; entre F y H . San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 7852 4-2 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; s in gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan P é r e z . 7848 8-2 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabr icar ; mide 6 
de frente por 15 de fondo; sin g ravamen; 
precio $4,850. San Ignacio 30, de 1 á 4, 
Juan P é r e z . 7849 4-2 
A LOS A V I L B S I N O S 
En la v i l l a de Avi l é s vendo una casa de 
al to, de m a m p o s t e r í a , con su huer to cer-
cado de piedra. San Ignacio 30, de 1 á 4. 
Juan P é r e z . 7847 4-2 
E N S ITIOS 
Vendo una casa con S. C. 4t4, renta 6 
centenes, censo $125, mide 6 metros por 26 
de fondo. San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan 
P é r e z . 7854 4-2 
V E D A D O , G A N G A 
Se vende un solar en una buena calle, 
esquina á la brisa, rebajando el censo y 
con f á b r i c a , á $6-00 oro e s p a ñ o l metro. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7853 4-2 
O . A . X j !E3 T 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
uno muy elegante y espacioso, acabado de 
fabr icar en la A v e n i d a de Es t rada Palma. 
Mide 15 metros por 40, con ja rd ines alrede-
dor. Se compone de por ta l , sala, g a l e r í a s , 
comedor, 8 cuartos, 3 b a ñ o s , cocina y co-
chera. I n f o r m a n en Vi r tudes 1 de 8 á 12 
a. m. 7872 8-2 
O C A S I O N . — A $180 vendo parcelas de 
terreno con t a m a ñ o para fabr icar su casa 
con t raspat io para c r í a , l ibre de gravamen, 
m u y cerca de la Calzada y l í n e a de los 
T r a n v í a s , en lo mejor y m á s al to de los 
Quemados de Mar ianao . Comprando m á s 
de un lote se hace rebaja. Lea l t ad 71 y 73, 
de 11 á 2 y de 5 á 7. 
7876 4-2 
C A S A S . — V E N D O : I N M E D I A T A A ' S A ' -
lud, una con sala, comedor, 3|4, pisos finos, 
r en ta $30: $3,200; 2 m á s ant iguas en $4,650, 
acera brisa; en Mis ión una moderna, alto, 
r en ta $59, $5,500. F igaro la , Empedrado 42, 
de 2 á 6. Telf . A-1206. 7867 4-2 
E N S A N L A Z A R O . — V E N D O U N A CA^ 
sa con sala, saleta, 5|4, saleta al fondo, p i -
sos finos, terrenos del M a l e c ó n le pertene-
cen; o t ra inmedia ta á B e l a s c o a í n , al to mo-
derna, sala, comedor, 3|4, en el a l to Igual , 
$5,750. F igaro la , Empedrado 42, de 2 á 5. 
Telf . A-12Q5. 7866 4-2 
SE V E N D E N : una casa en la calle de 
San Migue l entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; 
o t r a en l a Calzada del Cerro entre S. Te-
resa é Infanta , y o t r a en Lea l tad entre 
Reina y Salud. Informes en Reina 68 (hoy 
62) Telf . A-2329. De 11 á 2. 
7817 8-1 
SE V E N D I : U N A B O D E G A , S O L A E N 
esquina, con contrato, poco alquiler , buena 
venta, ó se admite un noció; para i n f o r -
mes: Café Cont inenta l , v i d r i e r a de taba-
co. Prado 121. 7831 8-1 
V E N D O CASAS 
En Neptuno, $4,500; Cuarteles, $8,500; 
Animas , $7,500; Aguacate, $5,500 y $13,000; 
Refugio $5,000, y muchas m á s . Evel io M a r -
t í nez , Habana 70 (an t iguo) N o t a r í a . 
7834 8-1 
POR A U S E N T A R S E ] S U D U E Ñ A , SE 
vende la "Casa Blanca", A g u i a r 92. I n f o r -
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12. 
7645 15-28 Jn. 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
n ú m . 2, de m a m p o s t e r í a y azotea, pisos de 
mosaico, de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
3 habitaciones, patio, cocina, b a ñ o de losa 
bli;nca, ducha, agua d i Vento , instaiaoio-
pf: de gas y electr ic idad y d e m á s abras 
sanitar ias . T r a t o directo qpd su d u e ñ o , en 
Ausoles y San Celestino, Mar ianao . M a r í a 
G i ÍVÍ A de López , 
7657 13-28 Jn. 
B U E N N E G O C I O 
En una de las mejores esquinas de la 
Habana, vendo un ca fé que hace un buen 
d ia r lo ; contra to por 6 a ñ o s y solo paga 
3 centenes de a lqui ler . Fernando S a r d á , 
Monte 15 B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
É í l i l I T i n i í l i J í c i 
Se vende ó se alquila una herniosa 
casa moderna, de la más s<>lida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cadai piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, jardín gran-
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral de aves. 2,500 metros de 
terreno. Puede verse á todas horas. 
Calle 19 esquina á C, é informan en 
Amargura número 1. de 1 á 5. 
7660 15-28 jn. 
G A N G A . — E N $27,000, SE V E N D E N 1,880 
metros cuadrados de terreno que tienen 
m á s de la mi tad fabricado, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, hace esquina, ren ta 
$200 mensuales, propia para fabr icar el 
resto del terreno. T r a t o directo. Para i n -
formes, d i r ig i rse á G. Goyanes, en M u r a -
l la 9, " L a Andaluza ," de 1 á 3 P. M . 
7641 8-27__ 
b o t i c a " 
Se vende una en esta capi ta l . R a z ó n : 
Habana. 187, ciudad. 
7565 15-25 Jn. 
E n Puentes Grandes, se vende ó se 
ar r ienda una casa, acabada de construir , 
de azotea, fachada y por ta l , vigas de hie-
r r o ; t i por ta l tiene cinco columnas; m l d t 
16 metros ; tiene un s a i ó n con una columna 
de hienro a l centro; mide el s a lón 7.20 de 
ancho por 9.30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de madera; h a c í 
esquina á la Calzada Real y á o t ra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar l ínea de car r i tos ; tiene ins ta la-
c ión de agua y d e s a g ü e ; pisos de mosaico; 
dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
qui lables; e s t á cons t ru ida en el mejor pun -
to del pueblo, fre-nte á L a TroploPi . Pura 
t ra ta r , con el d u e ñ o : Camilo R íos . Real 72, 
y con D l g ó n Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier c la-
se de establecimiento, y con vida propia, 
por ser el centro del pueblo. 
7606 16-27 Jn . 
SE V E N D E N 
Solares en P e ñ a l v e r , Subirana, Maloja , 
Oquendo, D e s a g ü e v A r b o l Seco. C i l . Es-
t r e l l a 146. 75C4 26-24 Jn. 
SE V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O 
en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra 
del M a l e c ó n , con 675 metros, á c e n t é n , y 
reconocer $1,000 de censo. R a z ó n : Prado 
109, Garcilaso G ó m e z . 
7302 15-81 Jn . 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eefreados de mampostería y 
libres d'e todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J n . - l 
d e i i B í i t mm. 
V E N T A D E A R M A T O S T E S . — L I Q U I D A -
das las existencias del establecimiento s i -
tuado en Monte 241, se venden en m ó d i c o 
precio los enseres, armatostes, v idr ieras , 
etc., etc. E n la mi sma in fo rman . 
7888 • 8-4 
" " g r a f ó f o n o " V i c T t o r N Ú M . I I , T A -
raaño corr iente, con 6 discos dobles, se da 
en ganga, pues su va lor es de S37-60 Cy. y s e 
da en $26-00 Cy. E l g r a f ó f o n o solo cos tó 
$32-50 Cy. V é a m e de 11 á 1 en Neptuno 
34, bajos. 7915 4-4 
~ F L A U T a I T 
D E CINCO L L A V E S , N U E V A S , A T R E S 
PESOS P L A T A L A S V E N D E S A L A S E N 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U -
C U R S A L . U N I C A C A S A E N L A H A B A -
N A Q U E L A S V E N D E A E S T E PRECIO. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS 
P L A T A . 7865 8-2 
Si Vds. desean comprar muebles y pren-
das de todas clases lo mismo nuevas que 
lasadas, vis i te "La Reina" y se convence-
r á n . de sus precios. Neptuno 97, entre 
Manr ique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. 
6798 a l t . 15-8 Jn. 
PIANOS OE THOMAS FILS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resul tan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que a l poco 
t iempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. J o s é Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y compo-
s ic ión de r í a n o s , puede asegurarlo y tes t i -
moniar lo , lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de J o y e r í a , muebles, m i m -
bres y l á m p a r a s de c r i s ta l de los s e ñ o r e s 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
7846 26-2 J l . 
F U N D A S A L E M A N A S N U E V A S 
P A R A P I A N O S , A C A B A D A S D E R E C I -
BIR. L A S V E N D E S A L A S A DOS C E N T E -
N E S ; B A N Q U E T A S P A R A P I A N O S N U E -
V A S , A T R E S PESOS P L A T A ; P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS P L V I A -
A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S , S A N 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7811 , 8-1 
P I A N O S 
Acabo de rec ib i r un variado sur t ido de 
estos ins t rumentos ; los vendo á precios m ó -
dicos y á plazos c ó m o d o s ; h á g a m e una 
v i s i t a y vea mis pianos antes de comprar 
en o t ra parte. E . Cust in , Habana 94 (cerca 
de Obispo) . 7760 10-30 
A $190-00 V E N D E S A L A S P I A N O S L E -
G I T I M O S A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S , G A R A N T I Z A D O S ; D E 
C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E L E R O S 
D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A -
L A S , S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
7750 8-30 
R I L L A R K S 
V i u d a é Hijos de J o s é Forteza, se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á A m a r g u -
r a 41 moderno, ó 43 ant iguo. 
7809 26-1 J l . 
A 20 CENTAVOS PLATA 
L A D O C E N A , V E N D E S A L A S C U E R D A S 
P A R A G U I T A R R A S , P R I M A S D E A C E R O 
A C A B A D A S D E R E C I B I R , E N S A N R A -
V.W'-A.. 14 Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS 
P L A T A : A F I N A C I O N E S ( ¡ L A T I S S A L A S , 
S A N R A F A E L U V N E P T U N O 42, S U -
C U R S A L . 778$ 8-30 
D E S A L A S 
N U E V O S , A L E M A N E S K R i M r . ^ 
A M E R I C A N O S , U L T I M O S M o n S i 
P A C A H A L X .MKS 1 ' L S P L ^ 
MAR» ' H A NT 1 I . m s t i A 1-R( .rV\ 
T A N T K, SIX A T M l - X T o 1 ) ^ , ^ ' 
S A L A S , SAN HA K A K I , n p V . ^ ; 
A L Q U I L E R , A T R E S PESo.S ¿V.08 
7714 
Juegos de sala d.- majagua, estil 
cia", de pr imera , á -10 r c n i r i v s . Kah , ' 
toda clase y estilo i!c mué; . les .IUe 
carguen. E s p l é n d i d o surt ido de ml i f t » 
alta norodad, p'-.-.-ins sin ''ompetenni1 
geles 16, Te lé fono A-2098 ! • 
Ale jandro Fornánde, 
S. on C. 
70S4 
L O S T R E S 
Cfisa de FrcsianM y Goinnra-feii 
C O N S U L A D O Dt V ^fi (AHORA S« l 
Entre Trocadero y Colón.—T©|f L 
D I N E R O 
Por alhajas y prenda.'- de valor i m 
co i n t e r é s . ^ 
Se .•umr ran nn i rbh s. prendas y ron 
mejores condicl .^us >jiie ninguna, -m 
la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que U.•ser» ¿cu ú Prorrogn*, 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 í 
A U T O M O V I L " 1 ' A K LA O" nE p. 
uso, 35 caballos: JLOK) ( y. LreKiitifo 
cant inero del ca fé de Cniia v O'ReiH» 
7796 ^ 'i, 
SE V E N D E 
un a u t o m ó v i l 40 H . P. Tonr ing-Cal 
asientos. San L á z a r o 68. Informa: ] | 
Rorges. 7751 
S E V E N D E K X F A M I L I A R '-HICCl 
vuel ta entera, con e a h n ü o y limoneri 
do en m a g n í f i c a s condiciones. Ruede 1 
á todas horas en Prado fts (núnipro i 
guo) . 7786 1 5-30 1 
U N A U T O F R A N C E S E N $500 CY 
l á m p a r a Bacarat de $1.500 en $30(H 
fae tón f r a n c é s en $125 ó se t ra ta « H 
un fami l i a r . Calzada 6S, Vedado, Te!| 
F-1293. 77 L< j ; j 
SE V E N D E U N B U E N CABALLÓj 
l io . Inmejorable caminador, con stf 
si l la. Informes: Picota 12. 
7829 
SE V E N D E N 20 V K ' i " \ S PARID! 
con c r í a muia r y caballar; veinte potro 
potrancas: ganado va ;•;•• en vacas ybi 
yes, en los d í a s del ; t-Ln-r» al 10 de Ja 
p r ó x i m o , frente á la E s t a c i ó n de los Eü 
trieos, en la Vi l -ora , pueden verse y a» 
prarse. 7765 15-30 Jn 
SF. V E N D E N M U I . A S Y MULOS DE 
de 8 centenes hasta 4e un.-: hay una pan 
ja . mulos muy .buenos en Si'n !a pareja,£ 
d"S c aballos grandes todo casi 4 mitadI 
Precio. B a ñ o s ( 'arn. a : . \ -aHe del Pal 
Vedado. 6687 «• 
\ El U 
S e v e n d e u n l o t e , m a n s o s 
n u e v o s d e s i e t e e u a r t a s ; dcsl 
d o c e c e n t e n e s e n a d e l a m e . i 
p u e d e n v e r . 
I N F A N T A Y S . 
T E L E F O N O A 2 ? I 2 
(992 l t -4 7d-l 
D E M A Q U I N A R I A . 
M A Q U I N A R I A 
Se vence una turo;- . ' , par-i tnrblnar «j 
ca r. con d< sea rica por el fondo, de 250 M 
de cabida, provis ta de aparato para sí 
r a r el slrop%. Una mAquina vertical dê  
por, de a l t a y baja, de 45 caballos, ' « 
id . de 20. Un motor Wapucr , Unifáslf 
Siglos de 104 Vol t s de 10 caballos.^ 
m á q u i n a de. Lehmann compresora y 
dora de chocolate. Un elevador qB 
f r a n c é s . Hay a d e m á s ejes, poleas, p€ 
les de todos t a m a ñ o s y piedras granlj 
molinos. I n f o r m a r á n : Sol núm. 85.-
G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . 
c 1935 is-qa 
~ S E V E N D E N D O S ~ C A L D E R A S 
cales de S y 10 caballos, en buen eSl 
un donkey duple, de pulgada y medií-
forman en Infanta y Zanja y 
húfñ, 44, Octavio L á m a r . 
7857 
A LOS P A N A D E R O S 
E n Salud y M a r q u é s Gonzá lez 
de una m á q u i n a sobadora de muy l - - - . . 
7821 U 
, ico 




. donkeys con válvulas , ^ 
j r ran, \ ^. '•!•• . de hroncp. 
. . t í o s y iodos ser Ocios ' 'aid^gj 
motores de vapor: las mejores r0!"'b]¿ii 
b á s c u l a s de todas ciases pr.ra *sí* M 
mientos, ingenios, etc.. t u b e r í a . Muso .̂ ^ 
chas para tanques y d e m á s nccesoriotfr 
terree boa Hermanos. Teléfono 
Apar tado 321. TeK^ra fo "Framwg 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. <M 
379 
A V I S O . ) K Í 
Se desean vender s. ) lejas ,,r,ol ' n-L„ 
das. Se den en i roporcion. l n l o r n W | i 
c i to y Soledad, ca f j^ P L 1 — — - J H 
J . P R I E T O Y M U G A f 
Se venden 1 a ¡cines y tiene de tod jjj 
didas, de hierro galvanizado y ^ ¿ag í? 
liarandas : ara el 1 'en nterio de }0 , V 
didas v do,,, jf,s. ft , r-e ¡os sin WXU 
fanta n ú m . 6¡), Anlbcno del Vedado. ^ 
6842 ^ 
para los Anuncios Franceses son ^ 
« L M A Y E N G E i J 
18, rué de la Grange-Bateli ̂ ' p ^ 
M U C H O ORO puede ganarse t r a j » ^ * 
con ac t iv idad y cnnrUancia ' en 
id i l idad Keneral. Se desean Ag^'1 ' ^ 
das partes bien relacionados. ^ . n¿i 
referencias al " Ins t i tu to In t e rnad 
cur io" en Sevilla ( E s p a ñ a j . 
